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A C T U A L I D A D E S 
I El RÉa María Cristina 1 
a la Coruña 
Mr. Wilson se ha inspirado ante 
5 0 0 mujeres y ha hecho una frase 
miy bonita. 
L o malo es que con palabras no 
se ganan las batallas. 
Y como eso lo sabe de sobra el 
lustre ca tedrá t i co que hoy ocupa 
la Casa Blanca, es de creer que 
cuanto m á s aprieta con la retórica 
menos dispuesto se halle a reñir de 
veras. 
Por otro lado, y a lo hemos di-
cho, no hay cues t ión , en estos mo-
mentos, para los po l í t i cos ameri-
:anos, que se sobreponga a la elec-
toral. 
Todo gira alrededor de la ree-
lecc ión. 
Y como hay muchos electores 
que tienen intereses en Méj ico y, 
por tenerlos, desean que se proce-
da e n é r g i c a m e n t e con Pancho V i -
lla, Mr. Wilson, que va resultan-
do un gran Maquiavelo, ha inven-
tado la e x p e d i c i ó n punitiva. 
Y como hay muchos electores 
que tienen grandes intereses en 
París y Londres, y , por tenerlos, 
quisieran destruir a los alemanes, 
Mr. Wilson ha lanzado a través de 
los mares notas y m á s notas y al 
fin algo así como un u l t imátum. 
Colocado de esta manera el ba-
lancín en el retablo de Maese Pe-
dro, si aprietan los electores que 
quieren la guerra con Méj ico , se 
les contesta: no podemos ir m á s 
allá, por ahora, cno ven ustedes 
que puede estallar de un momento 
a otro la guerra con Alemania? Y 
si los que apremian son los que 
desean pelear con el Kaiser, se les 
dice: allá iremos; pero ahora' i no 
ven ustedes que tenemos el com-
promiso serio y peligroso de la ex-
pedic ión punitiva? 
Y así , con ese tira y afloja, se 
va entreteniendo a unos y a otros 
electores, para que, desesperados, 
no se vayan con Roosevelt, que a 
estas horas debe de estar conven-, 
cido de que es m á s fácil cazar leo-
aes en los desiertos del Afr ica 
que acorralar a un ca tedrát i co as-
tuto recién casado con una viuda 
inteligente y hermosa. 
No habrá guerra con Alemania, 
aunque los submarinos sigan ha-
ciendo de las suyas, ni la expedi-
ción punitiva l legará hasta "el ár-
bol de la noche triste," por mu-
cho que provoquen Obregón y C a -
rranza. 
Y eso de que "el mundo entero 
escuchará estremecido, la voz del 
Nuevo Mundo, proclamando y de-
fendiendo una vez m á s los fueros 
de la libertad y la justicia", está 
bueno para hacer efecto en los 
bars de Nueva York a la hora de 
las bebidas mezcladas o del wis-
key puro; pero no para causar 
impres ión alguna a la vieja Euro-
pa, que y a sabe, por vieja y por 
sabia, mucho m á s de lo que pue-
den enseñarle todos los catedrát i -
cos de las universidades america-
nas. 
O T R A C A R T A D E R A V A C H O L 
Habana, Mayo lo. de 1916. 
Señor Nicolás Klvero, 
DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Hrstoy muy resentido 
Ttor el único comentarlo que usted le puso 
a mi carta anterior. Después de leerla, si 
es que la léyó. no se le ocurrlíl a usted 
otra cosa que decir ¡Knwioslsimo! ni más 
ni menos qué si se tratase de alguna pa-
yasada. 
Pues todo lo que en aquella carta le de-
oía es mucho más serlo de lo que usted 
se figura, como que es un resumen del 
sentir de una pran parte de las masas. 
Yo no le repliqiié hantes porque para re-
plicarle a usted ay que pensarlo mucho y 
«scrlblr con pies de plomo. 
En cnanto a su sospecha de que yp no 
devo de handar tan nial de hortojrrafía 
como aparento está usted equivocado de 
medio a medio. Yo no tengo más horto-
grafla que la que se ve y maldita la falta 
que me ace otra mejor para discurrir co-
mo Dios manda en defensa de,la santa 
causa del ateísmo. 
"Por lo demás"' no importa que usted y 
ioda la clerlgralla tomen a chacota ci pru 
yccto regenerador de las masas que tracé 
en mi carta hánterlor. El tal proyecto 
«e basa en la razón que gira en, por. de, 
bajo y por encima del Inteleto hermanado 
de la fécula pensante en sus relaciones coa 
el cosmos.... ;.Qué hay de eso? 
Y de que nuestros altos ideales cami-
narán dentro de las masas asturianas i k i 
1̂  nuepa a usted ni gcróulmo de duda. 
Contamofl para ello con oradores de gran 
^aila que no handau creyendo en, birgenes 
ni mártires y aunque algunos de ellos di-
cen cuala , h a i c a , quedran. y t é n g u m o s 
eso mismo justifica su popularidad y de-
muestra que para ser buen progresista no ! 
hay necesidad de hortografía ni de cono- I 
cimientos mayores. 
Mas si estos conocimientos se necesita- ! 
sen ahí tenemos a Enrique Cima a Ber- | 
nardo Pardlaz y a Luis Rodríguez que i 
son tres eminencias. Ellos en realidad : 
siempre handan a la greña en las juntas 
y es posible que no se puedan ver, pero ! 
cuando se trata de conbatir a los hoscu-
rantistas se prestan los tres en buen 
amor y compaña y forman con Pérez, Co-
rrales y Fernándea una plña llbrepensa- | 
dora contra la que nada podrán los ge- ; 
tarioa de Torquemada que hasplran a 
dominarnos con el señuelo de la Coba- ! 
doriga. 
Con esto ya pueden ustedes los calam- I 
bucos renunciar a sus hesperanzas hoscu- j 
rantistas, pero no quiero apurar más el 
argumento porque, a pesar de tolo yo lo 
hestimo a usted algo y no quisiera que I 
también se llenase de amor propio y para | 
hai-crnos rabiar se bolbiese beduino como 
dicen que les pasó a ciertos señores fus-
tigados por usted más de lo justo. 
Quedo suyo afetíslmo, 
, RAVACHOL. 
,Este anarquista se está semejan- ! 
do a Wilson, que cuando parece i 
que apunta contra Pancho Vil la o i 
contra el Kaiser, es tá disparando 
contra Roosevelt. 
Y Según cáblegrama recibido es-
$ ta mañana en la oficina de Ja 
^ Agencia de la TrasatlArtica Es - ^ 
5? pañola, en la tai-de de ayer llegó yj 
sin novedad a la Coruña, el va- S 
por "Reina Mana Cristina", que 
salió de la Habana el día 20 
del pasado Abril, llevando 1.035 
pasajeros de este puerto y 140 de 
tránsito de Veracruz. 
E n el "Cristina" embarcaron, 
como es sabido, el Presidente del 
Centro Asturiano, señor D. Vi-
cente-Fernández Riaño, nuestro 
querido Administrador señor D. 
Amalio Machín, nuestro estimado x 
compañero señor Luis Riaño 
otras muchas personalidades de & 
la Colonia Española, £ 
A virtud de haber üogrado ayerg 
el buque a la Coruña, se com- S 
X prendo que el "Cristina" ha rea-^ 
S lizado una feliz travesía. ' ? 
C a b l e s d e l a g u e r r a 
LOS A L E M A N E S R E T I R A N 
PAS DE V E R D U N 
TRO-
París, 2. 
E l Ministerio de la Guerra ma-
nifiesta lo siguiente: 
''Los alemanes están retiraiitío al-
gunas tropas del frente de Verdún, 
que se supone sean necesaria.? para 
fortalecer sus posiciones a lo largo 
del frente occidental entre Osi« nde 
y Soissons." 
B U L G A R I A QUIERE L A PAZ 
fíorna, 2. 
Infórmase que Bulgaria ha dado 
ya los primeros pasos para concertar 
una paz separadamente de sus alia, 
dos turcos v austro-alemanes. 
CHOCARON CON M I N A S 
Londres, 2. 
E l yate inglés "Aocusa," y el ba-
rredor de minas "Nasturium" han 
chocado con minas en el Mediterrá-
neo El capitán y la oficialidad de 
(PASA A L A U L T I M A ) 
OYENDO A NUESTROS AUTO-
RES OESPUEE DEL ESTRENO 
L O I N V U L N E R A B L E " 
puede jiare-
i i 
Abordar a un ¡nitor cu 
treno no es tan dlffTil i 
cer. 
Al menos, puándo ese autor es lo ama-
ble y caballeroso <pie (Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Así fué anoche, cuando oímos extinguir-
se la triple salva de aplausos con une el 
público llamaba a escena al laureado poe-
ta y autor, Presidente de la Sociedad Tea-
dosa olir.-i "Lo invulucrable" y a <iue fue-
se mayor su regbcijo contribuía la com-
paña do su .-oñor padre, que acudió a ser 
espectador en üi uueva prueba a nue su 
liljo se sometía como autor dramático. 
Galarrftga no necesita ser desiAibierto en 
Tuba, felizmente. Y menos para los'lec-
tores del DIARIO ÜE LA MARINA, en 
donde su colaboraciOu y las noticias de 
El poeta, en la escena donde triunfó, acompañado de su seño 
d ice . . . 
padre nos 
Ü o ó a s 6 e o r o í r i u c i f e s c á s 
Rulz Par ís , que empuña las riendas 
como todo un P r í n c i p e . . . del pescan-
E l público, nuimeroso y escogido 
por cierto, abandonaba lentamente el 
teatro Payret: había ascistido a las 
bodas de oro de un príncipe, " E ! 
Pr íncipe Carnaval," obra de corte 
clásico, en la que sus autores, aten 
tos al refinado gusto literario y ar-
ffstico que el público pjpetece, han 
echado el resto. 
No han llegado a la cúspide, es 
cierto; no se han remontado hasta la 
región azul como se han remonta-
do los autores de "Cantos de Eopa-
ñ a " y "La playa de los amores," dos 
monumentos que no hay nadie capa^ 
de mejorar porque, dentro del gene-
ro, son el a c a b ó s e . . . Poro de que 
los autores de " E l Príncipe Carna-
va l " han acertado, no cabe dudar. 
En la Habana, en donde el público 
quiere variedad y más variedad y no 
ini Cnfiano, qué tan brillantemente ha ga-¡ sus éxitos y actuación no imitada le ha-
biijr. inaugurar la temporada que en el con ser ventajosamente conocido, 
í de la Comedia señalará como un acertado Nuestra visita era para ofrecer a esters 
y meritislmo alarde de perscoalisaciOn en lectores algo más de su historia y algo 
i el arte escénico nacional ol testimonio que I vivido allí, en la misma escena de su úl-
| aporta a la Historia Literaria de' Cuba 
este noble empeüo. 
Entre admiradores y amigos, que allí se 
equivalían, Galarraga aparecía aún tré-' 
E L ROBO DE LOS $20,000 
Esta mañana fueron presentados en 
el juzgado de Instrucción de la Ter-
cera Sección. Aurelio Fernández Pe-
p i t a (a) "Mala Sombra", v. Cástuio 
Ponchet (a) "Babita4', autores del 
Tobo de prendas cometido hace dias 
»n una joyería de Santiago de Cuba 
y de cuya detención dimos cuenta es-
ta mañana . 
El señor Juez ordenó que dos pa-
rejas de la Guardia Rural conduzcan 
hoy a h r detenidos a Santiago de 
timo triunfo; triunfo que señala un an-
helado éxito para la Inaugurada tempo-
rada del Teatro Cubano. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
El brindis de Cando en el Country Club 
En el luch con que el Gobierno de 
Cuba obsequió ayer en el Country 
Club, Mariai^ao, al Secretario de 
Hacienda de los Estados Unidos, Mr . 
Mac Adoo y demás miembros de la 
A l t a Comisión Internacional de aque-
lla República a la Conferencia Finan-
ciera de Buenos Aires, el Secretario 
de Hacienda de Cuba, doctor Leopol-
do Canelo, pronunció el siguiente 
^••üadis.í 
Excelentísimo Señor: 
Deplora fundadamente el Gobierno 
cubano y la A l t a Comisión financie-
ra organizada entre nosotros, que el 
paso de V. E. por esta República, sea 
tan rápido, que no podamos ofrecer-
le la hospitalidad que su al t ís ima re-
1 presentación y sus relevantes prendas 
i personales merecen. No hay tiempo ni 
ipara mostrarle los atractivos de nues-
CPASA A L A TRES) 
D i a r i o de l a 
g u e r r a 
I " E l mundo oi rá estremecido la vox 
de Amér ica en defensa de la jus t i -
cia y la libertad". 
Tales fueron las palabras pronun-
ciadas ayer por Mr . Wilson, seguí: 
los cables de esta mañana . Pero mi 
palabra, que no por modesta deja ac 
ser tan honrada como la del filósofo 
de Washington, dice que el mundo 
entero o i rá estremecido la voz ae 
Wilson (que no es precisamente \J> 
voz de Amér ica) en defensa de la i n -
justicia y del atropello de la liber-
tad. 
Y como al decir algo, convene sos-
tenerlo con rezonamicntos. vamos a 
demostrar que Estados Unidos no 
puede, decorosamente declarar la 
guerra a Alemania por práct icas que 
íos representantes de Washingion 
defendieron con tenacidad inconce-
bible en la Conferencia celebrada en 
La Haya, sobro ei empleo de bombas 
y sobre aerostació y navegación sab-
marinát. 
El "Staats Zeitung" de New York, 
publicó a este respecto un concienzu-
do trabajo que reprodujo aquí nues-
t ro colega ^La Nación", trabajo aei 
que conviene recordar algunos par-
ticulares para que se vea cuán injus-
tas son las corientes políticas que 
imperan y con qué facilidad cambian 
de 'op in ión los gobiernos a tenor de 
la mayor conveniencia de sus intere-
ses. 
Por una circular de 30 de Diciem-
bre de 1898 el Conde Muravieff. o^-
cre.tario de Estado de Rusia, invitó a 
ima conferencia en L a Haya, con el 
f in de tratar de hacer más humanr.a-
-^ir. la guerra y de reducir en lo p-s i -
los armamentos. 
Un los art ículos dos. tres y cuaUo 
del programa se propuso la p r o i v l i -
ción de nuevos explosivos, armas y 
pólvoras , la limitación de. los altos 
explosivos existentes, la prohibición 
del lanzamiento de bombas desde el 
aire, y finalmente la prohibición de 
submarinos. 
Las instrucciones que los delega-
dos americanos habían recibido de 
su gobierno, decían que^ aquellas pro-
posiciones no eran prác t icas , y que 
en lugar de facilitar la unanimidad, 
producir ían todo lo contrario. "Es 
dudoso que puedan disminuirse las 
guer ras—decía"— haciéndolas menos 
destructoras, pues la historia enseña 
claramente que los períodos de paz 
han sido tanto más largos cuanlo 
mayores eran los gastos y los efoc-
los destructores": 
Con respecto al lanzamiento de 
bombas y explosivos desde globos, 
tanto el sub-comité como la comisión 
en pleno votaron con unanimidod y 
sin reservas por una prohibición ab-
soluta. Sólo m á s tarde. Y A I N S -
T A N C I A S DEL DELEGADO A M E -
RICANO, capitán Crozier, esta pro-
hibición fué limitada a una duración 
de cinco años, porque, según él ma-
| sifestó. los Estados Unidos quer ían 
reservarse la libertad de acción, en 
vista de que exiscía la popsibilidad 
de una revolución tan radical en la 
I aeronáut ica que los efectos (le bom-
bas lanzadas" desde naves aéreas no 
qudasen ñor más tiempo sujetos a 
la casualidad y que, por el contrario, 
podr ían ser calculados. 
El delegado americano ag regó : "La 
objeción de que nna máquina de gue-
íPasa a la plana 5) 
aguanta m á s de tres o cuatro noches 
UKa misma obra, " E l Principe Car-
naval" se ha representado cincuenta 
veces consecutivas, ¡Es un t r iun-
fo! 
Ayer celebró el Príncipe sus bodas 
ele oro: y generoso, como suelen ser-
lo los príncipes todos, quiso que de 
-o que se recaudara en taquilla fue. 
se a parar un tanto por ciento al 
"Asi lo Menocal." Dios se lo pague a 
¿u Alteza. 
Durante v el desfile de público una 
de las más felices exclamaciones de 
un personaje de la clásica obra co-
r r ía de boca en boca: 
— ¡Qué me cuentas, Vultairel 
Del mismo modo que en otros des. 
files, en otras temportodas, se re-
piten frase-s que pronto se hacen cé-
lebres: 
—"La calumnia es muy segura— 
va directa al corazón." 
Echegaray y los autores de " E l 
Príncipe .Carnaval" "entran" en eí 
público. Solo que el primero no ha-
brá cobrado el importe de cincuenta 
representaciones seguidas de " E l 
Gran Galeoto" en la Habana, y los 
tegundos sí, del Príncipe. 
A mí, la, verdad, desde el primet 
día, es decir, desde la primer rc-
presenlación de " E l Pr ínc ipe Cama-
val , " me llamó grandemente la aten, 
t ión un personaje; el caballo " V o l -
taire' 'a quien Ruiz Pa r í s , que hace 
vn cochero gallego magnífico, llama 
"Vulta i re" tal como suena, o tal co-
mo queda escrito. Y decidí interviuar 
a "Vultaire ." Y anoche me salí con 
la mía, y al lá va lo que hablamos. 
—Buenas noches, Vultaire: ¿qué 
tal? 
—¡Cómo! ¿Viene usted a celebrar 
una conferencia ? 
—Hoy es el día indicado. Se cele-
bran las bodas de oro del Pr ínc i . 
p e . . . 
— Y las mías , dígalo usted. Estoy 
contentísimo porque mi populardiad 
es grande. 
— ¿Te gusta el "Pr ínc ipe"? 
—Le d i r é . . . Lo que más me gusta 
es m i papel. Y al público también. 
{ H a visto usted como ríe conmigo ? 
Y no hablo. Bailo un poco, t iro mi 
| par de bocados y otro par de coces, 
interno con las nodrizas y hago mu-
tis, lateral derecha ,tirando del co 
che y l levándome a Ruiz Par í s . ¿En-
tiende usted ? No hablo, n i canto, y 
el número se repite cuatro o cinco 
veces; y'es por mí. Yo hago resaltar 
el rasgo de ingenio de los autores que 
no me hacen hablar: mi papel, créa-
me, es lo mejor de la ob ra . . . 
— " V u l t a i r e " . . . permite que por 
una vez te llame Voltaire en f rancés . 
Eres un filósofo. No hay crítico, 
por mordaz que sea, que ¡se pueda 
—Bailo un poco. 
A l b u m m a r í t i m o 
Barcos hundidos por submarinos o minas 
durante el mes de Abril de 1916: 
Día 1 Memento. 
2 Norne. 
, „ Hans Gude 
„ Hollandia 
„ . Bell 




„ Peter Hamse 
„ Perth (armado) 
4 Ino transporte ruso 
m i l toneladas) 
„ • Benjamín 
5 Norma 
„ Elsina Helfa 














8 St. Habert 
„ Ripidijk" 
„ St. Jerciborg 
„ Imba 
„ Eemdij 
„ Chánta la y dos más . (E l 
cable no da, los nombres) 
9 Brianghton 
„ Clyde of White S t a i U 
,, Sante Man© 
10 Avou 
„ Adamston 
- „ Asker Rig 
„ Silkvosths 




11 Eastem City 
„ Sollst 
„ Santanderino 
„ Saxon Princc 
„ Caled onian 
„ Aiacr i ty 
„ Marcum Abbey 
„ Sjolyet 
12 Empress of Russia 
(PASA A L A CUATRO.) 
—Estoy c o n t e n t i s í m o . . . 
parangonar contigo. Pero permitev 
¿ n o crees que l a música de QuiñiUk 
influye muellísimo en la repeticiórt 
del numerito? 
—Ya lo creo. ¡Quinito! ¿ H a y al., 
guien que no encuentre fresca, bo. 
ni ta e inspirada su mús i ca? 
—Que yo sepa no. En lo que v a l í 
Quinito Valverde es tán conformes to-i 
dos los autores. 
—Conformes. 
— Y bien: ¿qué te parece la H a í 
baña ? 
— ¡El infierno do los caballos! 
— ¿ Q u é me ementas, Vultaire? 
—Salgo poco, y cada vez que sa'-*'; 
go me indigno. Aquí los caballos de. 
b ié ramos usar patines. 
—No, ¡por D i o s ! . . . Ya en maího^ 
ra se autorizó a los niños, y aun a 
los grandulones, para patinaa' por 
las aceras y paseos. 
—Pues ¿ y nosotros? Entrar en la 
calle Obispo, viniendo del Parque, en 
llegando a la plazuela de Albear os 
caída segura a no ser que se t rata 
de un caballo fuerte de remos y 
(PASA A L A TRES) 
C a b l e s d e 
€ $ p a ñ a 
DE MARRUECOS 
Madrid. . 3. 
Según diré la prensa de esta ca-
pital, las nuevas posiciones ocupa-
das en Marruecos por las tropas es-
pañolas son de gran importancia es-
tratégica. 
Se .hacen grandes elogios del co-
mandante general de Melilla, por 1» 
dirección que dió a la operación tan 
felizmente terminada. 
Numerosos morf>s influyentes s» 
han presentado a la* autoridades ha-
ciendo acto de sumisión a España,, 
O r i e n t a c i o n e s a g r í c o l a s 
L o s colonos de Matanzas y de la Habana 
se reunieron anteayer en Cabezas. Decla-
raciones del general N ú ñ e z 
L a orgranización agrícola se va ex-
tc-ndiendo por la República. Des-
pués de la Asamblea de Agriculto-
res efectuada en la capiUd de la re-
gión vueltabajera. en cuva Asamblea 
hizo tan hálagiiéftas y oportunas de-
claraciones el Secretario de Agricul-
tura general Emilio Xúfiez—a nuien 
debe Cuba sus orientaciones agríco-
las del presente—. después de la 
Asamblea Vueltabajera, repetimos, 
se acaba de celebrar un acto impór-
tente en Cabezks. Matanzas,— cen-
tro de un poderoso núcleo agrícola— 
con motivo de que inauguraron su 
casa social el Gremio d? Colonos y 
Arrendatarios. Fué un día de A'erda-
tíera fiesta. Dianas, izamionto de .a 
bandera nacional, bendición del edi-
ficio por el Padre Fana, torneos hí-
picos, desfiles infantiles, retreta, co-
mida campestre, ba'.lcs, etc. Reinó 
exlraordin iria animación y se forta-
leció el sentimiento patriótico. 
Ahora bien, el acto de verdadero 
reiieve y de indiscutible importancia 
lo constitiiyó la Inauguración de la 
casa social del gremio. Pronunciaron 
elocuentes discursos el señor Aceve-
do, en representacióa á*X n ^ K y r n ¡ 1 -
c!or Provincial matancero: el señor 
Avila Pérez en la de Ta prensa; el 
señor Ziskay, quien rayó a notable al 
tura; y el señor Horacio Díaz Pardo, 
popular representóme liberal, quien 
dtclaró que ningún Secretario de 
Agricultura había d'osa^rolladb la ac 
ción beneficiosa y oportuna, acerta.-
da y plausibie del general Nuñez y 
se extendió en elogios a la labor de 
la Secretaría de este ramo en esta 
etapa del gobierno del general Me-
nocal; y, finalmente, entre las acla-
maciones y aplausos de los colonos 
de las provincias de Matanzas y de la 
Habana allí congregados, y los víto-
res populares, ocupó el general Nú-
ñez la tribuna, quien poco m í s o 
menos hizo las siguientes declaracio-
nes, qus nos complaco dar a conocer, 
tanto por la autoridad de la alta per-
sonalidad del gobierno q<je laa hizo 
cuento pr.rque en esta ípoca mis 
bien hacen al país los que lo hablan 
de su riqueza y de su producción 
del trabajo y de la acción feenndá. 
He aquí las mal pergeñadas no-
tas que tomamos: 
"La Asociación de Coleaos v L«<a« 
Í P A S A A L A TRES) 
E l . R E Y A SAN SEBASTIAN 
Madrid* 2. 
Sa salido para San Sebastián, el , 
Rey don Alfonso. 
E l Monarca fue despedido en la, 
cfetadón por el Gobierno en pleno,' 
autoridades y altos empleados pala- \ 
linos. 
E n la capital gnipu/.coana será fl«J 
«Uado el Rey por el doctor Moore, 
<ine como es sabido le Tiene asistlen^ 
do en la afección que don Alfonso 
padece a la garganta. 
[n el tafé el Paraí-
so agredieron a 
un vigilante 
En el café " E l Paraíso" sito tr̂ . 
Venus y Marina, reúnen^e todas la* 
nóches después de las 12, varios in» | 
dividuos de mal proceder. 
Raro es el día que no ocurre un*i 
reyerta, por lo que el capitán de 1& | 
séptima estación, con gran acierto, 1 
ha estrechado la vigilancia en dich» • 
lugar, evitando así que las reyerta* 
tornen mayor proporción. 
Como a las tres de la madrugada 
de hoy el vigilante l^TS sintió qu« 
en el interior del café había un gran | 
escándalo, sorprendiendo a varios in- ¡ 
dividuos en riña. 
Al intervenir el vigilante, fui agre--
di do por Alberto Ledón Alfonso, ve- '-
lino de Trocadero 85. 
Bl Jefe de la Policía. General Sán-
chez Agrámente, flus en los momen-
toa del suceso pasaba por allí. Inter- I 
vino, evitando con mi prssencla qué / 
el vigilante fuera más rudamente 
golpeado. i 
E l vigilante fué asistido en el se-
gundo centro de socorros, de lesiones ' 
leves, reconociendo a Lecíón como1 
ser su agresor. 
E l acusado fué presentado e t̂a ' 
mañana ante el sefior Jrea de trltou- | 
rales de la tercera sección, quien or-
denó fuese remitido al vivac, después 
de radicar la causa por atentado en 1 
agente de la autoridad. 
CORRO D E O E Y S O S 
Se ha. ordenado a la Administrac»»* 
de Rentas do Santa Clara, que pro-
ceda al cobro de los réditos de lo» 
censos reconocidos a favor del Esta-
do en el término municinal fié Santo 
Lomingo, con excepción de los roft, f 
donados anteriores al año ds J J A * / \\ 
irAbiWA i)0¿i D i A R i O í t í L A iViÁíli^A 
" Í D i a r i ® d e k M m m " 
A . P A j r r A i > o 
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Es el periódico de mayor drcols-
ctóa de la RepúBDcs • 1 • 
E D I T O R I A L E S 
A r m a p e l i g r o s a 
Entre los temas sometidos a la con-
eideración del Congreso Financiero 
Panamericano que se celebró el ¡jasa-
do año en Washington, ñgura el de dis-
minuir los impuestos sobre artículos 
de primera necesidad y aumentar los 
que afectan a los demás artículos. Es-
ta doctrina se sustenta actualmente en 
todos los países donde la vida se ha 
encarecido, y hemos de admitir que 
sean idénticas las razones, ya que 
unos solos son los principios que han 
servido para formar un criterio defi-
nitivo. 
Resulta que si los países como Cu-
ba, productores de uno o dos artícu-
los especiales que forman la casi to-
talidad del volumen de su producción, 
aplican la doctrina aceptada y hacen 
rebajas arancelarias a ciertos produc-
tos extranjeros, no pueden en compen-
sación pretender que el país favore-
cido prescinda de la misma doctrina, 
ya que análogas son las causas que 
determinan por ello un mismo efecto. 
que, de extremarse la medida, nos ve-
remos en caso de recargar artícu-
los alimenticios que no son precisa-
mente de los más solicitados por las 
clases menos pudiente?, pero que son 
siempre alimentos; y creemos que, tra-
tándose de éstos conviene ponerlos al 
alcance del mayor número de perso-
nas. 
Pocos son los países que pueden con 
buen éxito adoptar sistemas de repre-
salias; y para ello solo en casos con-
cretos, eventualmente, para modificar 
las condiciones del mercado, como ar-
ma que sólo pueden esgrimar los que 
tienen sobradamente probado su mane-
jo. Las guerras de tarifas, como las 
guerras militares, sólo pueden soste-
nerse con éxito cuando hay prepara-
ción previa, plan para desarrolarlas, 
y método para conducirlas; no siendo 
así, hay pocas probabilidades de éxi-
to. 
Los partidarios de las represalias en 
las tarifas de aduana deben tener en 
Pretender poner en práctica medidas j cuenta lo difícil de la medida y enco-
mendarla a quienes la sepan estudiar, 
proponiendo, si deben aplicarse, la 
de represalia contra aquellas naciones 
que no favorecen nuestros artículos, 
cuando no son de los considerados de 
rimera necesidad, es tan peligroso. 
forma y la proporción en que debe ha-
cerse 
W a r n e r 
(£1 corset famoso) 
Todos sus tipos son igualmente delica-
dos y finos. Todos de suma comodidad 
en su uso, lo mismo para vestir con ex-
quisita elegancia, trajes de calle o fies-
ta, que para ir con holgura completa a 
jugar al tennis, a patinar o a remar a 
la Playa. 
LOS HAY EN LAS TIENDAS ELEGANTES 
U n c a n d i d a t o 
Es norma de nuestra conducta no • vos a hombres probados en el cum-
mezclarnos en las controversias de los ¡ plimienlo de su deber y en la práctica 
partidos; pero algunas veces creería-
mos faltar, d é mantenernos en ese 
plano, a un deber demasiado alto pa-
ra dejarle incumplido. Y esto ocurre 
ahora, con motivo de las próximas de-
signaciones de candidatos en Oriente. 
Excitaciones constantes de los direc-
tores de la política dirigidas a las cla-
ses neutras, abogan, además, un día 
y otro por una total cooperación en 
las deliberaciones públicas; y ese con-
junto de razones nos mueve a abogar 
Anuncio do Vadla.—Aguiar, 116. 
B a t u r r i l l o 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N . E N M A R I S C O S 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 102. 
Una vez, dos veces, en pasadas se-
manas, exterioricé m i pesar porque 
on L» Lucha se publicaron, no sólo 
iuicios un tanto duros contra el pue-
olo alemán, sino—copiados de per ió-
dicos de Europa—comentarios eme-
es y noticias 110 exactas, que reve-
.aban una atroz mala voluntad. Y yo, 
;ue quiero a La Lucha, a su propie-
tario, a su administrador, a algunos 
de sus redactores, por lo mismo, no j suciedades 
podía ocultar m i contrariedad. 
Ahora, hace ya muchos días , los 
'idltoriaies del colega, sin ser germa-
aóíilos—que es perfectísimo su dere-
•Jio a no serlo—son tan correctos y 
orocuran ser tan imparciales, como 
había sido habitual en tan popular 
.liarlo. E l del viernes "Hoy como 
ayer," debe ser leído por los pasio-
aales y por ¡los que han oido hablar 
de la guerra boer como de un acon-
Lecimlento de los siglos medüos, adul-
.erado y borroso ya. 
Ese Lord Kltchener que envía a 
I i íauda—pueblo inglés—al gen/eral 
vlaxwell con plenos poderes para que 
áea tan duro, tatí terrible, tan pronto 
y cruel como las circunstancias ha-
T:a.n preciso, es el mismo que en Trans 
,'aal reconcentró a las familias boers 
/ las vio mor i r de hambre, de fiebres 
y de tristeza, por miles de miles de 
.ndividuos de todas edades- Hab ía 
El Colegio en Verano. 
Lns madres de familia que tleuen hi-
jos y que en los meaes de calor los man-
daV al colegio para que no pierdan b u 
instrucción, deben tener mucho, cuidado j 
pedir a los profesores, que tengan filtros 
Fulper, para que el agua que beban sus 
hijos, «ea agua Hmmia de gérmenes y de 
i , agua bien filtrada, que Ies 
aleje del peligro de contraer una enfer-
medad. 
l'illros Fulper, <le gran tiiTmiiu. para W 
colegios, hay siempre en "Kl I'nlac-lo h ! 
Cristal." locería, de C. IVdroarias. «̂ n «ñ 
Teniente Key esquina a Cuba, tt^f0¿" 
A-SOSL'. 
El agua que pasa por la pifMn del til 
tro Fulper, hay la seguHd.'ul do que m 
agua limpia, rica y buena, saliulable, fl. 
bre de todos los peligros de las aguas na.' 
turales en la estacifin cálida. 
su edición última, homenaje a la me-
moria de don Pedro Velarde, el va-
leroso teniente que. con sus colegas 
Daoiz y Araugo y unos cuantos pai-
sanos, pretendió locamente detener al 
Invasor francés en las calles de Ma-
drid, y murió acribillado, pefo dando 
gustoso la vida en aras de la inde-
pendencia de su patria. 
Hi jo de Muriedas, en Santander, 
Velarde es gloria insigne del pueblo 
montañés y no podía dejar de recor-
darle una revista que, como "La Voz." 
reproduce en Cuba las palpitaciones 
dei alma regional. Es interesante es-
te número po'r su texto y sus graba-
dos, de gran valor histórico. 
* * * 
Y a propósi to: en una. de las pági -
, ñas de La Montaña, se reproduce la 
liie sojuzgar a los hombres aquellos orden del día, del 2 de mayo de 1808, 
pae porque habían nacido all í y f o r - | firmada por el Mariscal Murat, Du-
nado su nacioncita allí , quer ían go- qug de Bergen y a reng lón seguido,-
oernarse por s í mismos y todos los unos pár ra fos del historiador B. A . 
medios fueron buenog. Ahol-a, s i es Ramírez , describiendo norrores come-
precio repetir l a función en Irlanda, tidos por la soldadesca invasora en 
C 2352 
oe repe t i rá sin escrúpulo. Luego, co 
ma ha dicho el querido colega en 
otros trabajos de estos d í a s : no se 
alborote mucho y se clame venganza 
al cielo, porque cuatro americanos, 
dependientes o socios de las Firmas 
que embarcan armas, caballos y mu-
niciones para matar alemianes, su-
cumben bajo el torpedo de un subma-
rino. 
L a guerra siempre fué infame; I n -
glaterra no la hizo nunca con bom-
bones y serpentinas, como las bata-
llas de Carnaval. 
* * * 
L a Montaña, merece plácemes por 
Hor de E s p a ñ a 
r 
H mejor Licor que se conoce. 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. 
S E S I E N T E N S A T I S F E C H O S 
l t - 2 
ConsuelosdeCristo 
en la Cruz 
ahora por la designación del general 
Tomás Padró y Griñán, quien por sus 
ideas y su actuación dentro de las co-
rrientes conservadoras y en la polí-
tica de este país le ofrece al cuerpo 
electoral sólidas garantías de acierto. 
El- general Padró es revolucionario, 
presidente del Centro de Veteranos en 
Santiago y, en la actualidad, repre-
sentante a la Cámara por la provincia 
oriental. No intercedemos, pues, por i en la balanza para escoger candida 
de la buena doctrina. 
He aquí por qué nos halagaría que 
la versión, llegada a nosotros, refe-
rente al general Padró, se cumpliera. 
Dicen esos informes, que es segura j 
su designación para senador por la 
provincia de oriente. No nos extraña 
esto, porque el general Padró es un I 
conservador de arraigo y prestigios, y ' 
porque, además, ha sido un fiel cola-1 
borador y un amigo adicto del gene-1 i0 qUe faita a" los padecimientos de 
ral Menocal, quien desde luego y a I Cristo, porque Dios nuestro Señor, 
estas horas debe de ser el primer ín-1 no solamente decretó aue nadeciése 
teresado en tan provechosa candida- i €n s í salvarnos, sino que 
^ura padeciese en nosotros. Cristo e^ la 
S i la sinceridad y el buen deseo; 
si es espíritu lealmente conservador, sin | 
disfraces, atenuaciones ni componen-
das ; si la popularidad bien demostra- i 
da, la popularidad de buena ley entre 
elementos sociales de todas clases y i 
categorías, son aún méritos que pesan 
C A R T A P A S T O R A L Q U E E L I L U S -
T R I S I M O Y R E V E R E N D I S I M O 
S R . L I C E N C I A D O M A N U E L R U I Z 
Y R O D R I G U E Z , O B I S P O D E F I -
N A R D E L R I O , D I R I G E A L C L E -
R O Y P U E B L O D E S U D I O C E S I S . 
DcbeJmoíj suplir en nuestra carne 
LA GUERRA 
EUROPEA 
un desconocido, ni nos mueve a hacer-
lo ningún otro sentimiento que el le-
gítimamente defendido de robustecer, 
mediante la intervención de elemen-
tos de valía en la vida pública, las ins-
tituciones republicanas. 
Es precisamente en tímpos como los 
presentes, en los que el ideal parece 
sor menospreciado y los verdaderos 
principios conservadores apenas son 
atendidos por quienes se titulan a dia-
rio sus defensores, cuando todos debe-
VÍO» llevar a los organismos legislad-
tos a las funciones públicas y hacerlos i Ya está puesto a la venta en 1̂  
triunfar en los comicios, el general l ibrería "La Moderna Poesía," ObiS' 
Padró será uno de los senadores por f.0 1 3 3 - o ^ w - i e n , / í ^ a i l t f / Ga-, • • j rv • » l ian» 62; "Wilson, Obispo 52: «n la provincia de Uñen te . 
Y con ello se podrán sentir satis-
fechos no sólo conservadores y libera-
les, si no, lo que es también muy princi 
pal, lo» elementos que no figuran co-
mo fuerzas activas de los partidos, pe-
La Caricatura," Galiano 116; en 
"La esfera," Gallan© 116; "Ida Mo-
das de P a r í s , " de José Albela, Be-
}asccaín, 32-B, en la vidriera d^i 
D I A B I O y en esta redacción, é l l i -
bro de gran actualidaxi t i tulado "La 
Guerra Europea." Es un libro que 
D R . a O N Z S L O P E 8 R 0 S 0 
Gtrngfa en general. Espedaliata «n 
TÍa« urinarias, sífilis y enferme 
éades venéreas. Inyeoctones del 606 
y ÑeOsaJvarsán. Consultas de 10 a 12 
¿ l m. y de 3 a fi p. m. em Cuba núm. 
69, altos. 
ro cuyo concurso y cuya aprobación por su originalidad y bien escrito nc 
constituye para las agrupaciones poli- debe faltar en ninguna biblioteca. 
ticas la más sólida garantía d« buen J'08 ^ ¿ ^ ^ ^ T J Sabfr c6mo , . 0 , han ido desenvolviéndose los acon-
exl':0, | tecimientos durante el año 1915 no 
deben de leer otro libro m á s qut 
és te . Es un volumen de 600 pág inas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dtd m m EN HiPdTECA 
Después de tristezas, de pesares y dis-
gustos, por sentirse el hombre falto de 
la vida, que. es la fuerza Tiril misma, 
cuando ha tomado las pildoras Vitalinas, 
nota tal estado de energía, tal vitalidad y 
tal disposición para todo, que satisfecho, 
contento, se cree otro hombre. 
Es <iue las pildoras Vitalinas,. renue-
van las fuerzas, dan energías, vigor fíal-
nueva vída, a todos los hombres des-
Se venden en su depósito "El 
cabeza y nosotros somos los otros 
miembros por nuestra salvación, y 
esto se llama pasión de Cristo, que 
por estar fuera de nosotros de nada i 
nos servir ían sino los hiciésemos 
nuestro. Como de nada nos servir ían i gastedo 
las aguas de los manantiales s i en ¡ Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
vez de beberías cuando tenemos sed ía,8 boticas. Nada les iguala reponiendo 
C — í . w w U i „ , , , rn . rápidamente las fuerzas viriles. 
nog ponemos a contemplarlas. Tone- —• 1 
mos pecados que Cristo vino a bo- sufriendo el mismo t o r m e n t ó ? " Y 
rrar; pero es necesario qu© nosotros j nosotros padecemos justamente por 
hagamos lo que falta a la obra de. i que recibimos la retribución digna 
Cristo, es decir: que obtengamos l a j de nuestras obras; pero Esto nada I l a orden de bloqueo def Mar"der"Nor-
venia de ellos por la contrición; pero | ha hecho". Y volviéndose a J e s ú s le te? ¿qué caso ha hecho Albión de 
nosotros? ¿ y de nuestras .quejas por 
cumplimiento de las órdenes crue-
l e s . . . 
Poco m á s de un siglo ha pasado, y 
ya mi l familias del nordeste de Es-
paña pretenden sér parientes de Jo-
ffre, y acaso si h a b r á a lgún hijo de 
Muriedas defendiendo a Verdún de la 
acometida de los bá rbaros "hunos" 
del centro de Europa. 
¡El t i e m p o . . . ! ;Cómo I q cambia, 
modifica, altera y al cabo lo borra 
todo, el tiempo! 
A " U n lector *del * D I A R I 0 : " 
Queda cumplido su piadoso encar-
go. Una viuda honrada, enferma y 
con cuatro niños, ha tenido un par de 
días menos tristes gracias a la bon-
dad de usted, 
» * * 
La Semana, censurando la inepti-
tud que dice haber sido caracter ís t i -
ca de nuestra Secretar ía de Estado, 
salvo cuando l a desempeñó Sahguiily, 
recuerda una opinión del ilustre Bus-
tamante, y echa de menos lo bueno 
que nos pudo resultar de haber inter-
puesto Cuba su protesta, digna y le-
vantada protesta, cuando Bélgica no 
quiso dejar pasar a los alemanes— 
como Grecia más prác t ica ha dejado 
pasar a los aliados—y fué cañoneada 
y duramente castigada por los alema-
nes. 
Hubiera sido un gesto humanitario 
y generoso el nuestro, aún sin ahon-
dar en el hecho. 
Pero de paso preguntemos a La Se-
mana: ¿Qué se üa logrado de las ges-
tiones practicadas para que Inglate-
r r a deje llegar las mercancías com-
pradas por comerciantes de Cuba 
(cubanos nativos algunos) antes de 
Por 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l pues< 
to en - c a s a . 
" L O S R E Y E S M A G O S * 
GALIANO 71. TELF.-fiZj^ 
L O G R A R O N E X I T O 
Las feas que han tefiido Tina sola vê  
b u s bocas con el creyón rojo del doctof 
Fruján, de París, triunfaron de tal suerte 
en el concurso de otras mujeres lindas, 
que quedaron dispuesta a no usar otro 
afeite en sus bocas. El creyón rojo del 
doctor. Fruján, tlfle deliclosftjnente la boca, 
y hace atractiva y Unda la cara. j 
como la contrición es difícü, lo mejor'l rogaba con piedad: "Señor, a cué rda -
Las Comarcas de Chai-
tada y Carbailedi go 
Palatino. 
B R I L L A N T E M A T I N E E 
L a que ce lebrarán estos s impát i -
:os gallegos el domingo día 14 del 
ictual a l lá en loa primorosos j a rd i . 
íes de Palatino Park, festejo que se 
< eJébra en honor de los asociados; 
festeja que s e r á el caos d© la a legr ía , 
de la elegancia y del mujerío más 
•en tü de la Habana. 
He aquí el sugestivo programa: 
PRIMERA PARTE 
Orquesta Felipe Valdés. 
1. —Díuizón, "Maruxa,, ' 
2. —Vals Straus, "Sobro «a mar." 
3. —Paso Doble. "Gracia de Dios." 
4. —Danzón, " B l Angel, Tú balla.,, 
•5.—Habanera, "Crisantemo." 
6.—Danzón, "Heraldo, M A R I N A v 
Cuba." 
en todas cantidades, al tino m á s bajo i . , , ^ j - . ^ , „ ^ , , „ . , ^ , E l precio del ejemplar ea solo c m de plaza, con toda prontitud y reser» ^ 
va. Oficina de M I G U E I j F . M A R - Aquellas personas que del interior 
QUKZ. Oiiba, S2; de 3 a 5. de la República deseen obtener esta 
— - — I T — 7 Mr ^ I T «¡TT oí:)ra» b a s t a r á con enviar el peso de ¡ ¿á i s o recibís ei Viático, Dios no ga-
^ 6.—Danzón, «jaiieticaa (PO Ma^ su importe yel franqueo a cualquiera i nai Oristo gana, sois vosotros loa 
ría.' de las l ibrer ías citadas y se les man-
es que nos confesemos humilde y 
piadosamente, teniendo la confianza 
absoluta de que Dios nos perdonará 
por la absolución sacerdotal. De es-
te modo devolveremos a Dios por ia 
humildad lo que le habemos robado 
por la soberbia, y Dios nos devolve-
r á por la misericordia, la vida que 
nos quitó por el r igor de su justicia. 
Pero, y dicho sea de paso para no. sa-
l i r de] punto principal que expone-
mos en este documento, tenéis obli-
gación de confesaros: no creá is que 
lo dicho anteriormente es una exci-
tación para que hagá i s de buenc gra-
do lo que podéis omitir libremente-
No. Tenéis obligación de confesaros 
por lo menos cuando os lo manda la 
Iglesia. Si os confesáis hacéis una 
cosa buena con la cual n i Dios, n i 
Crisao.' nuestro Señor, ganan abso-1 
lutamente nada, si exceptuamos la j 
gloria externa; sino que somos nos-
otros los que ganamos la g rada po» | 
los mér i tos de Cristo. Y si no os con- ¡ 
fosáis n i Dios, n i Cristo pierden na- ! 
da: sois vosotros los que perdéis , por | 
ore permanecéis con los pecados ar-
ilpuos, añadiendo uno nuevo: el d4 
nc haber cumplido el precepto grave 
dp la Iglesia. Sois vosotros ios que 
tenéis obligación de comulgar por lo 
menos una vez al a ñ o ; cuando estéis 
en peligro de muerte, no moribun-
dos, tenéis la obligación de recibir 
al Viático previa la confesión; y si i 
no comulgáis en Pascua Florida o 
en cualquier otro tiempo sino pudis- j 
teis en el señalado, Dios no pierde. ; 
n i Cristo pierde, sois vosotros los ' 
que perdéis , como perder ía is mu- i 
riendo sin Sacramento. Y s i comul-
te de j n i cuando estés en tu reino 
(Luc. X X I I I 39 40. 41 42.) A lo cual 
respondió J e s ú s : "Hoy es ta rás con-
migo em. el Pa ra í so" . (Jb. 43.) A s í 
completó por la glorificación en el 
cieio la atracción que por la miseri-
cordia comenzó en la tierra. ¿Cómo 
no sentir complacencia en su corazón 
al verse confesado Señor y Dios por 
uno que no mentía , por un compañe-
ro de suplicio? ¿Cómo no solazarse 
en el pensamiento de que en t r a r í a 
on ©1 cielo acompañado de esta alma 
que acababa de robar a los infiernos? 
(Cont inuará . ) 
la prohibición contra nuestro tabaco? 
"Apoyada en la majestad del de-
recho," dice el s impát ico colega que 
hubiera sido digna nuestra protesta 
en nombre de Bélgica. ¿ E n nombre 
de nuestro comercio local y en defen-
sa de este tabaco cubano, mercancía 
lícita, recurso de vida para millares 
de nuestros obreros y campesinos, no 
parece mayor el derecho y más digna 
la actuación nuestra? 
Y sin embargo, he ahí un punto en 
que al colega no parecerá tan señala-
da la ineptitud de nuestra cancillería. 
J . N . A R A M E U R U . 
H A P A S A D O E L D O L O R 
Todos los enfermos de aleo que duelfc 
gozan mui lio cuando pasa el dolor, cuan-
do cesan sus padecimientos pero nunca 
gozun como el'que padece reuma y se cu-
ra tomamli> el antlrreumátlco del doctor 
Bussell Hurst. de Piladelfii*, porque ésta 
que ha sufrido más que nadie no tiena 
límite en el goce cuando está curado. 
El antirreumátlco del doctor Russel] 
Hurst es un gran preparado que alivia ti 
reuma rápidamente y lo cura al poc« 
tiempo, nuda es tan efectivo como, el anti-
rreumátlco para acabar en breve tiempa 
con los padecimientos del reuma, que son 
los más crueles que se conocen. 
ÍHSSCOÑTRF 
BUYENTES 
L A CONTRIBUCION U R B A N A 
Mañana, martes 2, vence el plazo 
para pagar sin recargo en el Mu« 
nicipio, taquillas 3 y b, el cuarto t d -
mestré de la contribución por fin* 
cas urbanas. 
Las horas de recaudación son df 
7 y media a 11 a. na. 
Sépanlo los contrlbuyemte*. 
También se encuentra al cobro en 
el Banco Español , taquillas 1 y 2, el 
primer trimestre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua» me. 
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas del canon. 
• Las hor^s do recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo pava pagar dicha 
contribución sin recargo el d ía 4 del 
actual. 
Igualmente se encuentra al co-
bro en el Municipio, taquillas 8 y 5, 
el segundo semestre de la contribu-
ción por fincas rús t icas . 
Vence el plazo para pagar sin 're-
cargo dicha contribución el d í a prime 
ro de Junio próximo. 
7. —Danzón, 
da t u cañón." 
8. —Paso Doble, 
A y , Alemania, gtmr- da rá por correo 
Alma Andaluza.'* 
1. —Muiñei ra , "Los GarbaUení^es." i 
2.—Paso Doble " A l m a Gallega." 
3 __Val3, " E l Cisne." 
4. —Jota, "La Sociedad." 
5. _ P o l k a , "Galicia y Cuba." 
6. —Mazurca, "Sus ConMürcaíi." 
7. —Muiñeira , "La GaJleguita." 
8. _VaiLr., " U n Recuerdo." 
En preparación una espléndida J i -
ra para el día 6 do Agosto en bene_, 
ficio de sus socios con un programa 
y menú selecto. 
NOTA.—La Comisión se reserva el 
derecho de retirar del local a todo, 
el que no guarde la compostura de-
bida. 
Amor y Redencién 
y "Diana la Fascinadora," ésta a pe 
tición, son las películas que se He. i 
va rán esta noche a l lienzo del favo-
recido y fresco cine " P o m o » . " E n j 
l a 
I Bosque de BeMa 
7.—Two Step, "Melindas." 
B^¡b^nZÓT5, "Ali*do6 y AJeman€6-, 'i"Diana'la Fascinadora" trabaja 
1 Po*^ t v i i ««nc ti ... „ Bertími, la artista favorita del 
¿ " S ^ ^ ^ r Maííaq?1í- tixiguido público que asiste a 
2.-Mazurca, ^Los Ghantadenses.» | ato^adizo "Fornos." 
El viernes i r á "La Garra," en se-
gunda tanda, que es l a sesión en que 
siempre se agotan las localidades. Ya 
hay pedidos y bastantes pora dicho 
T EFECTOS DE FANTASIA. 
OBISPO, 74 
3-—Vals, "Ánioroso-
4. —Jota, "Pilarica." 
»•—Polka, "Os meus oUiños " 
6. —Muiñeira, "Maruxiña ." 
7. —Paso Doble, "Quita Pasares," 
5. —Two Step, " Indiana" 
SEGUNDA PARTE 
U—Paso Doble, "Alfonso X H I . " 
í.—Danzón. "Pacheco y la llave." 
5.—Habanera, "La m á s linda," 
4.—Danzón. "Armaaida." 
!í.—Vais Tropical, "EL m í - " 
día. 
Aeeneis del DIA-RIO 1>E 
M1AÜINA en Carro v Jesús 
Mwnt*, Teléfono 1-159 i . 
5 A I ' L L E G A D O k * nueves 
di8 O O O H E S - O U N A , D E O Ü E R O y 
este j iCeTxif plegadizos, para n iños . 
Desde $ 4 ,5 ,6 y 19. 
C ó m o d o s , h i g i é n i c o s y f á c i l e s 
de transportar para todas partes, 
por ser plegadizos: «1 n i ñ o puede 
i r acostado o sentado. 
L o s hay de mimbre, grandes y 
c ó m o d o s a I S O y $24, 
T.<A. I 
4e& i 
que ganáis . No está, pues, en vues-
t í a potestad confesar o no confesar 
vuestros -pecados, comulgar o no co. • 
mulear: Dios os lo precep túa bajo 
! pecado mortal por medio de la Igle-
j sia. Hemos hecho esta corta^ digre- ' 
sión porque la piadosa recepción de 
los Sacramentos es ol mejor medio de . 
suplir lo quo falta a los padecimien-
tos de Cristo. 
Volviendo a nuestro raciocinio, 
Cristo se consoló en la Cruz colgado, 
i pe- las razonen anteriormente ex-
! puestas. Clavado en la Cruz J e sús 
atrajo al buen ladrón: éste blasfe-
mnba también contra Cristo y lo lle-
naba de iranroperios. "Id-insum au 
tem et l a t róues qul crucif ixi erant 
cum Eo improperarabant ei" . (Mateo 
X X V I I - 4 4 ) . Pero cerca del divino co-
razón, s int ió que una fuerza extra-
ña lo arrastraba interiormente y ca-
lló. Más tarde operóse, dentro de su 
alma un csnnbio ronentino y mientras 
el otro ladrón continuaba blasfeman-
do contra Cristo y irratuitamente lo 
Iniuriaiba. porque Jesús nada había 
dicho ni hecho contra él. n i tenía cul-
pa de que lo crucificasen. Dimas se 
vuelve al blasfemo y le dice: " ¿ C o n 
que no temes a Dios y eso. que estás 
IGLESIA DE SiN FELIPE 
Dorante el mes celebrarán les Pa-
dres Carmelitas las tradicionales Fio. 
res de Mayo; empezarán a las 7 p. m. 
Teniendo todos los días sermón a car-
go de dichos Padres y los domingos 
ocupará la Sagrada Cátedra el R- P. 
Fray Aurelio Torres, Obispo Augfla. 
2 y St. m. 
m . 
1 / ^ 
I 
Y a lo Purgué! 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n - c o n ; delei te -e l 
del Dr. T T l a r t í . ^ 
p o r q u e no s a b e n que e s u n a m e d i e m a . 
D E P O S . T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O O t N A * M A N R I Q U E . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S ' V B O T I C A S . 
iflAYO 2 D E 1915. UÍAMV ü t L A W A K I N A PAGINA í K L c j 
Aniversario del ten 
tro Castellano. 
En una de las fechas más glorio. 
F a s y memorables dé España , se fun-
dó ¿1 Centro Castellano: fué en un 
día dos de Mayo. 
:E l dos de Mayo! ¿Quién no re-
cuerda aquella fecha que fué el p r iu -
ciipio de nuestra lucha por la inde. 
pendencia, contra Napoleón, y donde 
tanto héroe se glorificó poniendo su 
pecho noble por conservar su persc. 
raJidad ante la amenaza de los i n -
trusos ? 
Singular coincidencia que a mí se 
me antoja providencial: en día tan 
grande se fundó el Centro Castella-
no y otra Sociedad hermana, el ren-
tro Asturiano. 
Sin ser muy románt ico naréces^ 
notar que esa fecha es la predest. 
nada a rendir homenaje, a glorificar 
y enaltecer a España . 
Nada hemos hecho los castellanos 
en conmemoraición del aniverrano del 
Centro. Culpa es de todos y por d o 
hago este escrito para qu'í sea para 
O} Centro Castellano como_ i m sala-
rio, como un recuerdo cariñoso del 
m á s insignificante de sus soedes, avm-
que en mi pecho guarde hondas 
afecciones para él, impor tándome po-
co los calificativos de revol-icionario 
que me aplican los señores llamados 
del orden, y de Capitán Araña el otro 
grupo, (bonito papel). 
Yo recuerdo la primera junta del 
Centro en que presidida por don 
Manuel Alvarez Valcárcel, cuya v > 
neraibie figura se agiganta a medi-
da que pasa el tiempo, poniendo en 
sus palabras el entusiasmo de su al-
ma generosa, dando alientos a to los 
i o s castellanos para levantar ei E s -
píritu y fundar i& Sociedad querida 
que ser ía un girón de nuestras Cas-
til las. 
A l igual que el señor Valcárcel, 
allí estaban los señores Don Nico-
lás Metino, don Esteban Tomé, don 
José del 'Barrio, el Conde de Sa-
Runto, don Juan Guerra, don Tirso 
Ezquerro y un centenar de hidalgos 
«•astellanos que al mágico nombre de 
h u adorada t ierra pusieron el tesoro 
de sus iniciativas, fueron cual nue. 
vos apóstoles que predicaron la bue-
na nueva y sembraron la semilla que 
había de dar este Centro potente y 
cariñoso, donde todos los paisanf.s 
tendr ían un altar nara a;lorar a la 
tierra querida donde nacieron. 
Yo recuerdo ta.mbién otra junta 
donde muchos señores hicieron dona-
ción de miles de pesos, donde se le- ¡ 
vantó un amigo, casi un niño enton. j 
oes, el señor Inocencio Blanco. y 
con un fervoi'oso entusiasmo dió to-
do su capital (tres centenes que t-'-
n ía) sintiendo en su corazón no te-
ner más pesetas para ponerlas a la 
difiposición de aquel Centro oue de 
tantas cosas queridas le hablaba. 
Eso es amor, es grandeza de al-
ma, es ser buen castel'ano y quien 
más , quien menos contribuyó al flore-
cimiento de esta Sociedad; Argüel les 
fundando nuevas Delegaciones; Per-
fecto Gómez visitando ú Casa de Sa-
lud y llevando a sus enfermos lo 
que más les hacía falta* cariño; Ez-
querro, presentando presupuestos y 
las cuentas con la más escnipulosa 
< xactitud, y asi todos contribuyendo 
al mayor engrandecimiento. 
Una pequeña nube ha enturbiado 
el cielo claro de â casa castellana; 
rna nube de paso que al f in ha de 
desaparecer triunfr:ndo la razón, dán-
dose todos un abraso sincero para 
cuo así todos sean a laborar en me-
dio de una cordialidad grande, ar-
mónica que redunde en beneficio d t l 
Centro Castellano. 
Con ello llegaremos al final de 
nuestros deseos: aquellos deseos so-
ñadores del dos de Mayo de 19ÍKi, 
cuando todos los pechos sent ían el 
ansia de fundar su casa en Cuba, de 
sumar alientos nai-a levantar airosa 
una Quinta de Salud en unos pinto-
rescos terrenos donde también se 
reverenciar ía a una vñ'írencita sabia, 
excelsa, que se llama Teresa de Je-
sús, donde todos ayudar íamos a lo. 
vantarla una capilla semejante, qul-
zá más chica, a la hermosa basíl ica 
de Alba de Termes, o una copia del 
r.rimer convento fundado ño r aque-
lla monja andariega, en Medina del 
Campo y con ello har íamos una 
gran obra: junto a! templo del do-
lor el templo de nuestra gracaosa 
Patrona. 
I ermín VEGA 
habana, 2 de Mayo. 1916. 
la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
tencia de.artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bolsas de malla, juegos de 
-tocador,4'estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A . 3 2 0 Í . € A i € C l A 
mer Suplente de Guan tánamc , ha | condición de que hiciera los impoM-
íormulado el señor Gil Bolívrr . ¡bles por desvanecer en Chiblríco to-
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO Ida sospecha del motivo de nuestro 
Se han dejado los siguientes: Se. i disgusto, 
gundo Suplente de Puentes Gi an- j Ya comprenderá que no me costó 
des, hecho en favor del señor Da-1 la encomienda mucho trabajo y cuan-
niel Mac Ñamara . Juez Municipal So-1 do llegó Chlbirico con su guitarra 
gundo Suplente del Pilón hecho en 
favor de F é ü z Vázquez. Primer Su-
plente de Caño, hecho en favor do 
Oscar Fonseca Reina. Segundo Su. 
p íente de Vicana, hecho en favor de 
Ramón Rodes Andreu. Segundo Su 
enfundada y cierto aspecto ie Tino-
l io convencido, me por té de tal modo 
que no sabía el pobre por dónde las 
aaban. 
En f in , como estaba de muy buen 
humor, por las paces, aquella noch" 
p íen te de Mabajabo, hecho en favor ;me las lucí yo solo en el c:ne can. 
tando El Siboney acompañado por 
Chibirico: 
de José Pérez Delfín. 
AUTORIZACION PARA MATRIMO 
NIO 
Se ha resuelto a propuesta de1 Se- ¡ "S iboney con orgullo me Hamo; 
cretario de Justicia conceder dispensa I .-oy el hijo del sol y del agua, 
a la señora María de los Dolores Ra ; con mi flecha y mi linda piragua 
mos y Mart ínez , para celebrar el ma. soy feliz y no aspiro a otro bien, 
trimonio que tiene concertado con el ; Entre Irnos azules y blancos 
señor Wil l iam P. Mahony, y en sul> guirnaldas de varios colores 
yo le canto a m i Cuba y sus flores 
y a las bellas cubanas también." 
consecuencia ordenar a los Tribuna 
lea, Jueces y Autoridades a qr.ie-
nes con-esponda que den cumplimien- j 
to al Decreto. ¡Métele! Le digo que los aplausos 
, ; f iiñron grandes. Verdaz es que canté 
—-_—_——-—____^-__^__i>>_-(^ a media voz, y a veces a flor di labro. 
C I N E S • • • • • • • • • • • B R B B I ccmc diicen los italianos, con U'les 
gorjeos y modulaciones, compadre, 
¡que yo mismo no sabía de dónde los 
' ¿acaba. 
/9^mcKva/««v>Ay«tri A M v a ^ ^ Estuve ispiradísimo. ®inr©<SO®]I51SUl®9 I Bueno, pues nada más por hoy. 
1 Aquí sigo a la desposición de ustez 
tumbando los cincuenta grullos no-
tunios hasta que el público se canse 
df aplaudir. 
Si ocurre algo diño de contar le 
escribiré, y si no desde N i u York en 
cuento lleguemos allá. 
Con grandes muestras de nieto de 
parte de Mar ía Belén, se despido de 
astez su afetísímO; 
Toribión Sabre^cobio. 
F U N C I O N CORRIDA 
Carta de Toribión 
Mobila. 
Dr. ENRIQUE FORTUN 
MOíIOO -OmCJAXO 
Ha trasladado su domicilio y K*-
hlnete de consultas a Cuba, número 
2S, altos. 
Consultas: De 1 a S. Te'. A-3592. 
827S 5 m. 
D e J u s t i c i a 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se han expedido t í t u l o s ' a favor d«í 
los señores Rafael Giro y Casañas y 
Juan Bautista Rodríguez Tamayó , 
con residencia en Manzanillo, y a 
favor de José Carlos Manuel Ro-
dríguez y Carmenates, con residencia 
su Camagüey. 
JUECES M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados, Primer Su-
plente de Meivia, el señor Rafael Del-
gado Barrera. Segundo Suplente de 
Neiva, Adriano Dehnonte. Primer 
Suplente de Banao, Joaquín A r g ü e , 
des y Valdés. Segundo de Banao, Ro . 
•elio Fe rnández Champion. Primero 
ne J íbaro , José Gómez CastSÜIp. Se-
gundo de Jíbai-o, MaTiuel Subieurri 
Carménate . Segundo de Encrucijada, 
Eugenio Durán y Peraza. Primero de 
Fomento, Emeterio Espinosa y Ch;-
^es. Segundo de Báez, Tomás Her-
ández v Pérez de la Mesa. 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Le ha sido aceptada 1% renuncia 
fue_del cargo de Juez ^ ^ n j c i p a l PrK 
Esperanza iris 
no se suicidó 
Deseosos de averirruar la verdad, 
pasamos ua telegrama a la Arg-enti-
na, que fué contestado asi: 
"Estoy vlvita y. . . representando 
operetas vicnesas. Sigo tomando el 
aguardiente uva rivera, excelente 
para los d<.loros propios de mi se-
xo.—Esperanza." 
Dispense que no le haya escrito 
primero, dejándole tantos 'días sin 
saber en qué paró aquello, pero es 
la verdad que María Belén de resul-
tas de la indinación, apenas llegó a 
casa después de ia escena que le re-
laté, tuvo una especie de ataque a 
la cabeza que lo duró bastante, y no 
pudo dejar la cama en dos días . A l 
tercero, ya completamente bien, se 
vistió y se peinó al pelo, y no-i 
dijo de pronto, dándome un susto 
peratroz: —Toribión, desde hoy tú te 
vas por la derecha y yo por la iz -
quierda. No me da la gana de se, 
guir más contigo. Ya lo sabes. No 
puedo yo consentir que me insultes 
creyéndome capaz de enamorarme cíe 
esa visión de Chibirico. ¿Crees que 
yo no puedo gustar más que a f i -
.•jómenoS ? Porque él por un estilo y 
tú por otro, no sois m á s que eso: 
dos finómenos. Y para que te ente-
res de ñ n a vez bueno es que sepas 
la. verdaz. Me voy con un Mister mi-
llonario que casi todos los días me 
escribe ofreciéndome cuanto en este 
mundo se pueda desear: quinta de 
recreo, auto, l u j o . . . Y es joven y 
buen mozo, no vayas a figurarte otra 
cosa. Aquí tienes las cartas, si crees 
que son paluchas mías, pedazo de 
elefante. Conque, hasta aquí hemos 
llegado y ahora tú por tu lado y yo 
por el mío. 
Mii-e, en •cuanto. leí una de a,que-
Has cartas que me entregó, compren-
dí que no andaba con bromitas y 
toda la sangre &e me agolpó al cora-
zón a turdiéndome, volviéndome loco. 
Cogila por un brazo y sacudiéndola 
le dije temblando de coraje: Oy?-
1 g bien, mulata; como intentes si-
quiera hacer lo que dices, como mue-
\ai& un pie de esta casa sin m i per-
miso, te estrangulo o te doy un mal 
golpe que te echa a la eternidaz. Yo 
te lo digo. 
Entonces ella, dando un salto ha-
cia a t r á s , furiosa, contestó entre r i -
sitas ex t r añas : — ¿ P e r o t ú crees que 
estamos en Cubita bella; en la perla 
del mar Caribe, donde cualquier salao 
quita de en medio a una mujer, sin 
que le pase nada o poco menos que 
nada? ¡Quiá, viejo! Aquí estamos en 
losEstates ITnites American mone.v 
/. sabes ? y si me asesinas sí puedes, que 
no podrás , te cogen te meten en la 
cárcel y después de un pi'oceso corto te 
electrizan, como hay un Dios. Y eso 
merecías tú por animal; una s i l l a . . . 
aunque fuera eléctrica. 
Confieso que me quedé oyendo 
aquello helao, helao (rica pina y man-
tecao) porque decía la pura verdaz 
Púsoseme la carne contraída al con-
siderarme sentado en la Silla, donde 
rentaron a personas de categoría los 
tribunales de josticia de aquí, apli-
cándome condutores de corriente en 
p íen ia s . brazos y cabeza, soltando en 
seguida el chucho como si fuesen a 
iiuminai ' un Parque en noche de fies-
ta. ¡Los fósforos ' Así es que cam. 
beando yo también de chucho, le di-
j e : — ¿ P e r o no comprendes Mr r ía 
Belén, que solo hay celos donde hay 
amor y que se sienten sin saber uno-
por qué? De m i propia sombra soy 
yo capaz de celarme y la sombra de 
uno mismo ¿qué viene a ser? Per-
dóname, olvida lo pasado, y bigamos 
guaracheando en el cine, mientras el 
público no se canse de nosotros, a 
ver si podemos volver a Niu York 
con unos cuantos cientos de pesos. 
No pienses en el Mister de los mi-
rones que lo que él pretende bien lo 
sé yo y tú también. ¿ E n dónde vas 
a encontrar tú una coluna como és ta 
para apoyarte y que tanto te quiera ? 
G a r ó , s i oírme hablar así hízoso una verdad indiscutible. que para 
de rogar y por f in perdonó, pero a ' oue dé todos sus frutos la teoría al 
(Viene de la primera plana) 
dátanos de este floreciente término 
de Cabezas, comenzó el genei-el Nú-
ñez, ha tenido la amabilidad de in-
vitarme a esta fiesta haciéndome el 
honor de designarme para que pro-
nuncie el discurso inaugural de estâ  
casa donde se reunirón lor asociados 
con fines colectivos en su bien y en 
ei bien del país. 
Han cometido sesuramente un gra-
ve error, añadió, al desig-narme si se 
quería oir un verdadero discurso 
pues aparte de no poseer condiciones 
para esa clase de trabajos, soy por 
temperamento más amigo de la ac-
ción que de la palabia; v no me han 
de faltar algunas para encomiar la 
labor fecunda que han hacho los ini-
ciadores de |sta Asociación y que se-
guirá sierdo la "Federación Reden-
cionista Agraria de Cabezas". 
La manifestación más elevada do 
las condiciones humanas, deélaró, es 
el espíritu de asociación, pues sin él. 
ei hombre no hubiera sido ¡capá,: de 
tc-alizar laa grandes obras que enor-
gullecen al género humano; no exis-
tirían esas grandes naciones sin ese 
espíritu benéfico y regenerador, y 
los hombres entregados a su propio 
esfuerzo, tendrían que conformarse 
con la vida primitiva. 
Por suer-.e para la humanidad, ca-
da día se acentúa más el ^arpfrltu co-
'ectivista; y aún en aquellos países 
€n que su grandeza po-.ítica parece 
reñida con el espíritu liberal de las 
colectividades, surge potente el so-
cialismo que es una de las manifes-
taciones más altruistas del espírit'i 
humano. En esa lucha formidable 
que sostienen las grandes naciones 
del viejo continente, se descubro el 
espíritu socialista dándole batalla al 
individualismo, que fué, en época"? 
anteriores, el símbol.» de Ja libertad 
y del progreso. 
Hay un hecho reciente en nuestro 
país que viene a demostrar que no 
somos ajenos a las tendencias de la 
época, y es que nuestros gobernantes 
son capaces de sacrificarse y sacri-
ficar a los menos en beneficio de los 
más. E l decreto del seño1- Presidente 
regularizando la cotización de los 
azúcares, demuestra mi r.serto, ya 
que beneficia, en primer• término, a 
los colonos, con algún quebranto, o 
tal vez sin él, par?, ios hacendados; 
mas no he de dejar de sentar, como 
truista dei colectivismo, es necesario 
que el capital y el trabajo estén uni-
dos por un sentimiento do equidad y 
de justicia. Sin los hacendados no i 
podrían existir los colonos, y sin és-
tos la vida de los centrales: sería muy I 
precaria. De ahí que yo les aconse-
je a ustedes que prqcurcn en todos 
los casos harmonizar' sur intereses 
con los del capital, buscando un jus-
to equilibrio que sea fuente de bie-
nestar para unos y para otros. Y ya 
que entro t-n este terreno de comüde-
iaciones, vojr a tratar do un punto 
que ha sido la base de mi política 
agrícola en la Secretaría que desem-
peño. 
Creo que los productores de en ña, 
agregó el general Xúñez, tanto colo-
nos como hacendados, no podrán al-
(onzar un bienestar perdurable en 
épocas normales si no consiguen aba 
ratar la vidá. con ci cultivo *le fn-.-
tos menores, acodados al de la raña. 
E s más, entiendo c'io es una cues-
tión vital para el país, p íes si bien 
es cierto que nuestra producción azu 
carera se traduce en muchos millo-
nes de pesos para la exportación, no 
es- menos cierto que nuestras impor-
taciones en artículos necesarios pa-
ra ia vida, son enormes: y de esto 
nace la elevación progresiva de los 
jornales, dificultando la 'ompetemia 
que tendremos necesariamente que 
liacer tan pronto como termino la 
guerra europea y los países produc-
tores de azúcar lancen al mercado 
.sus existencias. 
Abaratar el costo de la vida es el 
gran problema que se nos plantea; 
y yo no veo otro medio eficaz de re-
solverlo, que produciendo, en la me-
dida necesaria, esos artículos de con-
sumo que nos hacen tributarlos de 
r aíses que nos consumen muy poco, 
como sucede con el arroz, que recibi-
mos, casi en su totalidad, de la In-
dia. 
L a economía rural que tratamos 
de llevar a nuestra población cam-
pesina por medio de las Granjas Agri 
colas, cooperará en un futuro pró-
ximo a resolver muchas de las difi-
cultades encontradas para resolver el 
problema planteado. 
No quiero terminar sin asegurar-
les que el gobierno del general Me-
nocal, por medio de la Secretaría de 
Agricultura, ha, propendido, por to-
do cuanto ha estado a su alcance, 
a elevar el nivel inteiectual de nues-
tra población campesina, por medio 
de demostraciones prácticas, por me 
dio de campos de experimentación, 
granjas avícolas y enseñanza para 
conservar carnes y legumbres. 
L a propagación del suero contra 
la pintadilia que diezma nuestra po-
blación porcina y la vacuna contra si 
carbunclo sintomático y bacteridia-
no, ha hecho que disminuya nota-
blemente la mortalidad en el ganado 
vacuno; y las paradas de sementales 
contribuirán a mejorar nuestro ga-
nado caballar. De modo que si pro-
seguimos por algunos años más en 
esta labor de manera progresiva, dis 
minuiremos de una manera notable 
la importación de productos consu-
mibles, y así conseguiremos abaratar 
la vida, que es, como he dicho, el 
problema magno que tenemos que 
resolver. 
Serán mis últimas palabras voces de 
aliento, no sólo para esta Asociación 
que merece toda clase de encomio?, 
tino para que sirvan de estímulo, y 
que surjan no solamente en esta pro-
vincia sino en la República toda, aso-
ciaciones de esta índole que han de 
ser auxiliares poderosos para el go-
bierno que debe tener por ser lo más 
conveniente a los grantc!: intereses 
de nuestro país, una política esencial 
mente agrícola.". 
Así terminó el general Njáñez. 
Fué oído con Verdadera atención 
y con interés sumo' prodigándole al 
terminar una ovación entusiasta. Le-
vantó una bandera nueva. E l país ha 
de ver con satisfacción e! que t c enar 
bole. 
I^a reunión agrícola de Cabezas 
reviste, pues, transcendencia, y nos 
cumple dar .cuenta del acto celebra-
do. * 
A L O S D U E Ñ O S de AUTOMOVILES 
S i V d . n e c e s i t a a r r e g l a r s u a u t o m ó v i l , 
S i V d . n e e a s i t a p a g a r a l G a r a g e , 
S i V d . n e c e s i t a r e f o r m a r s u c a r r o c e r í a , 
S i V d . n e c e s i t a p o n e r l e g o m a s n u e v a s . 
S i V d . n e c e s i t a p a g a r l a c o n t r i b u c i ó n . 
S i V d . n e c e s i t a h a c e r s e u n t r a j e , 
S i V d . n e c e s i t a a r r e g l a r s u c a s a , 
S i V d . t i e n e e n f e r m o s . 
S i V d . n e c e s i t a d a r u n v i a j e . 
Y N O T I E N E 
D I N E R O 
S I N O U N 
A U T O M O V I L 
Acuérdese que 
el Departamento sobre riesgos de automóviles de la Compañía L A MU-
TUA, Egido 1, teléfono A-20S1, le arreglará la máquina o le facilitará el 
dinero con un módico interés si la tiene asegurada. Se admiten en el ga-
rage, hasta 50 máquinas. Alquiler reducido. 
Garage y taller propio: L E A L T A D 1G2. Telf. A-8516 
Badas de ero... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
i Qué vas a hacer, Vultaire! 
maestro en el patinar. ¡Qué cbscuido' 
^Qué abandono! Se conoce que des-
de que los automóviles se adquieren 
a dos por medio, nosotros hemos ve-
nklo tan a menos que no se nos con-
sidera poco n i mucho. A h ¡si yo pu-
diese, . . ! 
Dijo "Vul ta l re" y .dió una patada 
feroz en el suelo que se me antojó 
dedicada al jefe de la sección de pa-
vimentación de la Secre tar ía de O. P. 
— ¿ T e gus ta r ía quedarte en la Ha-
bana? -
—Para v iv i r de mis rentafi sí, pe-
lo para trabajar no. Hay t i n t o alia-
d o . . . 
— ¿ E r e s germanófilo ? 
— ¡Has ta el cuatril! ¿Dónde se ha 
visto esa legión de "aliados" que co-
bran diez centavo-.; por una carrei'a? 
¿ Cómo és posible que coma el co-
chero, que beba, que fume, y que dé 
de comer el cabalk)? ¿Qué pueden 
comer és tos? ¡Antes la Plaza de To-
ros; antes la cornada redentora que 
trabajar en la Habana! Por fortu-
na, después de haber sido un caballo 
de pi'.ra sangre, ganador de mlicfans 
carreras, cuando me llegó la hora de 
la decadencia y v i que no servía pa-
va. gran cosa, horrorizado ante ]n 
perspectiva del " s imón" y de l a "ma 
nuela" tomé la determinación de de. 
dicarme al arte. 
— ¿ Q u é me cuentas, "Vultaire"? 
— ¡No servía para nada! 
— Y te metiste i artista 
— E l arte brinda ancho campo. De-
buté con " E l Príncipe\," y espero 
que pronto so me darán otros pape-
les. Que nc hace falta hablar, n i bien 
ni mal, es tá probado: que no es me-
nester voz ni saber cantar, también; 
que en teniendo figui'a (y la mía no 
es mala) y sabiendo darse dos "pa-
iaitas" se va p'alante, t ambién : ¿ e n . 
tonces.. . 
—Bien "Vultaire," eres un sabio. 
— Y no diga usted que a ciertos ar-
tistas qué hablan se les entiende. Y 
no diga que a ciertos artistas quo 
cantan se les oye. 
—Es verdad. 
—Yo soy el artista ideal: expresión 
y movimiento; el público lo aprecia 
— Y del público ¿ qué opinas ? 
—Que ríS muy bueno y muy ama-
ble: de buena gana el día que se des-
pida la compañía pedir ía el relincha 
para dar las gracias, y decir "no te 
digo ¡adiós!, público, te digo ¡"hasta, 
la vista!" 
—Esto lo han dicho otros, otras ve. 
ees. No seas plagiario. 
—Me l l a m a n . . . con permiso. 
— ¿Y a dónde vas ahora? 
—Tengo una cita. 
— ¿ Q u é me cuentas Vultaire? N i 
tú te has librado de laa postalitas y 
l amadas telefónicas. . . ? 
En estas es tábamos cuando llegó 
Kuiz Paris, y biaiscamonte exclamó: 
— ¡Ai rea Vul ta i re! 
Este se volvió airado, presentando 
la parte posterior; despectivamente 
levantó el rabo y . . . 
— ¡¡Qué vas a hacer, Vulfóire!! — 
pri tó Ruiz Par í s—¿no ves que hay 
visita. . . 
—Me retiro—dije—con permiso. 
Ya en la ca'1le Pupuse lo que pa-
| sar ía entre Ruiz Par í s y "Vul ta i re ;" 
ly me pareció oir al primero, al de-
cirle lo de la cita, exclamar, admi-
rado : 
— ¡ ¡Qué me cuentas, Vul t a i r e . . .11 
Enrique COLL 
(Ilustraciones de José G. de la 
P e ñ a ) . 
El brindis de... 
(Viene de la primera plana) 
tra Capital, y menos para que las s& 
ñoras que os acompañan ae pongan 
en contacto con la representación de 
nuestra sociedad. 
Vuestra amplia información pana-
mericana es suficiente para apreciar 
los progresos económicos de Cuba, la 
magnitud de sus relaciones con los 
Estados Unidos, el desarrollo crecien-
te de los negocios de todas clases con 
los emporios de la industria y del co-
mercio americanos; pero hubiera sido 
como la síntesis y el coronamiento de 
esa información el contacto directo 
con los órganos de nuestra actividad 
económica, la impresión, aunque fue-
ra rápida ele la feracidad de nues-
tros campos y ia de nuestros grandes 
establecimientos iucLustriaies azuca-
reros, prueba palmaria, demostración 
objetiva de que Cuba no escatima es-
fuerzos n i sacrificios para mantener 
con su mercado natural provechosas 
y útiles relaciones, proveyéndolo de 
azúcares , frutas y tabaco para obte-
ner con menor esfuerzo los ar t ículos 
de primera necesidad, instrumentos 
de trabajo y capitales que necesite pa-
ra v iv i r y prosperar. 
E l General Menocal y su Gobierno, 
así como la A l t a Comisión Financie-
ra de que soy aquí Presidente Nato, 
han seguido con particular in terés , 
los pasos de los Congresos celebrados 
úl t imamente en Washington y Bue-
nos Aires, y se asocian cordialmente 
a los acuerdos y resoluciones allí 
adoptados, felicitando al Honorable 
Presidente Wilson y a V. E. por la 
al t ís ima part icipación que en ellos 
han tenido y por el espíri tu de soli-
daridad que va acentuándose entre to-
dos los pueblos del Nuevo Mundo, 
gracias a esas grandes ocasiones en 
que se acercan lo hombres de distin-
tas procedencias y latitudes, anima-
dos por el espír i tu liberal y democrá-
tico de las Instituciones de nuestro 
hemisferio. 
- Recibid, pues, personalmente, nues-
tras felicitaciones y servios transmi-
tirlas al ilustre Presidente Wilson, 
junto con nuestros votos por la ven-
tura personal de ambos y servios 
también prometernos que no será es-
ta vuestra única visita, sino que vol-
veréis con m á s calma a ver. de cerca 
el desarrollo de nuestra sociedad, el 
crecimiento de nuestra riqueza y i i 
confianza en el porvenir que caracte-
rizan en Cuba los albores del siglo 
X X , debidos en gran parte a nuestros 
cordiales e ínt imas relaciones coi) los 
Estados Unidos." 
FREIATE A L A IGLESIA 
Víctor Guzmán Mesa, de Cádiz l ó , 
fué detenido por el vigilante 221 por. 
que al requerirlo por habérsele he-
cho sospechoso al estar rondando 
frente a la igclsia del Pilar, le fal ló 
de palabra. 
U N A BOFETADA 
Dijo el asiático Luis Chon, vecino 
de Herrera y Acierto, que Raúl Rol-
dán. de San Jooquín 41, le dió una 
bofetada, lesionándolo levemente. 
LO CONOCIERON 
Denunció Emilia Valdés, de. Blanco 
32. que su examante Ramón Gonzá-
lez (a) "Monguito". la amenazó por-
que ella no quiere volver a su lado. 
Más tarde el vigilante. 132 detuvo 
a "Monguito". quien se había afeita-
do y cambiado de ropa, con objeto de 
no ser conocido. 
A i ser registrado se le encontra-
ron una navaja y una pistola belga • 
S u S í í b a s e al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
LA PANADERIA MODERNA 
no se pu&ée conce-
bir s'm maquinarla DAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C e . , n e t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS EINFOIMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES. 
P I C O . , Obrapía 16, esquina a Mercaderes. BabaDi 
TAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A OE M O T O R E S DE ALCOHOL, GASOLINA, P E T R C 
L E O C R U D O , M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE C A P E , MAQUINARIA PARA 
T R E N E S DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
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D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
J 
P A G I N A CUATRO ü i A R I O D t U M A R I N A MAYO 2 DE 1916. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
ORLOFS.—Grupo foto^áfioo de I os empleados del "Banco Español". 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
Abril, 23. 
N o t a » reliitlosas. 
Esta mañana ha teuMo lugar la procc-
•I6n llamada fiel Knruentro . 
Otra procesión salió «ie la Catedral con 
la Resiirrenión v el Santísimo, bajo pa-
lio recorriendo Ins -Hiles de Clsneros, 
Marrí. Independen-Ma y R. Lnaces. 
La otra pronoslón con la Virgen reco-
rrió la calle de Cisnetos, saliendo del Con-
vento de los Carmelitas. 
Verificado el encuentro, la pnucesion 
recorrió las calles de A. Luaces e lude-
pendencia, regresando al Convento de los 
Canuelitaa. 
Las procesiones resultaron lucidisimas. 
K l Coro C a t a l á n . 
Anoche , salió el Coro Catalán para ce-
lebrar las "< aramellas." 
El Coro fué ruidosamente ovacionado y 
EL m m A M P A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V O L C A N 1 T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Calle 25 entre Infanta y Marina— 
C 2257 i n 28 Ab 
i 
M E D I C O S 
I DR. JOSE i FRESNO 
i 
* Catedrático por oposición 4« 
la Facultad de Medicina, Clni-
Jano leí Hospital . Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
m . ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta d© Sa>*S 
" L A B A I i E A R " 
Enferme Iflwtes de señoras y 
clruffía en general. Conottltas 
de 1 a 3. San Nicolás, 62. 
tono A-2071. 
DR. G. GAS&RIE60 
Consa?.tau Obispo, 76, (alto*») 
de 8 a 6. 
Vspeoia'lsta en vías urlnaidas 
d3 la Escueta de Parto. Cirugía^ 
vías urinarias, enfermedad** ém 
añoras . 
DOCTOR B OYARZUN 
Jefe de la Clínica de ven** 
reo y sífilis de la Ota . da Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
(Sallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intnveneaosa del 
nue"o 606 por serle*. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, SU, aHoa. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTiCARREBO 
O O o I í I S X A 
Oargacta, Nariz y Oídos. Con» 
millas para pobres: 91-64 a l 
mes, de 12 a 3. 
Particulares: D » 8 a B, 
San Nicol^. 52. Teléfono A -
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Lyis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufóte; Chiba, 4 8 . Tel. A - O M 7 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ocxupostela, esq. a f/ajwpftgtiijv, 
Dr. GONZALO PEBROSO 
Cirujano del Hospital do Emer-
gencias y del Hospital No. U a « 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
RSFEGIALISTA. EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL «W T 
NEOSALVARS\N 
OONSCI/TAS D F 10 A 11 A. M. 
X D E 8 A « P. I t E N C U B A 
NUMERO 69. AI/TOS 
agasajarlo en todas las partes que visitó. 
De Sanidad. 
Se ennieutra en esta ciudad el doctor 
Luis L. Odan Oalarreta. Jefe <1el Despa-
obo de la Secretaría de Sanidad y Benefl-
ceiifla. 
El doctor Adán y el Jefe Local de Sa-
nidad han despachado varios asuntos. 
Algunos amigos indican al doctor Adán 
para el cargo de Senador. 
Kn Florida. 
. Un negro janiainulno llamado Jaime Su-
brolaudy f|ue liace pocos días vino de 
Panamá, tuvo unas diferencias con el se-
ñor José Ortega. 
El jalmaiquino hizo contra Ortega tres 
disparos de revólver. 
Ortega fué herido por los dos disparos. 
Su estado es de gravedad. 
El jamaiquino emprendió la fuga in-
ternándose eu el monte. 
ES] clarín del tercer Escuadrón del Re-
gimiento número 6 llamado Roberto Díaz, 
persiguió tenazmente al jamaiquino, dán-
dole alcance, logrando capturarlo no sin 
untes sostener una lucha a brazo partido. 
E n OHflimaro. 
En el ingenio "Elisa" fué herido Flo-
rentino Freiré. 
Su estado es grave. 
K n Cascorro. 
Ku la fiina "Huerta,'- un lucendio des-
truyó una casa de guano. 
Herido. 
Eu la EslacMu "Santa Lucía" descarriló 
un carro de carga. 
El retranquero Manuel Fulgndo, resultó 
herido. 
DihtinKuidos viajeron. 
Con rumbo a Santander, la bella Perla 
del Cautilbrlco, se ausentan los prestigio-
sos y distinguidos caballeros, acredita-
dos comereiantes de esta ciudad, don Juan 
Gutiérrea Omiérrez y don Francisco Gu-
tiérrez Martínez. 
Son los señores Gutiérrez elementos de 
gran valía y éstliuaclón en esta sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Abrí', 24. 
La emlgraclóu haitiana, que hasta aho-
ra se Imbfa limitado a invadir la región 
oriental, se ha extendido hasta Matauzas 
y en la actualidad hay más de 300 Indivi-
duos, unos trabajando en la compañía 
de Armour y otros "matando" el tiempo, 
como suerle decirse. 
Hasta mujeres y niños de este elemento 
tenemos en Matanzas, y han tomado como 
centro de sus operaciones la poética y 
fresca barriada de Versalles. 
Como es de suponer, se nota bastante 
malestar entre los obreros de la locali-
dad, puesto que los hijos de Haití son 
una amenaza para los nativos, ya «uc 
ellos realizan los trabajos a precios redu 
eidos, mientras que los nativos se ven 
Imposibilitados de sostener tal compe-
tencia porque en su mayoría tienen que 
atender a los compromisos de las fami-
lias. 
Si no se toma alguna medida eucaml-
nada a evitar esta emigración clandestina, 
se le Irrogarán grandes perjuicios al ele-
mento trabajador del país. 
Hada las economías que este elemento 
•le supone a las empresas extranjeras quo 
aquí r.-idlcan, al fin éstas optaráu por 
preferirlos a los hijos de la localidad, 
agravando así más aún la estrecha sltua-
elóu en que se desenvuelve el obrero en 
Cuba, en virtud de la carestía de la vi-
da. 
En la maünna del domingo los Boy 
Scouts se trasladaron a la hermosa finca 
que posee el geueral Pedro E. Betancourt, 
próxima a Matanzas, dfcmde pasaron los 
chieos un d ía ¡igradabllísimo. 
El general Betancourt y su distinguida 
esposa tuvieron para los Boy Scouts las 
mas finas atenciones, obsequiándolos con 
un espléndido almuerzo, debajo de los 
frondosos árboles que existen en las cer-
canías de la casa. 
Kn las últimas horas de la tarde, re-
gresaron los chicos a la ciudad, después 
de pasar un día muy divertido. 
El día 29 del presente, se harán las 
postulaciones del Partido Conservador. 
Kl acto tendrá efecto en la villa de Colón. 
Dada la excitación de ánimo que existe, 
no tendría nada de particular que hubie-
ra sus más y sus menos en la hora de las 
postnlaclones. pues son tantos los candi-
datos, que habrá muchos desengaños. 
Quiera Dios que la sangre no llegue al 
río. 
Para el • distinguido joven Arturo Puñal, 
ha sido pedida por el doctor Manuel de 
Vera Verdura, la mano de la delicada 
y bella señorita Alicia García, hija del co-
nocido c-vmerclante de esta plaza, señor 
José Trinidad García. Cónsul do Italia en 
esta ciudad, y persona que goza de las 
simpatías - de esta sociedad. 
Que cuanto antes vean realizados sus 
ensueños, son nuestros deseos. 
Como anunciábamos eu anterior corres-
pondencia, eu la noche del sábado con-
trajeron uiatrlmoulo en la capilla del co-
legio "El Sagrado Corazón de Jesús." los 
distinguido» y apreclables jóvenes señori-
ta Josefina García y el señor Juan José 
Urquiza. 
. Ofició el ilustre Rector de dicho Colegio 
R. P. las Heras, abogado y sacerdote de 
vasta cultura. 
Apadrinaron a la dichosa pareja la res-
petable dama señora .losefa Bertrán viuda 
de García, madre de la desposada y él se-
ñor Ramón Urqulxa. padre del novio. 
Como testigos firmaron el acta el doc-
tor Juan de Dios Rlvero y José María 
/abala, por ella, por él los señores Javier 
Peralta y Bonifacio Menéndez. 
V» en la elegante morada de la contra-
yente fué obsequiada la concurrencia con 
exquisitos licores y finos dulces. 
Después, en lujoso auto se dirigieron 
« la capital, donde jmsarán los primeros 
illas de boda. 
Que la luna de miel sea su más fiel com-
pañero, son nuestros sinceros deseos. 
w E L CORRKSnXNSAL. 
A g u í a » 1 1 6 
E s o quis iera y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
, Alivia el asma en breve tienmo, laxairarapi-
í damente y clasmatíco puede ̂ iibir|€scaieras, 
correr atsuTaiitpio#*libre¡de la^preocupacten 
de sus tremendoŝ accesosTae las-angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos lodos. - . " - r - - r - - - - -
D E A V E N T A ' K N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t o : " E l C R I S O L . 1 ' , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
De brillante y hermosa, puede concep-
tuarse la velada celebrada anoche en los 
espléndidos salones del Casino Español, 
conmemorando el tercer centenario de la 
muerte del Inmortal Cervantes Saavedra. 
A los acordes de la Marcha Real, el 
Presidente del Casino señor Francisco Gó-
mez, descorrió el velo que cubría el bus-
to del manco de Lepanto, regalo que hizo 
a la Institución el escultor señor Restltu-
to del Cauto, y que mereció de todos, sin-
ceras felicitaciones, por lo acabado de la 
obra. 
Merecido» elogios premió la labor de 
la Banda Muninpal, cedida galantemente 
por el Alcalde Municipal, para dicho ac-
to y dirigida por sn joven Director se-
ñor Costa. 
Consumió su turno el señor Nemesio 
Alvaré, Cónsul de Kspafla. quien estuvo 
feliz e Inspirado eu su discurso, y termi-
nó dando las gracias a los elementos que 
coadyuvaron a dar esplendor a la fies-
ta. 
Siguieron en el aso de la palabra el 
doctor Soro, quien leyó un discurso "De 
las armas y las letras;" el culto y merltí-
slmo sagüero señor José Aguilera Sana, 
en párrafos hermosos y floridos, nos ha-
bló de la vida de Cervantes, de sus obras, 
de sus infortunios; entonando «u canto 
a la raza que se expresa eu el exquisito 
y rico idioma de Cervantes. Hizo el re-
sumen nuestro querido párroco Jiménez 
Rojo; con su vasta ilustración; con la 
seguridad y pleno conocimiento del Qui-
jote, expuso al auditorio algnnos pasa-
jes, que analizó, lamentándose de lo poco 
que se lee un libro, que especialmente los 
españoles deben de conocer. 
El Inteligente joven Isidoro Quintana 
Rlvero .recitó la poesía de Ventura de 
la Vega, "A Cervantes." 
La distinguida señorita Concepción Me-
deros. tocó "Fantasía de Rígoletto;" tan 
competente profesora, arrancó por su di-
fícil labor prolongados aplausos al audi-
torio. 
E S T A B L O D E L U Z ^ m * * 
OAftRUAJES DE L U J O : I N T I E R R O S , B O B A S , B A U T O O B . I T O , 
t e l é f o n o s { t ^ L í S S ^ S j : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , » Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA TELEFONO F-313 3 
D E S D E S A G U A 
Abril. 24. 
Kl tercer oentennrio de Cervante*. 
Dr. Hernando Seguí 
BARfiAim, 1MIIZ Y KBOS 
CA.TEDUATiqO D E L A VJKU 
V K R S T D A D 
Prado, ndmero t í , 4« I t * t, t»> 
B M tea dtea. «zeepto lo* domingo*. 
Consügtaa 7 operaelonea «a el H f » 
pitsl M o t o M m , I q b m , mltreoSM y 
viernes & I&a 7 do la 
E. P . D . 
L A S E j f t O R A 
Serafina Valdés Baisinde y G»edes 
V i u d a d e L e d e s m a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para tal cuatro y media do la tarde de 
hoy, njarteg 2 del actual. los que suscriben, sus hijos y harma-
nos, ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver desde la casa Estra. 
da Palma, 77 (Víbora) a] Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 2 de Mayo de 1916-
Caridad, Isabel. Ramón. Rodolfo, Francisco y Antonio L e -
desma y Baisinde; José Domingo y Antonio Valdés 
Baisinde y Guedes; Benjamín Araoz; Doctor Manuel 
Bango. 
P 119 ' ld-2 l t - 2 
E S T A B L O "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1TI 
M A G N I F I C O S K R V I G I O P A R A E N T I E R R O S 
ZANJA, 142. Teiéfona A-8528. Almacén: A-4B86 Habana. 
Alberto Marill 
A b o s a d o y N o t a r l o 
TtUFBHB A-2322. BABiNA, IB 
F á b r i c a de C o r o n a s de Bíscui t 
De R O S y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
Párrafo aparte quiero dedicar al señor 
Antonio Fabre, que con sus dos hijos Bl-
vlrita y Luis, vienen figurando siempre 
en todas las fiestas de nuestra sociedad; 
artistas por temperamento, modestos y 
estudiosos, alcanzan siempre nuevos triun-
fos, muy justos, muy merecidos por cier-
to. Anoche todas las partes que inter-
pretaron, fueron magist raimen te ejecuta-
das; pero en "Carnaval de Venecia" lució 
el HeEfor Fabre. sus grandeis facultades de 
artista, al arrancar a la flauta las ar-
moniosas notas de la partitura que In-
mortalizó a Paganini, y que tuvo necesi-
dad de repetir, ante los Insistentes aplau-
sos del auditorio. 
Otro discípulo del señor Fnbre, deleitó 
nuestra atención en solo de vloHn, inter-
pretando "Traumery de Schuman y Hu-
moreske, de Koeplng" y que también fué 
premiada su labor con nutridos aplausos. 
¿Concurrencia? Lo que vale y brilla en 
esta villa. 
Késtame para terminar, felicitar a la 
Directiva del Casino, por la hermosa ve-
lada, una prueba más de cultura y pres-
tigio que debe anotarse a las muchas al-
canzadas por el Casino Kspañol: y espe-
cialmente a su prestigioso Presidente se-
ñor Gómez, que no descanza para que el 
buen nombre de la Institución, quede 
siempre a gran altura. 
E L CORRESPONSAL. 
L A Z A R Z U E L A 
Es un misterio e] recibir hoy 50 
mil pesos en mercancías sin altera 
ción alguna en sus antfTÍores pre-
cios. Piqué, toallas, vkhies, alema-
nisco, r.riandas, creas de hilo, wa-
randol, sábanas , medias, pañuelo-:, 
¿©das de toda*; clase», y un sin nú-
mero de art ículos que ser ía tarea 
larga el enumerarlos. 
Especialidad en flores y sombre-
ros para señoras y niñás. 
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„ Ola» Me Leod 
„ Russelü (aoomzado) 
„ Slava (acorazado íncen-
diaido) 
Industry 
T O T A L ; 111, 
Las pérdidas que en este mes ha 
sufrido Inglaterra, ©n combates na. 
Vales con divisiones de la escuadra 
Rilemana son las siguientes: 
M a 25, en las costas de Inglaterra, 
dos cruceros hundidos y otro incen- : 
diado. I 
El mismo día, en las costas de 
Plaindes, un crucero auxíliair hundi- | 
do y un caza-torpedero seriamento 
averiado. 
Día 27, cerca de Doggerbank un 
barco grande hundido y un remolca-
dor capturado. 
Total 7, que sumados a los an-
teriores, dan la suma de 118 barcos 
hundidos. 
Durante el pasado mes A'emania 
capturó y llevó a puertos alernaues a 
9 barcos noruegos, 1 sueco y 2 di 





E l el Orfeo Cátala 
VKLADA r N A l G U R A L X>BL N U E -
VO LOCALi 
Como estaba anunciado, el pasa-
do domingo por la noche, en los am-
plios sakmes de esta sociedad ar-
tística se celebró la velada inaugural 
del nuevo local, que revistió todos loa 
caracteres de un acontecimiento ar-
tístico. - , 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes, siendo muy ovacionado el 
señor José Alxalá en el discurso do 
apertura que fué un bello canto a 
Cataluña. 
También fueron muy aplaudidos 
los jóvenes Enrique Lluch y José M. 
Tió al recitar las poesías '.'Records 
de l'anima" y "Final". 
Lástima grande fué que la cele-
brada artista, señorita María R o s j 
no pudiera cantar, como estaba anun-
ciado "La Boheme" y "Los Payasos", 
(aria), debido a una fuerte afonía, 
no obstante honró con su presencia, 
dicha fiesta. E l sexteto de señoritas 
que dirige el profesor señor José P . 
Mateu fué sumamente aplaudido 
c-n todas las composiciones que tocó. 
E l señor Pedro Boquet, Director 
del Cuadro Dramático de) "Centre 
Catalá" recitó de un modo soberbio 
la bella poesía "Salut. cantares", fué 
estrepitosamente aplaudido. 
E l "Orfeó Catalá".. bajo la com-
petente bacuta del maestro Ágrustín 
Martín, cantó las hermosas composi-
ciones "I>a Retreta", de Rllle; "Les 
Flors de Maiff, y "El Mar" de Clavé, 
que obtuvieron una ejecución subli-
me por parte de los entusiastas or-
feonistas. 
L a señorita Irene Albareda. recitó, 
poniendo toda la pasión do su alma 
"La Rondalia del Pastor", fragmen-
to del bello poema, de P. Boquet, 
"Xiona". 
A las 12 terminó la velada, que; 
constituyó un nuevo triunfo, tanto ' 
para los olementos artísticos que en i 
ella tomaron parte, como para la1 
junta directiva del "Orfeó Catalá"'. 1 
que preside un hombre de tantos en- j 
trsiasmos. como el señor José 
GraellS. 
La concurrencio, numerosísima v 
escogida, f r ü ó muy complacida do 
dicha fiesta artística. Todo cuanto 
vale y brilla dentro de la colonia ca-
talana, estaba allí rqpretpfrJUs 
El número 111, que parece un sig-
no cabalístico, se descompone de la 
siguiente manera: 
Ingleses 60 
Holandeses. . . . . . 11 
Noruegos 20 
Franceses 6 
Italianos. . . . . . . 4 
Españoles , 2 
Rusos. 4 
Suecos . 2 
Dinamarqueses. . . . . 1 
Griegos 1 
Esta cifra no es la exacta; es la 
aproximada. Según los cálculos he. < 
chos, de conformidad con los cables : 
que se reciben en esta Capital, en 
Marzo, fueron fiO los barcos hundi- i 
dos, pero m á s tarde se supo, por el 
Almirantazgo que habían sido 84. 
Si durante él mes de. A b r i l , el ca. ! 
ble nos ha comunicado el hundimien-
to de 111, ¿cuán tos serán los barcos 
perdidos ? 
¿Quién d i rá que Inglaterra no ten-
ga sobradísimos motivos y razones • 
para suplicar a todos los pueblos de 
m i t ierra que vayan en su ayuda y '• 
fcocorro ? 
Me olvidaba otro barco ingdés; 
aquel que subía por el r ío Tigris con • 
provisiones para los sitiados en Rut-
el-Amara, apresado por los turcos el 1 
día antes de la rendición de 10.000 i 
Mjos de Inglaterra. No sé cómo 6<i 
llamaba, n i hace falta. 
Es un barco m á s . 
Pueden los submarinos continuar. 
Marcial ROSSELL 
Habana, Mayo 1, 1916. 
BALNEARIO BE M M 
Aguas sulfurosas y ferrugi-
n o s a s, recomendadas en \ 
las afecciones a r t r í t i c a s , 
reumáticas y debilidad ner-
viosa. E l 
HOTEUmiCIASdelCOPEY"' 
es el mejor montado y me-
jor atendido; agua corrien-
te y servicio sanitario en; 
todas las habitaciones y los 
departamentos especiales 
para familias. Los huéspe-
des del hotel, tienen exclu-
sivamente a su disposición, 
en el apartamento sulfu-
roso, un 
SERVICIO PARTICULAR DE 
BANADERAS 
Información: A B E L A R D O 
MARQUES, Madruga. 
C 2196 7t,25 
P a r a C e i n l s a * y 
C a l z o n c i l l o » , S O L I S 
OTleilly j San Ignada. 
Efl ta casa qoe m i s «a es-
mera en el coste y «asfec* 
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D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
A y e r 
Gran día. 
Fué de animación completa. 
Loa festejos en honor de los ilus-
tres viajeros del Tennessee bastarían 
para llenar un largo capítulo. 
Me limitaré a dar cuenta del al-
muerzo con que fueron obsequiados 
en la mansión presidencial, Mrs. Mac 
Adoo, la distinguida esposa del Se-
cretario del Tesoro Americano, y las 
señoras de loa demás miembros de la 
Comisión Financiera que retoma de 
la Argentina, 
Mrs. Mac Adoo es hija del Presi-
dento de los Estados Unidos, 
Señalaré un detalle. 
Después de Alicia Roosevelt, que 
•isitó la Habana en dos ocasiones, 
soltera primero, en tiempos de Wood, 
V más tard>e, recientes sus bodas y 
durante el período presidencial de 
Estrada Palma, no había estado en 
nuestra república ninguna otra hija 
de Jefes de ia Nación Americana. 
Aunque contadas las horas de su 
permanencia en nuestra ciudad, de 
ellas llevará Mrs. Mac Adoo, segura-
mente, una grata memoria. 
La distinguida señora del Presiden-
te Menocal reunió en el almuerzo ade-
más de las festejadas, a-un grupo do 
damas formado por Mrs. González, la 
esposa del Ministro de los Estados 
Unidos en Cuba, y la del Ministro de 
Cuba en los Estados Unidos, señora 
Laura Bertini de Céspedes, la señora 
del Subsecretario de Estado, Zoé S. 
de Patterson, María Luisa Menocal 
de Argiielles. Lila Hidalgo de Conill, 
Merceditas de Armas de Lawton y 
Ana Mfría MenocaL 
La mesa, luciendo la rica vajilla de 
Palacio, aparecía adornada con pro-
fusión do rosas. 
Gastón Mora. 
El ilustre editorialista de E l Mun-
io, una de las primeras ñguras del 
periodisano cubano, acaba de ser ob-
jeto de una distinción señaladísima. 
Ha recibido el señor Gastón Mora 
y Varona, el nombramiento de Caba-
llero de la Legión de Honor. 
El Ministro en Cuba de la Repúbli-
ca Francesa, señor Conde Jules de 
Clerq, ha enviado al brillante perio-
dista la notificación de la honrosa 
gracia en carta muy atenta que hoy 
publica E l Mundo, en sitio de prefe-
rencia. 
Me complazco en saludar al siem-
pre admirado y siempre querido com-
oañero con mis felicitaciones. 
* * « 
¿Cuál la boda de ayer? 
¡Una sorpresa! 
Fernando de las Cuevas, de todos 
fnás conocido por Cuevltas en 'la cró-
nica y fuera de la crónica, contrajo 
matrimonio con una señorita tan es-
piritual y tan graciosa como Carmela 
Pérez Arríete. 
Ceremonia en la intimidad. 
Y en la que se hallaban presentes, 
entre los familiares de los novios, 
los señores Rafael Aniceto y Juan 
Manuel Romay, que actuaron como 
testigos. 
¡Felicidades: 
* * « 
Gran fiesta de aviación. 
Un concurso en opción a la Copa 
donada por el señor Presidente de la 
República con Rosillo, Jaime Gonzá-
lez y Domenjoz por opositores. 
Se celebrará el domingo en los te-
rrenos de la Bien Aparecida. 
Y para dedicar sus productos a una 
abra benéfica de la que hablaré ma-
ñana dedicándole la atención que me-
rece. 
Algo muy Interesante que encierra 
una herm^ja accióm 
* * * 
De la boda de anocíie. 
Algunas omisiones en las Habane-
ras de la mañana, que por involunta-
rias serán perdonadas. 
Una de ellas, debida a un salto de 
línea, es la del joven y distinguido 
matrimonio Enrique Ramírez y Asun-
ción Miguel, la hermana del novio, 
quienes figuraban entre la comitiva 
nupcial. 
No apareció tampoco en la reseña, 
por la precipitación con que fué he-
cha ésta, una dama que es mi buena 
amiga Conchita Huidobro de Valdi-
via. 
Y uno de casa, nuestro caro Regen-
te, don Higinio García. 
¿Algunos más todavía? 
Quizás.. . ~ •: 
* • • 
Hoy. 
La cita es para el Nacional. . 
Estará de gala con motivo de la 
velada como homenaje a la Bertini. 
Enrique FONTANILLS. 
i i i n i T T n n n u n 
—Ta ven ustedes. E l corsé que se u,só el año pasado no sirve para loa 
vestidos de la presente estación. 
—Esto nos d&muestra que el corsé y el vestido deben responder a los 
mismos dictados de la moda. 
—Efectivamente. E l corsé que se usa este año es más corto, 
—Sí, sí. Acentúa más la cintura, cuyas lineas dibuja y destaca con 
tanta precisión como elegancia. 
—También es más alto de busto. 
—Luego la moda exige que para un vestido de novedad se use él últi-
mo modelo de corsés. E l 
C o r s é " B O N - T O l S r 
es el imprescindible para estar dentro de la moda. Es el corsé aristocrá-
tico, el corsé de la elegancia, ¡El corsé inimitablel 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O " 
Solis, Entrlaloo y Cía., S. en C. • • Galiano y San Rafael 
i i i m i i i i i m i i m 
A B A N I C O " R O S E S T H E 
Modelo última novedad formn Pirámide, paisaje;? en tela de seda, pa-
nel cabritilla r rapel imitación a seda; sus pintaras son coplas de originales 
del célebre pintor GATZERT. artísticas y de un colorido sumamente pálido. 
, Se hallan a la renta en todas las Abaniquerías, Sederías j Tiendas de 
Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
CAI/VET T l-OPEZ. 
Fábrica: Cerro, 476. Tel. A-3n5 Almacén: Mnrall», 2 9 . Tel. A p 8 2 5 í , 
C 2 3 7 7 alt 4t-2 
AVISO 
E l día 4 de mayo a la 1 p. m. dará 
principio el ierran Remate de Prondaa 
procedentes de Empeño en doiie •! 
Públio podrá hacerse de Preiî afi 
por la mitad de su valor. 
No olvidarse, pues, el díi> 4 a la 1 
p. m. h comprar Prendas al Uemate, 
que se celebrará en la Ca^a de Prés-
tamos LA ARGENTINA, Neptuno 
núm. 189. Teléfono A-4956. 
C. 2358 2d.-2. 2t-2. 
Suscribas© al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
3 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETO^ DE ARTE PARA R E 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4264 
Siempre tenemos en existencia un hermoso y va-
riado surtido de REPOSTERIA, HELADOS y 
LICORES en GENERAL, para responder cual-
quier orden que se nos dé, de BAUTIZOS, BO-
DAS ó REUNIONES. 
Los componentes que entran en la confección de 
nuestros DULCES y HELADOS son de clase extra 
t4La F lor C u b a n a " , Galiano y San J o s é 
Hsnienaje a Francesca 
Bertini 
Francesca Bertini ha alcanzado en 
oreve espacio d© tiempo una popula-
ridad Inmensa y es hoy una de las 
artistas de] teatro de "pos'e" que pre-
fiere ©i público. 
• Tiene, sin duda, cualidades que 'la 
colocan en un plano altísimo y le pci-
miten obtener brillantísimos triun. 
fos. 
Sabe encontrar en su rostro la ex-
presión propia para dar al especta-
dor la emoción que ei dolor o la ale-
gría producen en determinados mo, 
mentes. Sólo eso es dado a una ac-
triz de primer orden, que puede es-
tablecer una relación de humanidad 
con el espectador. 
La hemos visto en obras diversas, 
y en todas se observa su talento y su 
seguridad en la interpretación de ca-
racteres dispares, disimilas. En nin-
guna ocasión nos ha parecido un fal-
so encumbramiento el de ella; antes 
bien, nos parece que ha tenido, que 
realizar una labor fatigosa y de ex-
traordinario mérito para llegar a ser 
una de las artistas preferidas. 
S o m b r e r o s p a r a ¡ u t o 
Al "SIGLO XX"* llegó por el va. 
por "La Navarre" una gran colecció-: 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son modelos en formas de graa 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
mo)* 
"EL SIGLO XX," Galiano, 126. l a 
caifa especial de flores. 
C 1&62 30t 7 
G r a t a V i s i t a 
En la noche del sábado próximo 
pasado tuvimos el gusto de asistir a 
la apertura del nuevo establecimien-
to de modas femeninas intitulado "Le 
Gran Chic," situado en Prado 96. 
Su joven dueña señora Carolina S. 
de Pachín nos atendió con exquisita 
amabilidad y nos enseñó las últimas 
modas de sombreros procedente de 
las mejores casas de París, de los que 
ella es la única representante en la 
Habana. 
Había un lleno completo do dis-
tinguidas damas y caballeros en la 
noche a que nos referimos y todos 
fueron atentamente obsequiados con 
exquisitos dulces, helados y licores 
por los dueños de la casa señores Pa-
chín. 
La bella Caro-lina hizo los honores 
a la selecta concurrencia como ella 
sabe hacerlo y los que asistimos a 
la apertura de "Le Gran Chic," que-
damos sumamente complacidos. 
Deseamos que el éxito corone los 
esfuerzos de la simpática y bella 
Carolina S, de Pachín. 
10653 2-m 
LADRONES ARRESTADOS 
La policía del Cerro presentó esta 
mañana en el Juzgado de Instrución 
de la Tercera Sección, a José Valdcs, 
de Armas 30 y a Serafín Monguti, 
de Suvirana y Peñalver por ser los 
autores del robo cometido en la ca. 
sa Patria número 2, domicilio del 
señor Tolosa. 
De la Bertini se habla aquí ya co-
mo de una figura familiar, grata.quc 
a todos plac©... 
Esa gran popularidad de la Bertini 
—(que a Jesús Artigas y a sus so-
cios se debe)—va a verse probada en 
el homenaje qU® se 1c rinde a la ar-
tista itala hoy por la noche. 
Teatro lleno el de hoy, porque ya 
todas las localidades (o la inmensa 
mayoría) están vendidas. 
Las películas escogidas para el tri-
buto que va a ofrecerse a la actriz 
son de suyo atrayentes y en ellas la 
Bertini trabaja con acierto grande. 
La Bertini. artista que Artigas ha 
hecho triunfar en el cartel cinema-
tográfico, os digna de la admiración 
general y del homenaje que se le va 
a hacer. 
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El pañuelo en la mujer es su fiel 
amigo; retoza alegre entre sus 
manos en las horas amables de la 
vida y enjuga sus lágrimas en las 
horas de penas y tristezas 
Con el cuidado que elige un amigo 
íntimo, procurando que sea culto, 
fino, elegante,... con igual cuida 
do debe elegir su fiel amigo 
EL PAÑUELO 
Si nos visita, tendremos verdadero 
gusto en mostrarle la más variada 
fina colección de modelos, en 
BLANCO, con DOBLADILLO, eje-
cutado con refinada curiosidad, 
BORDADOS con FESTON DE EN 
CAJE. .MEDIO LUTO y otros de 
verdadera fantasía. 
AKT15TKA5 
NACIONAL.—Hoy se celebrara la fun-
ción de homenaje a la Bertini. 
Esta función será un acontecimiento» 
PAYRET.—Serilla de mis amores, Soí 
de España y El Príncipe CarnaTal* fi-
guran en el cartel de hoy. 
c . v m p o a m o r . — H o y se •xhiblráa lnt©< 
resantes películas. 
MARTI.—La» Mn»a« Latinas, El Frfm 
cipe Bohemio y Tenorio Musical, se pon̂  
drán en escena esta noche en el colisea 
de Dragones. 
ALHAMBRA.—Los perros comedianteŝ  
Opera Nacional y De la piel del diablo* 
se representarán hoy en el teatro de Be* 
gluo López. 
LA COMEDIA. — Lo invulnerable. Brl« 
Ilantemente comenzó anoche la tempora4 
da del Teatro Cubano con la obra en treá 
actos Lo invulnerable, de Gustavo Sán? 
chez Galarraga. 
Fara hoy La Garra. 
NUEVA INGLATERRA—Hoy. en se-* 
gunda tanda, estreno de los episodios 50. 
y 6o. de La Moneda Bota, titulados El 
enemigo subterráneo y Un descubrimien* 
to asombroso. En primera tanda El cóm« 
plice de la banda roja. 
PRADO.—La pequeña Anlta y su mw 
dre, en primera tanda. En segunda sec« 
ción. La dama de las Camellas. 
FORNOS.—En primera tanda. Amor É 
Redención. En segunda, Diana la fascina-
dora. 
NIZA.—En competencia con la muertê  
en primera tanda. En segunda, Assunt* 
Spina. 
GALATHEA.—Primera ianda. Alexia <* 
la niña de los misterios. En segunda seo 
clón. El Angel guardián. 
MAXIM.—Primera y tercera tandas, An* 
Rtella. Segunda y cuarta. Despreciaste* 
mi amor, yo me vengaré. 
PRADO (Vedado).— En pripiera tanda 
El espejo de Murano', en segunda, Las 
venturas do la vida. * 
R e i n a de s i m p a t í a 
Camagi ieyana 
Diario de la Goerra 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
rra sea bárbara, siempre se ha hecho 
contra armas nucas, las que, a pe-
sar de todo, fueron siempre al fin 
! adoptadas generalmente. En la Edaa 
Media lo eran las armas de fuego 
j que se calificaban de crueles; más 
tarde lo eran las granadas, y luego 
les tocó el turno a los torpedos. No 
me lidíele psebado que proyec'tlss 
con gases asfixiantes sean máquinas 
de guerra inhumanas o innecesaria-
mente crueles, y que no puedan pro-
ducir un resultado decisivo en la 
guerra. Soy ei Representante de un 
pueblo que está animado del vivo de-
seo de hacer más humana la guerra, 
p'ro que puede verse obligado a no 
dejarse privar, por resoluciones pre-
cipitadas, de los medios de que un 
día pudiera servirse con éxito". 
Alemania y Rusia manifestaron 
que los medios d© guerra existentes 
(en aquela época) les parecían sufi-
cientes, poro el Capitán americano 
Maham. a pesar de todas las súpli-
• cas, insistió en que, si eran permiti-
dos los submarinos, para cuyo uso 
sólo Estados Unidos y Francia ha-
bían votado, no podían prohibirse los 
gases asfixiantes. Finalmente el re-
presentante inglés, en agradecimien. 
to por «1 apoyo prestado en la cues-
tión de. las balas Dum-Dum, se aso-
! ció al delegado americano, mientras 
I que todas las demás potencias opta-
) ron por una prohibición de los gases 
I asfixiantes. 
i A causa de la campaña de Francia y 
¡ de los Estados Unidos en favor de 
i los submarinos, porque entonces eran 
| ellas las naciones más adelantadas 
| en la construcción de esta clase de 
i barcos- tampoco pudo llegarse a nin-
; gún acuerdo sobre el uso de subma-
| rinos. y es pueril que precisamente 
I los americanos protesten ahora con-
| tra el empleo de gases asfixiantes, 
| contra los submarinos y contra el lan 
i zaimento de bombas, calificándolo de 
j bárbaro, cuando precisamente la ac-
• titud do los Estados Unidos en d<*-
', fensa do tales medios ha hedió posí-
, ble a Alemania ei uso de ellos en la 
1 actualidad. En resumen; one EsLa-
¡ dos Unidos' sostuvieron en La Haya 
| el principio de que en la cruerra to-
i dos los medios son permitidos, por-
| que. cuanto más rudamente se llevara 
i la. campaña, más pronto terminaría, 
! Y es curioso'quo la Gran ÍSepúlliea 
del Norte dé e.iemnlos tan poco edi-
ficante^ como el de declarar la gue. 
i rra^a una nación como Alemania oue 
X-qk»*A *^ cAxitM. da tales anuamentos 
y que si los emplea actualmente es 
porque a ello le obligó el criterio des-
tractor de los representantes compa-
triotas de Mr. Wllson. 
Conocidos estos datos ¿podemos se-
guir creyendo en los extremecimieu. 
tos de que nos habla Mr. Wilson? 
Tal vez sí; pero no precisan-on Le 
por la defensa que se hace de la Jus-
ticia y de la Libertad, dos nobles se. 
ñoras que las están choteando en 
fuerza de llevarlas y traerlas. 
Ahora que juzgue la opinión sobre 
estos particulares, ya que no es posi-
ble convencer con palabras sonoras, 
sí, pero que no están garantizadas 
por los hechos. . 
G. del R. 
SEÑORITA MARIA TERESA 
RODRIGUEZ 
Es b^Ha, es encantadora y ha ob-
tenido por millares de sufragios el 
trono de la Simpatía. " E l Eco do 
Florida" organizó el Certamen y Ma-
ría Teresa Rodríguez fué la triunfa-
dora. Nos inclinamos ante la esbelta 
y elegante Reina de la Simpatía. 
Es hija de nuestro amigo el señor 
José Rodríguez, hacendado de Pledre, 
citas. A todos enviamos nuestro pa-
rabién. El acto de la coronación de 
la reina revistió verdadera brillan-
tez. Saludo a la belleza camagiieyana. 
¿Qtwtréig tomar bnen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el cla¿e " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
reade en todas pastes. 
José M . P U ) y f t M a 
Hemos tenido verdadera satisfacción 
en saludar a nuestro estimado y cul-
to amigo señor José M. Pillado y 
Miranda, activo representante de ia 
poderosa fábrica de cigarros y taba-
cos "Partagás", en la preponderante 
provinen. de Camagüey. 
E l señor Pillado ha venido a asun. 
tos relacionados con la marca que 
representa, que es una do \ * < K más 
solicitadas en la región de Cama-
güey. pues Pillado la ha extendido 
formidablemente. 
Bien venido sea el activo e incan-
| sable Pillado y quo le sea grata la 
] estancia ao. esta capital. 
S O M B R E R O S » 
F L O R E S Y 
V e l o s d e S o m b r e r o s 
" E L D E S E O " 
de 
A r m a n d o y P e v i d a 
G a l i a n o , 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
C 2331 2t-la. 
j Suscríbase al DIARIO D E LA MA* 
i RIÑA y anúnciese en el DIARIQ DJB 
* LA MARINAl 
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De Obras Públicas 
Una subasta. 
L a Jefatura de Obras Públicas de 
la provincia de Matanzas ha partici-
pado a la Secretaría del ramo haber 
sacado a subasta el material de ofici-
na necesario que se ha de suministrar 
miraníe el año fiscal de 1916 a 1917. 
De Santiago de Cuba. 
L a Jefatura de Obras Públicas de 
Oriente ha comunicado que la subas-
ta que se celebró el día 15 de Abril 
de 1916 para el suministro de piezas 
especiales de hierro fundido, etc. pa-
ra el acueducto de San Luis, fué re-
comendada al postor Purdy y Hen-
derson. 
Por la misma Jefatura se da cuen-
ta de haberse terminado las obras de 
reparación de las calles de Campe-
chuela, y pide la recepción de las 
mismas. 
También remitió dicha Jefatura pa-
ra su aprobación superior, los planos 
del proyecto sobre el río Platanilla, en 
la carretera de Cristo al Songo, y ade-
más una instancia y los planos corres-
pondientes solicitando autorización pa-
ra efectuar el dragado de una faja 
de terreno contiguo al muro del Ma-
lecón de Santiago de Cuba. 
Obras terminadas. 
L a Jefatura del distrito de la Haba-
na comunica haberse terminado las 
obras del tramo de carretera de San-
ia Cruz del Norte al pueblo de Bainoa 
y pide la recepción de las mismas. 
Por la misma Jefatura se da cuenta 
de haberse terminado las obras de la 
carretera de San Antonio de los Ba-
ños a Vereda Nueva. 
Prórroga terminada. 
I También participó dicha Jefatura 
i que los treinta días de. prórroga que 
' se les concedió a The American Es-
• tege Co., para la demolición del mue-
¡ He que la citada compañía posee en 
el muelle de Tallapiedra, venció el 
día 2 de Abril del presente año. 
la Ley del Reliro 
Civil 
A L P A R G A T A S ¿ = = = 3 
C O W R E B O R D E 
TELF. 1% •1437 
A G U L L O 
D E P U R A T I V O RYAM 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc., afecciones y 
manchas en la piel que provengah 
de impureza de la sahgt'e. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
Una circular. 
El Comité Ejecutivo Nacional de 
los empleados del Estado, Provincia y 
Municipio, en pro de la Ley del Re-
tiro Civil, ha dirigido a los Secreta-
nos de la Administración Municipal, j 
Administradores de Aduanas y de las j 
Zonas Fiscales, la siguiente circular: ¡ 
El domingo 7 del próximo mes de | 
Mayo, a las ocho de la noche, y en 
el local de actos de la Cámara Muni-
cipal de este término, deberá celebrar 
sesión extraordinaria este Comité eje-
cutivo Nacional con el fin de dar a 
conocer los trabajos hasta ahora rea-
lizados y adoptar los acuerdos que se 
crean pertinentes para el más pronto I 
y feliz éxito de la empresa y y fal- | 
tando aún la digna representación de i 
los compañeros de ese organismo, ro- | 
gamos a usted se sirva invitarlos a que 
designen su delegado al citado comité, 
concurriendo a dicha sesión extraor-
dinaria. 
Al mismo tiempo rogamos una vez 
más a usted y demás compañeros, se 
acerquen a todos y cada uno de los 
señores jefes de los partidos y grupos 
políticos existentes en la misma, de-
mandándoles presten su más valiosa 
cooperación para-que la Ley del Re-
tiro Civil sea votada por nuestro Con-
greso, inmediatamente, antes del 1 de 
Noviembre próximo, o sea antes de 
las elecciones generales; ya que des-
pués aminoraría notablemente el en-
tusiasmo e interés reciproco de todos 
los elementos políticos que actualmen-
te puedan sernos útiles en nuestra 
demanda. 
Este Comité cuidará de dar cuen-
ta a los compañeros de todas y cada 
una de las dependencias y oficinas del 
Estado, Provincia y Municipio de la 
República, de la actitud y servicios 
que nos sean prestados, al objeto in-
teresado, por los señores representan-
tes y senadores de la nación, a los fi-
nes que procedan. 
Afectuosamente', Gerardo Castella-
nos, Presidente.—Rogelio Oliva, Se-
cretario. 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L 
i|L hombre que ahorra tiem 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidjul, mico* 
tras quo el que no akorra tieoa 
•iempre ante ti la amenaza ^ 
h miseria. 
1L BAÍÍCO ESPAÍÍOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
t C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
CigB. el T R E S POR C I E N T O d i teréa. 
]AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
I DA DOS M E S E S PUDIKM-
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T H D f c ' 
PO BU D I N E R O . 
A predica razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, Si. entre Teni .nte Rev 
y Obrapía. 
El nuevo vapor 
"Alíooso M" 
E l señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, España, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siiguiente informe: 
La Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, efectuará en su nuevo vapor 
"Alfonso X I I I " tres viajes extraor-
dinarios a New York y Habana; el 
primero desde ej Mediterráneo, ecu 
regreso al Cantábrico, y los otros 
dos desde el Cantábrico, retornando 
al mismo. 
E l itinerario de estos viajes es el 
siguiente: 
Primer viaje.—Salida de Barcelona 
el 14 de Abril corriente, de Cádiz 
el 18 para New York y Habana; re-
gresando desde la Habana a España 
el 6 de Mayo para Coruña,, Santan-
der y Bilbao. 
Segundo viaje.—Salida de Bilbao 
el 22 de Mayo, de Santander eT 24, 
de Coruña el 25, para New York y 
1 Habana; regresando el 9 de Julio 
: 7 
]\MM m u m VEOEUL 
U MEJOR Y MAS SENCI1LÍ OE IPLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y O r o g t i e r f a s 
D e p ó s i t o í P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
D E I N T E R É S P U B L I C O 
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"La F í s i c a M o d e r n a " 
CALLE SALUD, NUM. 9, 
pone en conocimiento de su antigua y nu-
merosa clientela que, procedente de Liver-
pool (Inglaterra,) ha entrado en nuestro 
puerto el vapor "ADELINA," con un gran 
cargamento consignado a esta casa y consis-
tente en un variado surtido de: 
CREAS DE HILO, yarda de aacho 
OLAN CLARIN 
OLANES BATISTA » » 
También ha llegado una buena colección de telas de 
seda última novedad 
Se detallan tres mil piezas de nansú inglés 
blanco, muy fino, con once varas, yarda de 
ancho, a noventa y nueve centavos pieza. 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
SALUD, No. 9. TEL.A.3170 
CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
Los precios de esta casa no admiten compe-
tencia. Háganos una visita y se convencerá. 
des días de arresto al concejal, di-
rector de un semanario socialista, D. 
Remigio C'rbello, por el delito de in-
jurias al Cardenal-ArzobiEpo, y cin-
co meses dfe destieno por el de in-
jurias al Clero. 
— E n una zapatería de la calle de 
Cascajares se declaró un incendio, 
que destruyó envases, herramientas 
y calzado, siendo las pérdidas de coa 
"sideración, sin tenerse que lamentar 
afortunadamente desgracias perso-
nales. 
— E l Comité del ferrocarril de Va-
lladolid a Vigo se ha reunido, apro-
bando el informe redactado .sobre la 
concesión de los depósitos francos. 
— E n San Villanueva de San Man-
do fué agredido el señor juez mu-
nicipal. Le hicieron dos disparos, 
«lúe afortunadamente no le alcanza-
ron. 
— E n los talleres de construcción 
de don MisTiel Prado se ha fijado un 
anupcio diciendo que. ante la cares-
tía de las subsistencias, los obreros 
casados o los solteros que se comprue 
be mantienen a sus familias y que 
tengan un jornal que no exceda do 
cinco pesetas diarias, cobrarán un. 
suplemento mensual de des pesetaa. 
—Bn Xucientes desprendióse un 
bloque de tierra en una bodesa. sub-
terránea, matando al obrero Pedro 
Bastardo. 
V. 
cales, por estar exceptuados de! 
tos, según dispuso el Gobierno. 
— E n la carretera do Añorga 
detenido un niño de doce años, 
por allí merodeaba. 
Declaro que. su madre lo 
vendido en Vitoria «n 10 pest 
una cuadrilla de g-itaños, que 
bían dedicado a limosneiar y 
por los caseríos, pegándole a 
volvía sin jinúa.. 
— E l cadáver dfl la duQU-asa de 
villano estfi «u írun. 
E n el expreso de hoy será traslaí 
do a Madrid. 
c. 23&3 alt 61.-2 
para Coruña, Santander y Bilbao. 
Tercer viaje.—Salida de Bilbao el 
25 de Junio, de Santander el 27 y de 
Coruña el 28, para New York y Ha-
bana, regresando de la Habana el 14 
de Julio para Coruña, Santander y 
Bilbao. 
Exposición de patatas 
en Canarias 
E l señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, España, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de copiar a coníi-
nuación la R. O. del Ministerio de 
Hacienda que publica la "Gaceta Ofi-
cial de Madrid" con fecha 16 de 
Marzo, autorizando de nuevo la 
libre exportación de patatas de 
Canarias hasta la cantidad de tres 
mil toneladas. 
Dado el consumo que ace Cuba 
de este producto la noticia resuUa 
de interés para nuestro alto comercio 
por lo que me apresuro a ponerlo ca 
conocimiento de ese Centro. 
Según las estadísticas que tengo 
a la vista en nuestro país se impor-
ta anualmente, término medio 79 mi-
llones de 'kilos que representan un 
valor de dos millones de dollares. 
Las patatas se reciben principalmen-
te de los Estados Unidos y del Ca-
nadá. 
De Canarias se importan cerca de 
tres millones de kilos por año. E l 
texto de la mencionada R. O. dice así: 
"Que se autorice la libre expolia-
ción de patatas de Canarias hasta 
la cantidad de 3,000 toneladas. 
Que se restablezca 1̂ actual grava-
men cuando las salidas lleguen a 
dicha cifra, o en el caso en que ei 
precio en los mercados de Santa 
Cruz de Tenerife y de Las Palmas 
excede de 18 pesetas los 100 kilos" 
i\ üíejor aperitiva de Jerez 
Flor-Ijyina" Flores 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V 1 E T A 
C A B Í N E T E H t C I E N ICO" 
M O D E R N O 
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NOTAS 
VALUSOIETANAS 
Ho sido descubierto un robo en el 
templo de la Antigua, que se halla 
en repacación. 
E n unos sacos ha sido encontrada 
la maquinaria del reloj de la torre. 
Han desaparecido dos capas plu-
viales y otros objetos del culto. 
L a Policía ha detenido a los mu-
chachos de catorce y trece años Emi-
liano López Gregorio »y Lucio Her-
nández. 
Confesaron su delito y declararon 
que abrieron el ataúd de una cripta, 
pero que en él no encontraron nada 
de valor. Las capas pluviales las ven 
dieron en dos reales a un. ropavejero. 
—Se ha cometido un robo ea ol 
domicilio del propietario de Villamu-
ríel, don Guillermo Guzmán. 
Los ladrones escalaron la vivienda 
y se llevaron 4.000 pesetas en bille-
tes del Banco de España y -1.000 en 
monedas de oro, además de valiosas 
alhajas. 
— L a Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia ha dictado sentencia, con-
denando a la pena de ocho meses y 
Notas Vascongadas 
B I L B A O 
La Cámara de Comercio ha enviado 
una información sobre, los depósitos 
francos, mostrándose partidario ¿e 
ellos. 
Pide que se instale en Bilbao, por 
creer que reúne condiciones como 
ningún puerto para la implantación 
de almacenes generales. 
—Comunican de Onrárroa que lia 
fallecido el ex-diputado provincial D. 
José Cruceño. persona estimadísima 
y gran protector de las clases nece-
sitadas. 
— E n un taller de pirotecnia, ins-
talado en Zabalbide, han hecho ex-
plosión las pólvoras, derribando un 
tabique e incendiando el edificio. 
Los operarios huyeron, salvándoie 
también la esposa y el dueño del ta-
ller. 
Resultaron lesionados algunos sol. 
dados y bomberos que contribuyeron 
a la extinción del incendio. 
Por efecto de la explosión que 
alarmó a la ciudad, resultaron rotos 
todos los cristales de las casas pró-
ximas al taller, 
—Se han celebrado solemnes fune-
rales por los mártires de la Tradi-
ción. E n el Círculo se repartieron 
ropas a los jaimistas pobres. 
—Ha regrosado de Barcelona la 
caravana vasca. 
E l sacristán de la iglesia de San 
Juan ha denunciado a unp mujer que, 
al parecer, «e encontraba en pláticas 
piadosas, y que se acercó al altar de 
la Sagrada, Familia y sustrajo un 
candelabro de metal blanco. 
Soguidamente se aproximó al altar 
de la Dolorosa y se apoderó de otro 
candelabro de metal amarillo. 
Detenida la piadosa mvn'er. mani-
festó llamarse Cecilia Rodríguez, y 
sor vecina de Biloao la Vieja. Justi-
ficó el hecho por la miseria. 
—Anoche llegaron 30 marinos ale-
manes, v boy han llegado 60, proce-
dentes da Portugal. 
Son oficiales y mannos que ser-
vían en los barcos mercantes alema-
nes, refusriados en los puertos portu-
gueses, nue han sido requisicionados 
po1* el Gobierno. 
Se han presentado á su cónsul, 
confesando oue averiaron la maaui-
nar'a de los buoues antes de abando-
narlos, para evitar que las pudiera 
utilizar el Gobic-nn «ortnéxiés. 
SAN S E B V S T I . W 
Sep'ún declaraciones del goberna-
dor civil, durante el mes de febrero 
han salido d» Trun para Hendaya 
1^82 caballerías, aue paeraron deiv-
rhog de exportación por valor de 414, 
60° pesetas. 
También han pasado dos exnerli. 
clones de tránsito do 400 caballerías 
cada una. las cuales circularon li-
bremente sin satisfacer derechos fis-
Y A P R E C I O S B A R A T O ? 
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DE CAMFOAPR 
"SI quieres ser feliz, como tú dlef 
no analices, muchacho, no anallcí 
Para una aclaración: este subllr 
pareado no es de Campoamor, cor 
se crae generalmente. Campoamor W 
publicó entre sus humoradas, pero( 
entre comillas, lo que indica qu« lOj 
tomaba de Bartrina, de quien es orH 
ginal. 
Para mil? detalles, suscribas» a 
revista "Asturias," Prado, IOS. 
baña. 
¥ M m í A c l i i í l 
NEGOCIOS 1 
Deseo adquirir administrad^ 
nes de fincas urbanas, rúst ica* I 
intereses de todas clase8, éarantfc 
zo mis gestiones y doy toda claal 
de soyurida.des. Admito agencial 
y comisiones de negocios co: 
oíales . 
L U I S R . R O D R I G U E Z . L 
n ú m e r o 85, bajo». 
C . 1464 90d-18 MJ 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nom y eficaz ea la G O N O R R E A . 
_ r o L L E T I N L 1 8 ^ 
El TIN DEL MUNDO 
Por 
U H DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
«gobiados, de tal modo oprimidos por 
•1 aire, que sentían morir, al propio 
áempo, repetimos, el cielo les pre-
sentaba el espectáculo más maravi-
llosamente terrorífico, como si qui-
siera vestir toda la impotente indu-
mentaria de sus dias de catástrofe. 
Comenzaba la agonía que iba a ser 
lenta y penosa y agotante. . .Las pri-
meras ondas "efectivas" digamos, 
perturbadoras, llegaban al plateneti-
tula Lo anterior no había sido más 
que pródromos, escarceos, demos-
traciones de la muerto que se ¡3 
preparaba. 
La parte del cielo no ocupada aúa 
por la cauda del cometa, que cada 
vez se iba ensanchando más, como 
el manto soberbio de una catarala 
luminosa, tenía un pronunciado color 
cárdeno; en aquel fondo fúnebre, el 
Sol en veÉ de resplandecer magnífi-
co, se presentaba con la anarincia de 
•la faz de un clorótico. Aquí y allá se 
destacaban las medias lunas lívidas 
de alguno que otro planetoide de 
los que aún no estaban prendidos ya 
en aquel manto, dando un macabro 
complemento al cuadro. Por la par-
to opuesta, el cometa levantaba su 
cauda prodigiosa que parecía tejida 
con tisú de oro lentejuelado de rubíes, 
de ágatas y de topacios y ópalos, 
mientras ei núcleo se recortaba pre-
ciso y fulgurante, como la punta de 
una inmensa lanza asestada ya al co-
razón tembloroso de "Amprytrite". 
—Por lo menos, decía algún valero. 
sco amphytrite—el aparato empleado 
para nuestra muerte no es vulgar. 
— E s digno de nuestro pasado—con 
testaba otro. 
E l calor era insoportable: de les 
mares, cada vez más encrespados, ss 
levantaba una espesa neblina, lúgu-
bremente coloreada: por instantes el 
aire, cada vez más pesado, se hacía 
irrespirable; los pulmones no lo re-
sistían y tenían que trabajar ruda-
mente, como atareados fuelles, entre 
tanto que los corzones pacecían que-
rer cesar de latir a ratos, para gol-
pear en otros, dentro de los pochos, 
como azorados pájaros dentro de sus 
jaulas . . . 
Terribles relámpagos cruzaban de 
pronto ei espacio en todas direcio. 
nes, y un rumor sordo y lejano lie, 
naba el aire, a la vez que "Amphy-
trite" trepidaba como una marmita 
en ebullición. 
Bajo el toldo de aquellas enredade-
ras, mustias ya por el calor, del jor-
'líu del venerable Menelao. recibiendo 
los efluvios amorosos de las últi-
mas flores que se abrían aquel 
mundo y oyendo el chorro do la cer-
cana fuente que aún gorgeaba, ajena 
de que pronto se agotaría secada, la 
bella Heliena y su esposo, el enamo-
rado Priamo, sostenían de nueva 
cuenta ei que había de ser su postri-
mer diálogo: 
—¿ Sabes ? —decía ella. —Anoche 
no podía conciliar el sueño. Me fal-
taba la respiración; sentía que me 
ahogaba; mis sienes latían fuerte-
mente, y ei corazón parecía querer 
salírseme del pecho.— Qué será? 
E r a la muerte que comenzaba su 
impía obra. Priamo atrajo a su dul-
ce compañera sobre su pecho, y la 
dijo con triste acento cariñoso: 
—¡Pobre de tí. blanca ilusión! E n 
tu felicidad tornas a olvidar que 
nuestros instantes están contados. 
Tal vez los besos que hoy nos demos 
sean los ú l t i m o s . . . Morir, morir 
en plena juventud, en pleno sueño de 
amor "cuando todo en la vida nos 
sonríe"—¡Oh! ¡Qué crueldad! 
—Bésame entonces mucho, para 
que yo me lleve en mis labios la miel 
de tus ósculos, que no dejará que 
sean amargos mis instantes en otro 
mundo. .. ¿ Crueldad morir as í? No 
lo digas. ¡Nos llevaremos toda nues-
tra felicidad con nosotros! ¡Al morir, 
el cielo de nuestro amor*estará aún, 
afortunadamente, puro y sin manci-
lla: no lo habrá empañado la más 
litrera nube do desencanto ni de te-
d io . . . . ¿ Oyes ? ¿Qué ruido es ese 
que se escucha? 
Los árboles se retorcían un mo. 
inento, como unos onilépticos al im-
pulso del tremando huracán que se 
había desarrollado repentinamente v 
que crecía de intensidad vertiginosa-
mente, y, arrancados después, de 
cuajo por el viento, se iban arrastran-
dos en sus a las . . . Los techos de lo^ 
edificios volaban como ligeras hojas 
de papel . . . Las paredes . más fuer-
tes basculaban caían con estrépito, y 
la ciudad toda iba quedando arrasa-
da, como un castillo de naipes . . . Un 
clamor inmenso, espantoso grito de 
agonía, resonó más fuerte que ol 
• ebramar del huracán y que el ruido 
ensordecedor de los edificios que se 
derrumbaban... Lo lanzaban raiUo. 
nes de pechos de gentes que se des-
pedían así de la vida! 
—Un beso a ú n . . . otro beso. Pria-
mo mío! 
Y los dos enamorado^ juntai-on sus 
labios apasionadamente, en un supre-
mo beso que los ahorró el dolor de 
&entir que la vida se les escapaba... 
Experimentaron, sí. que un poso enor-
me gravitaba sobre ellos. A la asfi. 
xia del huracán sucedió la rapidísi-
ma sensación de cargar sobre sus 
cuerpos, caídos en tierra, como una 
mole de plomo... Sintieron que sus 
cráneos estallaban... que'su piel 
a r d í a . . . que sus pulmones se cerra-
ban . . . Después ¡nada! L a muert-: 
había hecho su obra! 
Los escombros de casas, los cada-
veres deformados y aplastados como 
si sobre ellos hubiera pasado una le-
gión de eJefantes a la carrera, las 
raíces de los árzoles y el aire. "«1 
aire mismo," comenzaron a arder, en 
una llamarada colosal que debió ser 
visible a muchos milea de leguas de 
distancia, bajo la presión formidable 
de muchos cientos de atmósferas 
transformadas en c.ojlor, que el núcleo 
del cometa, en su veloz y trágica ca. 
rrera empujaba ante s í . . . Y el in-
cendio fué tan rápido como total: un 
segundo después "Amphytrite" toda, 
trepidó horriblemente en la convul-
sión, en el espasmo inaudito de la 
muerte, y . . . dejó para siempre ei 
que había sido su asiento milenario, 
sumergiéndose en las profundidades 
del espacio! 
Su fin había llegado mucho antes 
de que el núcleo del cometa la hu-
biera dado el ósculo de la muerte. 
Antes de sucumbir, ei sabio PhTo-
goneo, firme junto a su telescopio y 
entre el mar de papeles que había 
llenado con sus cálculos, que nadia 
aprovecharía, pudo escribir con fir-
me y d a r á letra, al pie de la última 
cuartilla de papel llena de ecuaciones 
y de logaritmos, esta frase: 
—"Mi teoría de los cometas era 
exacta!" 
C A P I T U L O X 
"A BOGAR POR E L P I E L A G O I N -
M E N S O " . . . 
L a muerte de "Amphytrite" había 
durado menos del tiempo que hemos 
empleado para describirla, y se había 
consumado, puede decirse, mucho aa-
, tes de que sus azorados moradores se 
hubieran dado cuenta exacia. 
Tardó el cometa algunos minutos 
todavía p a n alcanzar con su núdoo 
1 le linea de la órbita planetaria. Cuan. 
!<to la toco, - 4 pequeño mundo ha-
bía naufragado. Su muerte, pues, no 
había sido causada por choque, por 
ti'aumatismo digamos, sino por algo 
distinto que el lector alcanzará a 
saber s i quiere seguirnos en esta des-
colorida narración de r^quoiia trage-
dia espantosa de la que habían sido 
mudos testigos Marte y sus dos sa-
télites y acaso^algún otro mundo ha 
.hitado, y que hatiía tenido ñor es-
cenario la vasta soledad de los sidé-
reos espacios. 
Fué "Amphytrite" la única víctima 
propiciatoria sacrificada para aplacar 
1 el furor de aquel terrible monstruo 
icel espacio? No se ha llegado a sa-
! per de una manera exacta. Parece 
ei, que la envoltura del núcleo ll^gó 
\ñ alcanzar Igualmente a "Flora," 
¡"Vesta" y algún otro asteroide más, 
, en un sentido tangencial, envolvién-
dolos en una abrasadora atmósfera, 
I provocando tal vez la extinción de la 
| vida en esos planetas por el mismo 
medio que la celeste ira empleó pa-
i va dar fin con Sodoma y Gomorra 
jl'ero que pudieron sobrevivir al cho-
Ique y soportar el fenómeno, nos lo 
I demuestra el que aún graviten en el 
espado girando en derredor del Sol. 
Ellos y otros muchos fueron sumer-
gidos en la esplendorosa cauda del 
cometa por cierto tiempo; pei'o sin 
que tal cosa produjera otro efecto 
oue el de diluir en sus atmósferas 
ciertos gases que causan pasajeros 
mareos y enfermedades pulmonares 
sin ti-ascendencia. Los vapores de 
manganeso y calcio, por ejemplo, hi-
cieron estornudar frecuentemente a 
sus moradorer 
E n cambio, al ccncluh- fenóme 
no se pudo apreciar que las órbita! 
de varios, especialmente "Hebe," 
Hora", y "Vesta" habían sufrid* 
una fuerte alterj*üón: sus pianos ya 
no serian los mismos. Si desde an» 
tes estaban ya bastante inclinados sof 
bre el general de u, eclíplica v ha-
bia ciertos asteroides que mesonta-. 
ban una gran excentricidad en sfl 
órbita (acaso porque aüá, en tiempo* 
cosmo-históricos el fenómeno del cho-
que con otro cometa se había pro-
ducido ya) ahora aquePa imUnaciÓD 
y excentricidad se habían aumenta-
do noUiblcmente. 
Todo esto obedecía a que. si !* 
cauda cometaria, por su nuiv poca 
densidad (toda ella parec ía estar fo]' 
mada por sutilísimas vaoores 
substancias tale., como el hidrógeno» 
el hierro, mangaivso y otro;; q1je 
tendían a condensar-1' lápidameHto 
al influjo de las heladas temper*' 
turas siderales, transfc-inámlose ^ 
componentes en menudos polvil'0* 
metálicos que quedaban en ruispeB-
ftión en el vacío, indolentes al pare-
cer para sufrir atraeeióii alguna ^ 
Influjo de la gravedad) si esa 
no había podido afectarlos y ell"9 
habían logrado franquearla en tod* 
f-u longitud de doscientos miUoneá ^ 
kilómetros como una bala que atraV9^ 
sara por entre un a lluvia, de polen» 
no había pasado lo mismo con re'*< 
ción a las perturbaciones (pie. cu ŝ * 
pequeñas masas, "había causado 1J 
grrain mole del cometa, no sólo P'>rJ* 
influjo de una momentánea a n « C 
ción, sino también, y mucho, por * 
Í Ú Á I Ü 2 i>r. i & l b . L i m i v i ü üic. L A B í A l U n A 
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U Estrella Italiana B.B.C. 
IOMENAJE AL PRESIDENTE DE 
HONOR DE "LA ESTRELLA DE 
ITALIA," SANDALIO CIENFUE-
GOS-
Con motivo de embarcarse para Eu 
ropa en viaje de recreo el conocido 
comerciante y sportman, SandaUo 
Cienfuegos, presidente de honor de 
"La Estrella de Italia," que va en 
tmlón de su esposa, la distinguida da-
ma Josefina Valle, Madrina también 
de dicho club, se propinen los seño-
res Manuel Freiré y Taño Díaz, Ma-
nagers del citado club, hacerle a tan 
distinguidos viajeros, una cariñosa 
despedida el sábado próximo, que sal 
drá el hermoso vapor "Alfonso XIII ," 
rumbo a Europa; para dicho home-
naje habrá preparados en los muelles 
de la Machina, a las dos de la tarde 
un hermoso remolcador que condu-
cirá a los numerosos amigos de San-
dalio Cienfuegos hasta fuera del .Mo-
rro, acompañando al "Alfonso XIII ," 
También asistirá ia novena com-
pleta de "La Estrella de Italia," que 
lucirá sus elegantes uniformes y su 
vistosa bandera, que fué donada por 
el señor Cienfuegos. 
¡Dicen que el Astur cuando Uegue a 
(Gijón. 
meterá el gran jonrón! 
Triunío del liarlo de 
la Marina 
El domingo, como habíamos anun-
ciado, tuvo lugar en los terrenos de 
Orddñcrx la inauguración del team 
"Ameriftm Eveready" haciendo te-
nido por contrario al DIARIO DE LA 
MARINA que colocó en la línea d© 
fuego al fúnebre Infanzón, que estu-
vo intransitable, en el box, obse-
quiando a sus contrarios con trece 
tazas de "ponche". Los "American 
Eveready' pusieron en el pitcher a 
F. Vargas, que también amarró cor-
to a los marinos. 
Los americanos se pusieron un po-
co molestos en el último inning. ano-
tando .tres carreras, poniéndose el 
juego cinco por sois a favor de los 
marinos, pero acabó con las espe-
ranzas "evereadystas" el Fúnebre, 
poncheando a Esquivel. 
M. Novo, jardinero izquierdo de los 
marinos, bateó muy bien. 
Oscar Estrada, desempeñó el short 
stop, maglstralmente y en el uso de 
carabina se anotó dos indiscutibles 
en su average,. E . Bolaño en la se-
gunda almobadilla, hecho un colo-
so, bateando un triple en los momen-
tos oportunos. 
M. Ocejo en el corrido, como 
siempre, ¡ pasadoI 
P. Delgado en. la inicial hecho un 
profesional. Pero con mucho genio. 
¡Más calma, Periquitín! 
De los vencidos Verdalle. que des-
empeñó el catcher iftuy aceptable, y 
Vargas, el lanzador, de los "Ameri-
can Gandy" bateó muy duro la de 
Perro, y Carnearle que decía que 
cuando jugara contra la MARINA 
se iba a comer ei mundo ¿qué hizo 
Bistilla (El Ompalla?) ¡nada! de 
cuatro viajes al píate tres ponches. 
La artillería alemana acabó con 
'a infantería americana. 
¡Otero lo sentimos! 
A. EVEREADY 
V. C. H. O. A. E . 
Oasó el Planté 
E l pasado domingo, por la mañana, 
como estaba anunciado, se llevó a ca-
bo un doble juego contra los "Pira-
tas de Luyanó," a is que venció el 
"Planté," con anotación de 8 por o, 
a pesar de ser los "Piratas" de mu-
cho más empuje, pero los boys, bajo 
la dirección de Felipe Cárdenas, son 
siempre arroMadores ante el empuje 
enemigo. 
E l segundo match, se levó a cabo 
en la vecina Villa de Guanabacoa, 
contra el "Champagne Sport." 
Los muchachos del "Planté" fueron 
acompañados de su digno Presidente 
señor Daniel Suarez, el cual dió a loa 
muchachos mucho ánimo con su pre-
sencia. 
Este desafío tuvo que suspenderse 
en la séptima entrada, cuando- el 
i "Planté," tenaí un corredor en segun-
da y ningún out y el score, estaba 12 
por 7 a favor del "Champagne Sport" 
debido a las malas decisiones de los 
umpires. , - .. . 
Es digno de elogiarse la labor rea-
lizada por Garrido en la Primera, el 
cual promete ser una futura estre-
lla. . . 
Se distinguió notablemente, tanto 
al bate, como al campo, Sansón, pues 
defendió muy bien el jardín derecho 
y disparó de 3 veces al bate 2 hits. 
Del "Champagne Sport" se distin-
guieron Castro y Felo, este último to-
mará parte en el "Planté," en el 
Champion. 
R. Otero, df 3 0 1 0 0 0 
L . Verdalle c . . . 3 0 1 11 3 0 
J . García, ss . . . 2 1 0 1 3 2 
¡L. Juara, 3b . . . 4 0 0 2 2 0 
F . Vargas, p , . . 4 2 2 0 1 0 
R. Carricarte. 2b . 4 1 0 1 0 O 
L. Esquivel, Ib . . 4 0 0 8 1 1 
C. Hernández, cf. 3 1 1 1 0 0 
A. Cuervo, r f . 2 0 0 0 0 0 1 
Totales 29 5 5 24 1 0 4 
DIARIO DE LA MARINA 
V. C. H. O. A. E . 
M. Novo. If . . 
L . Núñez, cf . 
E . Bardina, rf 
E . Bolaño, . . 
M. Ocejo, 3b . 
O. Estrada, ss 
P. Delgado, Ib 
1 2 
2 1 
. 1 0 0 






0 0 0 
0 0 0 
1 o o 
1 4 0 
1 8 0 
3 4 0 
8 1 0 
R. F . U., c . . , . 4 0 1 13 1 1 
J . Infanzón, p , , 4 0 0 0 0 0 
Totales . . . 27 6 9 27 Í3 1 
Anotación por entradas 
A. Eveready . . . . 001000 103—5 
D. de la Marina . . 2O4 000 00x—6 
SUMARIO 
Three brise hits: Bolaño. 
Stoien bases: Novo, Estrada 2, 
Delgado. Ocejo, García, Vargas, Ca-
rricarte. 
Double play:B olaño a Estrada a 
Delgado. 
Struck outs: por Tnfanzó 13; por 
Vargas 10 
Bases por bolas: Infanzón 2; Bo. 
laños 4 
Umpires: Bagarati y Barrera 
Tiempo: 1 hora 3ñ minutos. 
Scorer: Manuel Freiré. 
EMzacion del Sa-
Orado Corazón 
EN E L COLEGIO DE LAS MA-
DRES FELIPENSES 
Con inusitado esplendor y entu-
siasmo se ha celebrado el 27 del pró-
ximo pasado en el plantel que en B. 
Lagueruela 11 B. dirigen las Rellgío. 
sas Felipenses, la entronización del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las stete y cuarto a. m. dióse 
comienzo a la fiesta con una lucida 
Comunión general. A las ocho y me-
dia las alumnas, radiantes de pureza 
y alegría, vestidas con el elegante 
uniforme del Colegio, blanco y azul, 
envueltas en vaporoso velo, se agru-
paban en torno del sagrado altar que 
encantadores angelitos custodiaban, 
para asistir al augusto Sacrificio que 
celebró Monseñor M«néndez a pre-
sencia de numerosa y escogida con-
currencia. Hermosas letrillas en ho-
tior dei Divino Corazón amenizaron 
tan solemne acto, llenando d© ternu-
ra y entusiasmo el alma de los asis-
tentes. Inmediatamente procedióse a 
bendecir la primorosa imagen y lue-
go en solemne procesión llevada en 
andas por los patios del Colegio has-
ta el punto en que debía verificarse 
la ceremonia. Recitáronse ias conmo-
vedoras preces propias del acto, nue-
vos cánticos de júbilo y , alabanza a 
Cristo Rey y tras.numerosos y sin-
ceros plácemes tributados a las Re-
verendas Madres dispersóse la con-
currencia esperando impaciente el 
acto literario que para la tarde esta-
ba anunciado. 
A las cuatro p.m- el espacioso pa-
tio del Colegio aparecía atestado de 
numerosísimo y escogido público for-
mado en su mayoría por las dis'tin-
guidas familias de las niñas que con-
curren a dicho plantel. Minutos des-
pués ocupaba la presidencia el Iltmo. 
Prelado doctor don Pedro González 
Estrada, Iltmo. Sr. Obispo de Ciña 
¡de Galasia, Monseñor Menéndez, al-
'gunos RR. PP. Jesuítas. Escolapios 
y Pasionistas y otros distinguidos 
sacerdotes cuyos nombres sentimos 
no recordar. 
Desde artístico escenario un grupo 
de educandos saluda a S. S. con dul-
císimos cantos y lluvia de aromáticas 
flores. Adelántase la niña L . Suárez 
y con elegante ademán y acento con-
movido describe breve y poéticamen-
te las tiernas escenas de la mañana, 
hace resaltar la grandeza y hermo-
sura del acto verificado, despierta ha-
lagüeñas esperanzas de regeneración 
basándolas en la mujer formada se-
gún las máximas del Sagrado Cora-
zón de Jesús y termina consagrándo-
le las flores todas d* aquel frondoso 
verjel y suplicándole sea siempre 
Rey de sus inteligencias y volunta-
des. , , 
Siguen tres escenas perfumadas 
como la inocencia en que van envuel-
tas: "Jesús y los Niños" tienen por 
título y, en efecto, ante el espectáculo 
de aquella preciosa imagen del Sal-
vador con las pianos extendidas en 
actitud de recibir a las pequeñuelas 
que le tributan sus sencillos homena-
jes créese percibir aquellas divinas 
pálabras: "Dejad que los niños se 
acerquen a Mí¡" La primera <fUna 
Oración", representada con encanta-
dora naturalidad por las niñas E . 
Doyharzábal, E . Trémols y A. Bar-
ba; un grupo de palomitas arrulla 
con tiernos cantares el Corazón del 
Maestro Divino, y están graciosísi-
mas en "Desliz y Reparación" las pe-
queñas A. y E . González. M. Gar-
cía, B. Alvarez y D. Acuña. 
Belísimo cuadro el de las doce es-
trellas de la Guardia de Honor sim. 
bolizadas por otras tantas niñas que 
entre armoniosos cánticos y artísti-
cas combinaciones celebran las exce-
lencias del Corazón de Jesús.Es uno 
de los números que mejor revela i a 
delicadeza y buen gusto de las Di-
rectoras de ese selecto plantel. 
Entusiastas aplausos recibe la ni-
ña A. Fernández por la corrección 
con que recita la hermosa poesía "Jo 
sús dormido", alusiva a los calami-
tosos tiempos por que atraviesa la 
Iglesia. j 
Deja ©1 alma llena de encanto y ^ r 
nura el delicadísimo duov'Angel y 
Alma" que admirablemente interpre-
tan las niñas A. "Larrea y G. Acu-
ña, verdadero ángel de belleza y 
candor. 3 
Ultimo número: "Él rema' . ¡Her 
mosísimo y de gran efecto moral y 
religioso! 
Luzbel, señorita 'Josefina Olivares, 
congrega a sus "g'átélitekV quienes 
tras pavoroso canto de guerra y des-
trucción le cuentan sus triunfos. Me-
rece particular ovación Ta niña M. 
Córdoba, qu*1 en su carácter de "p'ren 
sa impía" declara haber contribuido 
más que otro alguno a extinguir la 
fe y propagar el reinado de Bciial. 
Luzbel se jacta de ser rey del mun-
do, se proclama Dios, estimula a ) su 
infernal cohorte a proseguir su obia 
destructora y terminan con un canto 
de diabólico triunfo. 
Entre los simpáticos diablillos re-
cordamos a las niñas María Terc¿a 
Márquez, C. Caracena, H . García y 
C. Aedo. - .x t -
iSublime está la señorita Lucia 
Vieta en su papel de "Ang«l do la 
Oración". Lamenta el triste estado 
del mundo y con tierníslmo canto pi-
de venga a salvarlo la caridad de 
Cristo. A consolarla acude el "Angel 
del Amor" .señorita Mercedes ( Tré-
mols, quien «le garantiza la victoria 
en nombre dei Sagrado Corazón de 
Jesús e invita a los espíritus celes-
tiales a conquistar el mundo con las 
flechas del amor divino. ¡Bellísima 
la procesión de ángeles que precedi-
dos de blanco estandarte se lanza a 
la tierra para intentar la conquista. 
Vemos entre éstos a las graciosas ni-
ñas E . Amigo, L . García, E . Cacho 
Negrote. Elcid, E . Fernández, Ma-
ría Teresa Soroa y € . González. 
La "Tierra", señorita G. Pérez, se 
siente conmovida por los encontra-
dos poderes que pretenden dominar-
la. .Vence el Amor y corro en pos de 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
Deja el control y busca tu suplente. Con esa dolencia no puedes seguir tra-V^ 
bajando. Se recrudecerá y complicándose, quizá ponga en peligro tu vida- Lo duro 
de tu trabajo y lo intenso ae tu mal, son incompatibles. 
S y r g o s o l , GIRA LA BLENORRAGIA EN TODOS SUS ESTADOS-
D E P O S I T A R I O S : , S A R R A . J O H N S O N . : 7 A Q U E C H C U - G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PtoPIETARtA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 13 FISH ST. HtLL. MONUmEMT SQUARE, l-OMDRES. 
él. Lucifer conjura de nuevo a sus 
vasallos para intentar un supremo 
asalto; suscítase entre ellos la (lis. 
cusión y a convencerlos de que es 
inútil todo intento vienen los lejanos 
ecos de un himno de victoria y ala-
banza al Corazó» Divino y la radian-
te aparición de la enseña de la Guari. 
día de Honor custodiada por una le-
gión de ángeles. ¡Encantadora vi-
sión! 
Nuestras entusiastas felicitaciones 
a las Madres que con tanto acierto 
saben cultivar las inteligencias y sen 
timientos de la niñez nutriéndolos 
con tan sólidas enseñanzas de fe y 
piedad. Nuestros plácemes a los pa-
dres de las educandas no sólo por las 
aptitudes que sus bijas demostraron 
en el desempeño de sus respectivos 
papeles, sino particularmente porque 
nos bailamos convencidos de que si 
saben secundar la acción suave pero 
firme del Colegio recogerán en su 
día los ópimos frutos de una educa-
ción eminentemente morar y cristia-
na.—X. 
DESDE GUANABACOA 
trabajadores de la localidad. 
HOGAR F E L I Z . 
Kl hogar de mi estimado compañero Jo-
sé M. Mnzaurletii y su apreciable esposa, 
señora >ena Ferrer, se encuentra alegrado 
con la aparición de una robusta niña que 
es el encanto de la casa. Felicito a tan 
amante matrimonio por la nueva vástaga 
y deposito un beso en la mejilla de tan 
graHosa crtatnra. 
I.A PROCESION D E LOS NISOS. 
Kl domingo 7 de mayo a las seis y me-
dia de la tarde, celobrarán los Padres E s -
colapios la solemne procesión dt? los niños 
la que recorrerá las calles de costumbre 
y concurrirán todos los alumnos del co-
legio representando algunos de ellos tra-
jes vistosísimos de santos. Asistirán tam-
bién hermandades religiosas y fieles 
acompañados de la Handa Municipal de 
esta Villa, la que, terminada la proce-
sión, celebrará una extraordinaria retreta 
en el atrio del Colegio, quemündose en 
los intermedios vistosas piezas de fuegos 
artificiales. Se nota gran animación en 
este pueblo, para solemnizar como en 
años anteriores tan bonita fiesta. 
m . D E L T E A T R O . 
Todas las noches se encuentra la sala 
de nuestro Coliseo llena de numeroso pú-
blico, sobresaliendo las damas, que se dan 
cita en aquel lugar para admirar los úl-
timos estrenos de las películas de la- co-
noclfla casa de Santos y Artigas. Próxi-
mamente harán su debut varios números 
de variedades, entre estos la plaudida v 
conocida Kalrrito. la que hablará una 
película, donde ella es protagonista, nú-
mero éste que ha sido muy aplaudido en 
todos los teatros- donde se ha exhibido y 
a no dudarlo, el público de esta villa co-
rresponderá a llenar esa noche el teatro y 
aplaudirla. 
E L CORHKSPONSAL. 
Abril. 23. 
LOS THABAPOS D E L DESAGt E 
Según me cómunica el doctor Miguel 
Castro, .Tefe local de Sanidad do esta vi-
lla, el lunes próximo se dará principio a 
los trabajos del alcantarillado o desagüe 
de esta población. Dicho trabajo se em-
pozará pí»r la• calle de Luz y Rcrtemati. 
Se cree qué el jefe de dicha obra sea un 
empleado del departamento de obras pú-
blii-MS de la capital. Esta noticia será re-
cibida con agrado por los muchos obre 
ros que se encuentran sin trabajo, pnefi 
es de suponer que se preferirán los 
E S T A B L O DE LUZ ™™hio d e u c u w 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , ' E T O . 
t e l e f o n o s { í r l i l i ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
" U ALLERANO" 
En su domicilio social se reunió ta 
Directiva del mismo, presidiendo el 
señor Luiz Muñlz yactuando de se-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
REGINA Wm Y CHAMIZO 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, 2 del actual, a las 
cuatro de la tarde, su esposo, hijos, hijo político, hermana, her-
manos políticos y demás deudos, ruedan a sus amlí»tade>s que los 
acompañen en la conducción del cadáver, desde la casa mortuo. 
ria: calle 19. número 492, entre 12 y 14, Vedado, al Cementerio de 
Colón; por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
Habana, Mayo 2 de 1916. 
Manuel Fernández Cibrián; José, Regla, Abelardo, Tere-
sa, Julio, Alberto, RafaOi, Fernando y Manuel Fernán, 
daz Morejón; José de Lafuente; Rosa Morejón y Cha-
mizo; Dolores Fernández Cibrián; José María Mon. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS 
10617-18 2 my. m y t 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G T S f L F I C O S E R V I C I O P A J R A E N T I E R R O S 
ZANJA, 142. Telefono A-8528. Almacén; A-4686..|absDa. 
Fábr icas díe Coronas-de Biscuit 
de R O S y C o m p . 
LO EMPAPO 
Manifestó Celia Martínez, de San 
Nicolás 60, que un individuo nombra 
dô  Simón le arrojó un vaso con agua, 
empapa^dole îa^ 
cretario Gonzalo Lobo, con asistencia 
•de mayoría de los vocales. 
En esa junta se dió cuenta del re-
sultado de la jira que se dió en ho-
nor del señor Fernápdez Riaño y tam 
bién dió cuenta el señor Presídeme 
de la representación que sostuvo a 
nombre del Club Allerano, en el ho-
menaje del gran artista asturiano 
Paco Meana y en la despedida del se-
ñor Presidente del Centro Asturiano, 
por todo lo cual la junta acordó dar-
le las gracias al señor Presidente del 
Club por medio de un sentido voto. 
Acto seguido se dió lectura a una 
comunicación del Ejecutivo del Mo-
numento a Pedro Menéndez de Ayi-
lés, acordando suscribirse con diez 
pesos para aportar con su granito de 
arena a inmortalizar una legítitma 
glor¡a asturiana. 
Finalmente se dió cuenta de la pe-
nosa situación de un conterráneo «n 
desgracia, a quien de la Beneficencia 
del Club se le designaron diez pesos 
y una suscripción iniciada cubrió en 
el a.cto la suma de cuarenta^ pesos^ 
M A N I F I E S T O S 
TB.TIÜOS :— 
V. rruñueln : 1 caja tr.iiilos. 
Rodríguez González y Ca.: 2 Idem Idom. 
H. Landn : 2 Idem idein. 
Alvaré Hno. y Ca.: 10 IdPtn Idem. 
Gutiérrez Cano y Ca.: IB Idem ídem. 
González v Ca . : 1 Idem Idem. 
Fernández Hno. y Ca.: 5 idein Idem. 
B. de C . : 2 Idem Idem. 
Cob Basoa y Ca. : 1 caja sobrecamas. 
P. López: 1 caja medias, 1 huacal si-
llones. : ; , t 
Alvarez aldés y Ca.: 50 bultos tejidos, 
1 caja hilaza. 
Pereda Hno.: 15 fardos lona. 
J . M. Campos: 1 caja botones, 1 idem 
cintas. 
Gómez, Piélago y Ca . : 6 cajas bonetería. 
Llzama Ruiz y Ca.: 1 caja tejidos. 
E . J . Ñame: 2 cajas roja. 
Lula Ho.: 1 caja corsets. 
Solls Hno. y Sa.: 1 caja tejidos. 
Daly Hno.: 1 Idem idem. 
Fernández v Ca. : 24 odimeldem. , 
Soliüo y Suárez: 2 idem Idem, 2 idem 
en^n lo*. 
Cohn Mizralil: 3 cajas tejidos. 
Hallavis v Ass. fo.: 2 Idem tejidos. 
Hallavls y Acc2 idem idem. 
R. Muñoz: 1 idem idem. 
Vrfrn v Lombardeto: 2 idem idem. 
J . Arroio LOpez: 1 Idem Idem. 
.T. García y Ca-: 1 idem idem, 2 idem 
lanas. 
J .García y Ca . : 1 idem Idem, 2 Idem 
lana. 
Sobrinos de Xazábal: 3 Idem Idem. 
García Tnñón y Ca. : 2 Idem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 4 Idem Idem. 
Puárez Inflesta y Ca. : 1 idem idem. 
V. Campa y Ca. : 2 cajas tejidos. 
González Vlllaverde y Ca. : 15 Idem, 1 
idem medias, 2 idem corsets. 
Solís. Entrlalgo y Ca. : 4 Idem idem. 
R. García y Ca . : C cajas lanas idem 
tejidos. 
Valdén Tnclán y Ca . : 4 Idem idem, 3 id. 
medias. 
Huerta Clfneutes y Ca.: 0 cajas tejidos. 
.T. G. Rodríguez: 20 Idem idem. 
I'rieto García y Ca.: 6 idem idem. 
M. F . Pella y Ca.: 28 idem Idem. 
Otelza Castrillón Hno.: 1 idem Idem. 
F . L . S. : 1 idem idem. 
.T. Capé: 2 Idem idem. 
M. San Martín y Ta . : 4 ide mmedias. 
Sáchez Valle y Ca.: 4 Idem medias. 
M. S. Solls: 1 Idem idem. 
Prieto Hno.: 2 Idem Idem. 
Alvarez Parnjón y Ca.: 1 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 1 caja bonetería. 
S. Blanco: 1 caja botones, 1 Idem pol-
vos. 
F . y Ca . ' 2 cajas medías. 
Vega y Ca.: 1 caja cintas, 3 iñem teji-
dos. 
Esralante. Castillo y Ca.: 4 Idem Idem, 1 
idem peines. 
Pernas y Menéndez: 6 cajas pañuelos, 
1 Idem medías. 
Alavrez y Añore 1 caja tejidos, 1 Idem 
máquinas. 
G. C. C . : 3 idem idem. 
Pernas y Ca. : 1 caja botones. 
Pumariega, García y Ca.: 2 idem Idem. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 caja cin-
tas, 1 Idem encajes, .'5 idem tejidos, 1 idem 
en neva, 2 idem cuchillería. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 caja cintas, 3 
Ídem tejidos. 
Leiva y García: 1 huacal camas, 3 cajas 
tejidos. 
Suárez Rodríguez y Ca.: 1 idem idem, 
3 idem cintas. 
B. Prdías: una caja bonetería. 
González García y Sa.: 1 caja perfume-
ría, O Idem tejidos. 
López Río y Ca. : 1 idem corsets. 
Ferrer y Cabal: 2 cajas muelles. 
A. Fernández: 1 caja cintas, 2 Idem me-
dias. 4 ídem encajes. 
F E R R E T E R I A : — 
Marina y Ca.: 22 bultos ferretería. 
L . Cerbal: 7 idem láminas. 
L . Pió Calle: 19 idem idem. 
S. P.: 26« idem vigas y planchas de 
acero. 
Krajewsky Pesant Corp: 2016 idem án-
gulos vigas y canales. 
E . Saavedra: 25 pacas desperdicios. 
R. Lanzagorta y Ca . : 2 rajas placas 
H. Abril: 11 bultos ferretería. 
J . Alió: 131 idem idem. 
Araluce y Sa.: 29 Idem Idem. 
Capestany y Garay: 20 Idem idem 
M. Rico: 6 idem idem. 
M Menéndez: 8 Idem idem. 
J . Basterrechea: 2 idem Idem. 
Gorostlza, arañano y Ca. : 10 Idem idem 
Aspuru y Ca . : 14 idem idem, lo tubos 
282 planchas. 
Gaubeca y Ca . : 3 bultos rueda» 
Machín Wall y Ca.: 2S9 tubos 
N. 8. C . : 26 barras. 
Stell nnd Co.: 4 vigas. 
Moretón y Arruza: 50 cajas linternas 
Gómez, BeBuBgurla y Ca.: 56 bultos ca-
mas. 
Casteleiro y Vizoso: 10 cajas para cau-
dales. 1 caja ferretería. 345 barras 
Quiñones y Martínez: 14 bultos fer"*-
terl»-
J . Aguilera y Ca. : 51 Idem idem. 
M I S C E L A N E A :— 
J . Pernhin e Hijos: 2 bultos accesorios 
paia orensa. 
M. Kohn: 2 fardos lona. 
L . G. Loeuy: 6 bultos ruedas cemento 
y fuelles. 
**. G . : 4íi8S cuñetes clavos. 
Dr. Delfín: 4 cnjns mármoles. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les : 3 cajas accesorios para autos. 
Compañía Cubana Industrial: 10 cajas 
cápsulas. 
N. Raspan: 10 idem idem. 
Central Palma: 2 bultos maquinarias. 
Central Ermita: 2 id*m idem. 
Hijos de H. Alexander: 7 Idem idem. 
N. 'Golats y Ca . : 2 cajas libranzas. 
D. Racon 1 caja iniciales. 
C. P in: 3 cajas efectos chinos. 
C. S. Muy: 11 Ídem idem. 
J . López R . : 5 cajas baterías. 
5468 : 3 cajas sillas. 
J . C . : 2 cajas lámparas. 
Fabrica de Hielo: 450 barriles cemento, 
H. F . C . : 52 bultos arados y accesorios.} 
Gancedo oca y Ca.: 1 caja sierras. 
240: 21 cajas aceite y herramientas. 
R. Dunue viuda de Rabell: 44 cajas dro 
gas y rápsulas. < 
Y,. A. Alvaivz: (U atados muelles. 
J . Pascual Baldwin: 14 cajas máquinas 
de escribir. 
G. Prats: 3 pianos. 
Armand Hno.: 4 fardos musgo. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 41 
c,:jas fonógrafos, gramas y sobres. 
Ros y Novoa: 2 fardos fibras. 
P. Tiiffita: 4 cajas para mauena. 
T. liuesga y Ca. : 48 bultos camas y ac-
cesoii" t. 
Itibafl y Ca,: 240 tambores soda. 
Molina Bros: 1 i bultos muebles, 
.f. jtoada: 17 !"ioni ürmas'.óncs. 
J . González: 2 cajas pluiitas 
2d. K. L . : l<! fríe:o; fibras. 
NaHennl '''ash Beg í s tw Co.: 9 cajas pa-
pel. 27 Idem cajas rogis.trftdoras. 
L It Ross: 1 amo 
Pérez Hnos.: 3 bultds papelería y pas-
ta. 
Hierro y Gi l : 4 cajas efectos plateados. 
L . A. Buchaca: 1 huacal máquinas. 
Lidnor y Harlman: 20 barriles desinfec-
tante. 
C. B. Cintas: S cajas accesorios para 
tubos. 
F . C. Unidos: 547 bultos materiales. 
E . Carricaburu y Ca.: 6 cajas accesorios 
para autos. 
G. Petriocionnl: 6 bultos Idem. 
E . E . Tolokdorff: fi bultos Idem. 
R. G. Mendoza: 12 idem idem. 
D. Rulsánhez: 12 idem sillas y neveras. 
H . T . E . C . : 11 bultos espejos, aceite 
y ropa. , 
P. : a huacales listones. 
Havana Marine R . : 12 bultos maquina-
rla. 
ComprDía Cinematográfica: 1 caja pelí-
culas. 
178: 1 huacal accesorios para elevador. 
1>. P . : 30 cajas bombillos. 
Havana Coal y Co,: 1 caja maquinaria. 
J . W. Cousin: 2 barriles accesorios pa-
ra cocina. 
F . A. Bermúdez y Ca . : 1 auto. 
P. T. C . : 12 «ajas patines. 
Morgan v Walter: 5 cajas sellos. 
Havana Electric Ry y Co.: 103 bultos 
cocinas, papel y arendelas. 
Crusellas y Ca. : 112 bultos cartón y pa-
pel. 
X X X X X : No marca: 84 bultos 
llantas 
Melchor A. Desseus: 3 bultos máquina» 
y accesorios. 
F . Romero: 3 cajas herramientas. 
The National City Bank of New York: 
1 atado talonario. 
Grana y Ca.: 4 cajas accesorios para 
autos, S bnltos micicletas y accesorios... 
R. .T. D'Orn y Ca . : 6 bultos empaque-
tadura. 
Gastón William y Wigmore: 15 bultos 
aceite y accesorios. 
Rodríguez y Ripoll: 6 bultos loza y 
efectos plateados. 
A. Esplnach; 11 bultos accesorios para 
escobas. 
Tolnii y Co.: 1 caja efectos de madera. 
G. Cañizo Gómez: 50 cajas linternas. 
S. C . : 10 cajas tubos y laca. 
R. Leret: 22 cajas Olaxo. 
K. M. : 63 fardos sacos vacíos. 
Santos Alvarado y Ca.: 4 cajas papel y 
bloques. 
Dusaq y Ca.: 3 barriles drogas, 1245 
cajas botellas, 3 idem cápsulas, 2 fardos 
corchos. ' 
607 : 200 fardos sacos vacíos^, 
A. G. Duque: 8 bultos efectos esmalta-
dos y linternas, para Martínez Rebeza. 
15: 4 cajas cueros. 
• A. C . : 1 Idem lona. 
D. I I . de Ablanedo: 1 cala sombreros. 
Q. Wo L a a g : 2 idem perfumería. 
Zárraga Martínez y Ca. : 3 bultos acce-
sorios para autos. 
Poo Lung: 3 cajas perfumería. 
A. R. D. : 12 cajas leche, en polvo. 
85 : 28 bultos botellas y cristalería. 
No marca: 3 cajas maquinaria. 
Armour y Co.: 1 caja accesorios eléc-
trico* 
Compañía Náutico Mercantil: 1 auto-
móvil, 8 bultos accesorios para lanchas • 
sillas. 
R. Custin: 1 piano, 6 cajas accesorios 
de música. 
American Cban State Corp: 6 cajas bom 
has y accesorios. 
C. C. Supply and Co.: 26 cajas accesor 
ríos eléctricos. 
C. B. C. : 2 cajas (camisas. 
Cuban Detstilling Co.: 2 huacales tu-
bos. 
Flelshmann y Co.: 22 cajas devadura. 
J e s t India Gil y Co.: 2 bultos libros. 
R. López: y Ca.; 9 cajas sombreros, 41 
fardos paja. 
Pomar y Graiño: 19 bultos lámparas y 
accesorios. 
González y Marina: 11 cajas armas 
Sociedad Industrial de Cuba: 18 bultos 
cilindros, marcos, camas v rodillos 
Ilarrls Bros Co.: 5 cajas efectos de es-
critorio. 
E . Leccors: 60 bultos soda. 
Barandlarán y Ca . : 6 cajas sombreros, 
.d 'fardos paja. 
Muñoz Fernández y Ca.: 1 Idem idem. 
J . Barajón y Ca. : 9 idem idem 3 cajas 
sombreros. * 
G. Pedroarias y Ca. : 38 bultos cristalería 
ferretería y camas. 
Además, viene a bordo perteneciente a 
los vapores Morro Castle Saratoga México 
Havana y Esperanza, lo siguiente: 
A. E . : 1 caja papel: 
A. : 11 cuñetes pintura. 
TT.: 34 idem idem. n 
A. O. P.: 1 Idem Idem. u 
Green Cord : 2asoc s papan 
Angulo y Torafio: 1 caja tepldos. 
V. Campa y Ca : 1 Idem Idem. 
B. Paralas: 1 Idem encajes 
^Cre.vatte Bros: 1 caja goman para mas-
Pont Restoy y Ca . : 1 caja vermoutb, 1 
Rublera Hno.: 2 í " r t H 0 « / ™ ¿ r . w ^ 
Bnltos agregados a ultima hora. 
Santamaría Saenz y Ca , : 1000 eacoa 
•SSTft H. Aiexander: 1 atado válvu-
^Compaflla Lltogrftfica: 105 cajas cartón. 
Bultos no embarcados: 
P. L . : 1 barril vino. 
M. Johnson: 3 cajas drogas. 
A R D. : 1 caja leohe. 
A C A : 1 caja lona. . 
Lavlu v Gómez: 7 cajas vennoutli. 
E . Gostln: 1 pieza cubiertos. 
MTESTRAS:— ' M, . . . . . 
W H Smith: 1 caja modelo de Dota, 
PARA CARDENAS . 
Fnárez y Ca. : 5 tercerolas Jamones. 
M A N I F I E S T O 1746.--Vapor ruso Bay-
kal. dapltán Sprenger. procedente «•? 
Kohslenhag y escala en Cienfuegos, coa-
si enado a A. J . Martínez. 
H y Co • W S : 70O0 sacos arroz. 
" P A R A CARDENAS 
H v Co.: W. S.: 2000 sacos arroz. 
P A R A SAGCA 
H . y Co.: W. B . : 1000 sacos arroz. 
PARA C A I B A H I E X 
H . y Co.: W. S.: 636» sacos arroz. 
PARA C I E N F C E G O S 
H. y Co.: W. S.: 13.500 sacos arroz. 
MANIFIESTO 1747. —Vapor americanr. 
TurriaJba. capitán Laekhart, procedento 
de New Orleans, consignado a United F . 
Company. 
V I V E R E S Y F O R R A J E :-y m 
González y Suárez: B cajas carne d» 
puerco, 251 sacos harina. 
Isin Gutiérrez r Ca.: 500 Idem Idem. 
Á7~Armand: 1200 cajas huevos. 
Beis y Ca.: 1500 sacos mala, 250 I d e * 
afrecho." 
Tirso Etequerro: 300 Idem harina. 
S. Orlosofa y Ca . : 500 sacos afrecho, 75I» 
Idem maíz. 
S.: 10 barriles cr,marone«. 
C. C. C . : 10 Idem Idem-
P. D . : 5 idem idem. 
C. M.: 6 Idem Idem. 
Suriol v Fragüela: 500 sacos afrecho. 
B. Fernández: 230 ídem Idem. 
Armour y Co.: 7S2 sacos abono, SO tePj 
cerolas 160 barriles, ITS cajas carne d< 
puerco. 60 tercerolns, 1500 cajas manteca^ 
Galbán y Ca . : 600 idem, 200 tercerola* 
idem. 800 sacos mafe. 
J . Gallarreta y Ca . : fl barriles camaro< 
nes. 
No marca: 250 sacos maíz. 
Huarte v Suárez: 1500 Wom Idem. 
Carbonell Dalmau y Ca . : 25 tercerola^ 
285 cajas mantees. 
C. Lorenzo: 600 sacos maíz. 
Swlft and Co.: 485 cajas manteca, 5f* 
idem salchichas, 1192 Idem huevos. 
Barraqué Maciá y Ca . : 16 cajas carní 
de puerco. 
L . : 125 sacos maíz. 
G . : 500 Idem Idem. 
B. ! 300 Idem Idem. 
X . : 300 Idem Idem. 
No marca: -534 sacos frijoles. 
N. Quiroga: 500 cajas huevos. 
Canales v Sobrino: 300 idem idem. 
J . Castellano: 300 idem Wem. 
F . Bowman: 80 Oidem Idem, 200 barrí' 
les resina. 
M I S C E L A N E A : — 
.T, A. Monteira: 2 fardos cono*. 
C. González: 9 bultos quincalla r des-
pertadores. 14 cajas papel, 30 atados ser» 
villetns. 
R. Hnber: 1 caja jusuetes. 
R. W.: 50 barriles grasa. 
E . Hernández: 10 bultos calzado.' 
Cajigas y Quesada : 14 cajas Idem. 
Cuban Destlllinsr Co.: 6 carros tanques 
Sánchez Hno.: 5 cajas calzado. 
Interstante Electrlcal Co.: 48 bultos f -
cesorios eléctricos. 
J . Giralt e Hijo: 14 estatuas pnra mOú-
slca. 
B . : 3.360 atados de madera para corles 
do caja. 
G : 4.000 id Id para huacales. 
P : 2,000 id id. 
H : 6,000 id id. 
Havana Electric R. Ry & Co: 1,250 atra-
vesaños. 
BULTOS NO EMHARTADOS 
Armour & Co: 3 sacos abono. 
Galbán y Cía: 1 tercerola manteca. 
A. Armand: 2 cajas huevos. 
Siwtf & Co: 50 id id. 
Havana Electric R. Ry Co: 6 atrave-
saños. 
F . Bowman: 162 barriles resina. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores "Cartago"' y "Parlamina," lo 
siguiente: v . 
Armour & Co: 1 caja pintura. 
J . Pérez: 39 atados cortos para barriles. 
B. M: 538 fd id. 1,200 Id duelas, 1,270 
Id aros. 
P : 4.000 atados cortes para huacales. 
H : 4,000 id Id. 
PARA CARDENAS 
Valltn y Suárez: 500 Id Id. 
López y Estrada: 300 sacos arroz, 
Fanjul y Alegría: 400 id Id. 
L . N : 200 id Id. i 
PARA C A I B A R I E N 
Martínez y Cía: 1,000 sacos arroz. 
C. R. 306 tubos. 
PARA SAGt A ( D E L VAPOR CARTAGO) 
C. R . : 332 tubos. 
PARA LOS INDIOS. ISLA D E PINOS 
( D E L VAPOR CARTAGO) 
West Indios Fort & Co: 1,330 atadoí 
cortes para huacales, barriles y caja. 
Manifiesto 1,748.—Vapor francés "Texas" 
capitáu Davls, procedente de Ne\v Orlenas, 
consignado a F . Gayé: 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 1.749.—Vapor sueco "Texas,"*, 
capitán Brgman, procedente de Chrlstla-
nla y escalas, consignado a Lykes Bros. 
D E C H R I S T I A N I A 
Suárez y López: 150 cajas bacalao. 
S. B. L : 150 id id. 
Lombard y Cía: 3 cajas máquinas. 
Retulade: 1 caja pan. 
B. Alvarez e Hijos: 135 cuñetes clavo»; 
Achutegul y Rentería: 115 Id M. 
M. IVar: 39 id Id, 6 bultos merretcrla. 
C. S: 6 id maquinaría. 
A H : 39 fardos papel. 
Suárez Carasa y Cía: 19 id Id, (1 fardo 
menos.1) 
Barandiarn y Cía: 1,047 id Id. 
L . L . y Cía: 480 id Id. 
Fernández Castro y Cia: 300 fardos pul-
pa de madera. 
Romagosa y Cia: 5 barriles aceite de ba* 
cálao. 
PARA MANZANILLO 
J . C. y Cía: 3 cajas sierras. 
PARA C I E N F U E G O S 
Odriozola y Cia: 31 bultos ferretería. 
D E GETHONBURG 
Fuente Presa y Cia: 38 cuñetes clavos, 
Casteleiro y Vizoso: 385 id id. 
M. Viar: 385 id Id. 
Fernández Castro y Cía: 300 fardos 
pasta de madera. 
ombard y Cia: 14 cajas maquinaria. 
Lykes Bros: 11 id id. 
A. N : 21 fardos papel. 
Cuba E . Supply & Co. 182 fardos papel, 
D E N E W P O R T NEWS 
Suriol y Fragüela: 350 sacos afrecho. 
Lastra y Barrera: 350 id Id. 
Solana García y Ciu: 3 atados papel. 
L a Nacional: 4 id id. 
A. 8. y Cía: 2 id id. 
Suárez Carasa y Cia: 74 Id id. 
Rambla Bouza y Cia: 28 id id. 
Pérez y Hno: 14 Id id. 
Pérez y Hno 14 id Id. 
.T. Suárez Gutiérrez: 14 Id Id. 
Manifiesto 1750.—Acorazado americana 
"Tennesssee." capitán E . L . Beach. proce-
dente de Colón y escalas, 14,50n toneladas, 
consignado a su Cónsul. 
Con pertrechos de guerra. 
N O ^ O W E ^ f r 
M O J E . p E S t # 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SEGO. 
Dr. Gálvez Goillém 
Impeteocia, Pérdh tos seminales. 
Esterilidad, Tenéreo , Sífilis o Rer-
elas o Qoebr&daras. Consultos: 
de 12 a 4. 
49 , HABANA, 49 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBRES DE 
3K a 4. 
ACCIONES P E T R O L E R A ^ 
Constante existencia de ias mejo». 
rea Compañías Mexicanas: Pánuco-» 
Mahuaves. L a Perla del Golfo, L a 
Concordia, L» Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán. San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pftnuco etc/ 
etc. Joaquín Fortún. Negocios PeV 
troleros. Gallano. 26. Teléfono A-\ 
4515. Cable y Telésrrafo: "Petróleo «i 
Hahan» * 
MI a* ' 
MAYO 2 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
¿ P a r a e s t a r s a n o T f l E I I A ñf W MIGUEL 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I Ffk ^ J l 1 ^ • • • » • V fl V • • 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. L A M A S F I N A D E MESA. 
$1.70 l a s 24 m e d i a s botel las , o 12 l i t ros , d e v o l v i é n d o s e 25 cts . por los e n v a s e s y a c í o s . - B a g a s u s pedidos a TACON, 4. T e l . A.7627 
CIGARROS OVALADOS , 
D E LA G U E R R A 
(VIENE DE LA *'PRIMERA) 
ambos barcos fueron salvados, pero 
del "Aocusa" faltan seis tripulantes 
v siete del "Nasturium." 
ACERCANDOSE A BAGDAD 
Petrop-ado, 2. 
Las tropas rusas se encuentran ya 
a unas cien millas del ferrocarril de 
Bagdad, habiendo rechazado a los 
•tmccs que se oponían a su marcha. 
Hay fundadas esperanzas para creer 
oue Bagdad caiga en. poder de los 
tusos antes de que termine p í v e . 
taño. 
E L REGRESO*DE GER \RD 
Berlin, 2. 
Espérase que esta tarde regrese a 
P a r s 
N o se e m b a r q u e ^V. s i n 
c o m p r a r u n 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f ina 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos, 
M u r a l l a , 37 -A , a l t o s . 
Berlín el Embajador de los Estados 
Unidos, Mr. Gerard, portador de la 
decisión que haya tomado el Empera. 




En la última lista de bajas publi-
cadas por el Ministerio de la Guerra 
figuran los nombres de Lord Elcho y 
del Capitán Lesüe Cheape, famoso 
jugador de polo. Ambos oficiales apa-
recen en la casilla de extraviados. 
FECUNDIDAD DE LAS MADRES 
ALEMANAS 
Berlín, 2. 
Gran importancia se está dando i 
la fecundidad de las madres alema-
ras, puesta de manifiesto en la es. 
tadística demográfica correspondiente 
al último mes de Febrero, que acá. 
ha ¿ e publicarse. Resulta de esa es-
«adística que hay en Berlín cinco se-
ñoras que tienen, respectivamente, 
diez y seis, diez y siete, diez y ocho, 
diez y nueve y veinte hijos. 
LA ECONOMIA DE PAPEL EN 
PRUSIA 
Berlín, 2. 
En varios centros del Gobierno pru-
siano se han recibido instrucciones 
para observar la mayor economía en 
el gasto de papel en todos los" asun-
tos oficiales. Las órdenes recomien-
dan que se empleen pliegos pequeños 
y que se modifique el estilo de las 
comunicaciones, omitiendo en ellas 
toda fraseología innecesaria. 
BONIFICACION TELEGRAFICA 
PARA E L EJERCITO 
Londres, 2, 
Con objeto de facilitarles a los 
soldados que se hallan en campaña 
la comunicación con sus familiares 
se ha establecido nn servicio de car-
tas telegráficas a fin de cada sema 
na y a la cuarta parte del precio 
ordinario. 
Esas cartás telegráficas pagarán a 
seis centavos la palabra si son de 
Egipto, dieciocho si de Australia y | Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
quince las del Africa del Sur. ' RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Los que se hallan en los campos LA MARINA 
— ¿ S i l e n c i a d o ? , , , 
—Casi. Solo u n c r í t i c o e s p a ñ o l que en 
n n p e r i ó d i c o espaf lol se o c u p ó de l es t reno 
oue d l ó ap lausos a u n cubano . 
Y el a u t o r , poeta en t.ulcv V * ^ . ™ * 
s u e ñ a a lgo enervante , t n s t e , i r r e m e d i a b l e , 
l o p e q u e ñ o , l o r u i n , l o e g o í s t a , i c a l í a . 
- D í g a m e . G u s t a v o ; antes de esos ap l au -
sos on u n c - - " t e a t r o d ó n d e t u v o usted 
labor de autor? *. *,*^f™,T 
• , u n m o d e s t í s i m o lene (12 
l a cal le San Rafae l , en donde t a n p r o n t o 
era au to r , como a u t o r e i n t é r p r e t e . 
— ¿ U s t e d ha r ep resen tado? 
— ¿ Q u é ? ; P e r o s i e ra m i ' v e n a , m i 
p r i m e r u i n c l i n a c i ó n . . 
Y a desde p e q u e ñ o l a idea obses ionante 
del t e a t r o me i n d u j o a f o r m a r c o m p a ñ í a s 
v cuando me f a l t a b a n c o m p a ñ e r o s que 
v o l v í a n a sus j uegos y a b a n d o n a b a n ios 
"papeles" yo , solo y a solas muchas ve-
ves, sociaba m i v o c a c i ó n i n c i p i e n t e . 
— ¿ C ó m o , pues, l l e g ó l a e v o l u c i ó n ? 
—Pues, s enc i l a lmen te . ' P o r q u e t a n t o 
m i a p t i t u d f í s i c a c o m o po r* m i p o s i s l ó n 
socia l v i f ac t ab l e el l l e g a r a ser a u t o r y 
d e j é los e m p e ñ o s de ac to r , en u n a t r a n -
s i c i ó n de va r i a s a l t e r n a t i v a s . 
— ¿ Q u é es ú n i c a ? 
•IASTA EL DOCTOR ATRASAO 
RECETA E L 0 V 0 C A C A 0 . 
de batalla en Francia sólo podrán 
comunicarse por el correo. 
E L PRESUPUESTO DE GUERRA 
AUSTRALIANO 
Sudney, 2. 
Se calcula que Australia, con una 
población de cinco millones de habí, 
tantes, tendrá desde lo. de Junio pró-
ximo un presupuesto de guerra anual 
de ciento sesenta y cinco millones de 
pesos. 
E l cálculo es sobre un ejército de 




LQ D I S T M Ü M P E R S Q m L 13 R E V E I S E L E Q U I P A S E 
L A G R A N A L A 
O B I S P O Y C U B A 
Oyendo a.... 
(Viene de la primera plana) 
Y p res to él a l aborda je , le sentamos y 
conservando cerca a su s e ñ o r padre, 
p r e s t ó con su e x q u i s i t a bondosidad & ta 
i n t e m p e s t i v a y " o b l i g a d a " c o n f e s i ó n . 
— D í g a n o s , Gus tavo ¿ e s m u y reciente l a 
p r o d u c c i ó n que acaba de es t renarse? > 
— N o ; l a t e r m i n é ' e n E n e r o de l a ñ o pa-
sado. 
— ¿ L a r g a m e n t e p l a n e a d a ? 
—Tampoco . N o me ocupe un mes com-
ple to para u l t i m a r el í i b r e t o , pues—usted 
l o sabe—mi defecto m a y o r . 
— ¿ D e f e c t o ? 
—Sf, m i a m i g o , defecto es m i f a c i l i d a d , 
por pe l ig rosa , ya que la p r i s a con que 
u l t i m o m i s versos y m i t e a t r o , es l a ca-
r a c t e r í s t i c a en cuan to pi-oduzco. 
— ¿ Q u é le InKf/iró " L o i n v u l n e r a b l e " ? 
—Usted l o l i a b r á v i s t o : n u e s t r o ambien-
te, en el que es a b l l g n d a la o b s e r v a c i ó n 
de cuan to l l e v é a m l obra sobre l a mujer 
y especialmente sobre la m u j e r costana. 
— ¿ E s s i m b ó l i c a la i n t e r v e n c i ó n y pre-
ferencia que en l a t r a m a le d l ó u s t ed a 
la m a t e r n i d a d ? 
— T o t a l m e n t e . A s í es. p rec isamente , co-
m o y o conc ibo la m u j e r : m u j e r y madre 
es pa ra m í u n t é r m i n o con dos acepcio-
nes s i n ó n i m a s . 
— Y a s í ha s ido a p l a u d i d a , a m á s d é l a 
sana f i n a l i d a d que como educado ra pa ra 
nues t r a m u j e r o f r e c e . . . 
— S i n a l a rdes ; esa era m l p r o p ó s i t o y 
asi creo que debe ser cuan to se lleve a l 
escenarlo. Y que no es todo lo que me-
rece l a bondad de nues t ras m u j e r e s ¿ v e r -
d a d ? , 
— C i e r t o ; con esa t endenc ia l a mujer 
l l e g a r á , cuando sea, a ser a l go m á s que 
la hembra . 
—Conformes . 
l í e s p i r a m o s , pa ra que Gus t avo acatara 
o t r a e x i g e n c i a : e l ú l t i m o fogonazo de 
magnesio, que anoche semejaban salvas 
por su t r i u n f o . 
Y a l l í m i s m o , ent re las b a m b a l i n a s que 
fue ron tes t igo de su é x i t o , s opo r t amos el 
d i spa ro . 
— ¿ L o i n q u i e t a b a m u c h o el r e s u l t a d o 
de esta p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n ? 
—Persona lmente no, p o r q u e eso me era 
i m p o s i b l e , m á s preocupado p o r e l é x i t o 
de nues t ra empresa en p r o del T e a t r o C u -
bano que l a suer te reservaba a m l obra . 
—Pero aho ra no le q u e d a r á i n q u i e t u d a l -
g u n a . . . 
—Fe l i zmen te . E l abono, n u e s t r a preo-
c u p a c i ó n , es u n ha l agado r e lemento que 
nos t iene a todos m u y contentos . Si a l -
go me preocupaba era l a f a l t a de p ú b l i c o 
y y a ha v i s t o u s t e d . . . 
—De m o d o que ha s ido noche fe l i z por 
comple to , pues que has ta su s e ñ o r pa-
d r e . . . 
—^No, del t odo n o ; he t e n i d o u n mal 
r a t o a i s a b e r — t a r d í a m e n t e — q u e u n vi<>j<> 
y respetado maes t ro cubano , m á s que s i m -
pa t i zador , p r o t e c t o r del abono, a l que con-
t r i b u y o con esplendidez, ha t e n i d o que 
r e t i r a r s e de l t e a t r o p o r l o que a ú n no 
cono/.co b i e n : l e hab lo del d o c t o r R a i m u n -
do Cabrera , que a c o m p a ñ a d o de una de 
sus h i j a s no pudo ocupar su pa lco . 
De jamos que pasara el m a l - m o m e n t o 
que p r o d u j o en la char la ese i n c i d e n t e y 
le p r e g u n t a m o s a G a l a r r a g a po r su ob ra 
t e a t r a l . „ „ 
— ¿ E n es t renado us ted mucho , Gus tavo? 
Y sonr ien te , como si l a c o n t e s t a c i ó n t u -
v i e r a que i n f r i n g i r o b l i g a d a m e n t e su ha -
b l t u " l 'modes t i a , nos d i c e : 
— M u c h o , m u c h í s i m o . SI p o r la can t i -
dad y o me puzgara , t e n d r í a que l l a m a r -
me ve te rano a los 23 a ñ o s nue cuento, 
—Pero, s í , c u r t i d o en estas l i d e s . 
— ¡ A h ^ s í ! Pos i t i vamen te , como en toda 
etapa l a r g a y d i f í c i l . 
. — ¿ S u m a y o r é x i t o , c u á l ha s ido? 
—Pues, a m i Juicio , el es t reno de " L a 
v i d a f a l sa . " una comedia en 2 actos que 
h i z o l a Ramos , en 2Í) de D i c i e m b r e de 
1013 y que t r i u n f ó por el esmero con que 
E n r i f i u e Sier ra la i n t e r p r e t ó . 
— ¿ E s t a b a usted ya vonsag rado . 
— ; O h , n o ! B i e n al c o n t r a r i o . E n t o n -
ces yo no era n a d i e , . . 
—Entonecs ¿ e s a f u é a l t e r n a t i v a como au -
t o r ? 
— K o . E l espaldarazo le l o g r é antes. 
F u é en Payre t , en Febre ro del 012. el d í a 
24 precisamente , ' e n Que se e s t r e n ó " L a 
ve rdad de i a v i d a . " que t iene para m í re-
cuerdos s ingu la res . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r la e x p o n t á n e a acogida , demasia-
do c a r i ñ o s a y b e n é b o l a . en v e r d a d que t u -
v o y p o r q u e t iene pa ra m í a q u e l l a j o r -
nada c o n t r a d i c t o r i o s recuerdos . 
—;. Pena y a l e g r í a ? 
•—Naturalmente . Mo a legra r e c o r d a r que 
A g u d í n . aque l g a l á n j o v e n de la Com-
p a ñ í a • í x i e r r eo . una vez l e í d a la o b r a me 
l a l levase pa ra ser puesta p o r la G r i f e l ! 
n cuyo esmero d e b í e l g r a t o é x i t o que 
o b t u v o y que me hizo saborear los p r i -
meros aplausos en u n g r a n t ea t ro . 
; .Y l a r emin i scenc ia penosa? 
— N o ; reminiscenc ia^ no. B ien t í v o 
m a n t e n g o el t r i s t e s i l enc io que se me h i -
z o ; es deci r , que se le h izo a l a o b r a y 
n su estreno. 
E l de 
/ o y e r í a , R c I o i e r í a . y O p t i c a 
Te»ei«os un gran surtido d« jort* 
ria, retojeria. y óptica «• alcance 
todas las fortunas y s precios muy 
reducidos. 
Se compran joyas» oro y platino, so 
hacen toda dase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS DE MAYO, 
DE GONZALEZ Y CUETO. 
ANGELES, 9.—HABANA. 
TELEFONO 8956 
C I N E < < F Q R N O S , , 
H O Y . M A R T E S . 2 
P R I M E R A T A N D A : 
4 < A m o r y R e d e n c i ó n " 
S E G U N D A T A N D A : 
efDiana la Fascinadora^1 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i . - E l V i e r n e s : L A G A R R A . 
C 10640 
— N o , p o r q u e a veces, en l o que l l a m o 
" p r i m a v e r a p o é t i c a " me s iento a t r a í d o 
p o r los versos, p o r v e r t e r las ideas que 
me consagran a l a l í r i c a y a veces es l a 
ta rea de e s c r i b i r para e l t e a t r o l a que 
me seduce y r i ge . 
— Y en el t e a t r o ¿ c ó m o se f o r m ó ? 
' — A h , exc lus ivamen te como e n a m o r a d o 
del t e a t r o e s p a ñ o l . H a s t a los 15 aflos, 
m i s a h o r r l t o s e r a n p a r a l i b r o s y come-
dias. 
— ¿ Q u a u t o r t iene po r M a e s t r o ? 
—Benavente. De Benavente no soy u n 
a d m i r a d o r , soy u n d e v o t o ; le a d m i r o y le 
q u i e r o , le s iento, le c o m p r e n d o desde ha-
ce a ñ o s y a ú n cuando a s p i r o a f o r m a r m e 
con pe r sona l lda p r o p i a , a é l d e b e r é s i em-
pre e l r e su l t ado de-esfs ves t ig ios insepara -
bles. 
—Para c o n c l u i r ( H a b í a que t e r m i n a r 
p o r q u e a G a l a r r a g a le esperaba u n g r u p o 
de a m i g o s y c o m p a ñ e r o s j u s t a m e n t e i m -
pacientados.) ¿ T i e n e fe en el t r i u n f o de 
la empresa que en esta nueva e tapa per-
seguimos pa ra e l T e a t r o Cubano? 
—Comple ta . P res ien to su t r i u n f o p o r q u e 
es idea que debe t r i u n f a r . 
— ¿ C o n los elementos de a h o r a ? 
— Y con los rezagados y los que s u r j a n ; 
pues, m u y es t imables c o m p a ñ e r o s flue h o y 
no escr iben p a r a e l T e a t r o que deseo se 
c u l t i v e como cubano , los h a y a h o r a qjue 
escr iben pa ra A l h a i n b r a , v e n d r á n , l o te 
g o p o r seguro , p a r a robustecer nueH 
fa lange . Y con ese refuerzo el t r l u l 
se l o g r a r á antes. 
Y y a era I n m e d i a t a l a i n t e r r u p c i ó n , 
los que a g u a r d a b a n . 
U n a p r e t ó n de manos y de jamos 
t i o a o t r o s afectos. 
CARGAMENTO D E ABOJí( 
Conduciendo un gran carsamentfl 
de abono mineral, l i r u " esta maña.¡i 
na el vapor noruegro "Times", ( 9 
procede del puerto americano 9 
Carderet, sin novedad en el v i a j l 
E L F E R R Y BOAT 
Con 2S carros de car ir a senoraV 
llegó esta m a ñ a n a de Key West, » 
"Henry M . Flag-ler", que volvió • M" 
salir a las once, llevando varios ( 9 
rros con azúcar y piña y otras frih 
tas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mki 
JRINA y anúnciese en el DIARIO Dtf 
LA MARINA 
Es un Vampiro de la Humanídau 
L A - F A L S A A L I M E N T A C I O N 
Los anémicos,'tuberculosos, los padres por sus hijos,'y en general los 
que cuidan su alimentación, deben tener mucho cuidado al elegir un 
alimento. 
O V O M A L T I N E 
Es el único y legítimo alimento"completoTque contiene, Yema de Huevo, 
Extracto de Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao Extra Refinado. 
Fabricado en Berna, Suiza^en el Laboratorio del Dr. A. Wander 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y V í v e r e s F i n o s . 
Cerveza: ¡Déme media ^Trópica 
